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KjIHAKQTE DE TROPAS 
De Cádiz ha zarpado el vapor de 
la Compañía Trasa t lánt ica "Ciudad 
de Cádiz" , conduciendo tropas de ca-
ballería é infanter ía destinadas á Ca-
sablanca. 
TIRIOS. ' TROYAXOS 
En el teatro Condal", de Barce-
lona, se celebró ayer un mit in para 
protestar contra un inspector de po-
licía. 
£1 mit in degeneró en una batalla 
campal entre solidarios y antisolida-
lios, resultando un muerto y varios 
heridos. 
.MAS AGASAJOS 
Telegrafían de San Sebast ián que 
en el palacio de Miramar se ha cele-
brado un baile de corte en honor de 
los marinos japoneses que se encuen-
tran en aquel puerto. 
Se han recibido 
grandes facturas de brillantes blan-
cos, joyería y relojes oro de 18 kila-
tes, y se realiza á precio de fábrica 
en la joyería " E l Dos de Mayo" , An-
geles número 9.—Habana. 
ACTUALIDADES 
Pocas noticias tenemos, en el mo-
mento de escribir estas líueas, de la 
partida levantada en Camajuaní. 
La Rural lo, alcanzó, les hizo un 
muerto y un prisionero y . . . á casa ó 
al cuartel á descansar y á redactar el 
parte del combate, como se hacía en los 
tiempos inolvidables de las guerras se-
paratistas. 
Continuar la persecución, ir tras el 
enemigo, sin tregua ni descanso, hasta 
aniquilarlo, eso pertenece á la táctica, 
•Je.sacreditacUi por fatigante y cruel, 
que estuvo en uso hasta bien mediado 
el siglo X I X . 
A estas horas los insurrectos mode-
rados (!) de Camajuaní estarán deli-
berando con toda tranquilidad sobre 
sus operaciones futuras, que probable-
mente consistirán en volver á sus ho-
gares, de donde había desaparecido la 
abundancia a l llegar la cesantía, y en 
donde podrán organizar otro movi-
miento quizá más numeroso y de re-
.m ados más prácticos. 
Y decimos esto último, porque es de 
suponer que los insurrectos modera-
dos»(!) de Camajuaní aspiren á algo 
más que á tener el lucido entierro de 
que nos da cuenta el siguiente telegra-
ma de E l Mundo: 
Camajuaní, Agosto 11.—En un re-
corrido que hizo ayer la Guardia Ru-
ral y la policía, fué muerto en la finca 
"San Pedro," situada en Vega Alta, 
Manuel Díaz, y hecho prisionero Lo-
renzo Borges 
En la mañana de hoy fué el entierro 
de Díaz, al que asistió un público nu-
meroso. 
E l Corresponsal. 
Es de creer que si el muerto hubiera 
podido hablar habría dicho al numero-
so público qúe asistió á su entierro: 
" E n la manigua, dispuestos á pelear á 
mi lado, hubiera querido yo veros, y no 
aquí que no me servís para nada." 
De todas suertes es muy sujestivo eso 
del "numeroso públ ico." 
Pero, también es cierto que si el en-
tierro de un sublevado no fuesé aquí 
popular ¿en dónde podría serlo? 
G r a n T e a t r o N a c i o n a l 
El miércoles 14 inauguración de la 




6 de Agosto. 
¿Qué ha pasado en la entrevista ce-
i lebrada eii Swinemunde por los em-
peradores Guillermo y Nicolás? De 
las versiones publicadas en Berl ín y 
en San Petersburgo por los periódicos 
no hay que hacer caso. En ellas se 
dice que ha reinado la mayor cor-
dialidad entre los dos soberanos, que 
ha habido acperdo sobre todos los 
puntos tratados, que la paz está ase-
gurada, etc. Lo de siempre; lo de r i -
tual. ¿Se po'dría decir lo contrario? 
No tengo noticia de que nunca, en 
ia prensa inspirada por los gobiernos, 
se haya publicado nlgo por este estilo, 
al dar cuenta de una de esas entre-
vistas. "Sus Majestades no han po-
dido entenderse; entre ellas se han 
cruzado frases desagradables; la .paz 
no dura rá una semana." 
N i tampoco se ha de hacer caso de 
las versiones de índole "imaginati-
v a " y de marca inglesa, acogidas por 
una parte de la prensa americana; en 
las cuales se pinta al czar Nicolás co-
mo un colegial t ímido, que se deja do-
minar por el emperador Guillermo y á 
éste aconsejando á su interlocutor que 
no persevere en su ensayo de sistema 
constitucional y que vuelva al abs*-
lutismo. Ya, cuando la anterior en-
trevista, se puso en circulación esa es-
pecie ; y. luego, se vió que el czar nc 
modificó su política. 
Y es inocente, es del género culti-
vad? cu Francia por el legendario 
Calina, eso Je que el c¿ar le ha asegu-
rado al emperadov Guillermo que en 
el cunvenfo quf Rusia é Inglaterra 
negocian, nada hay contrario á los in-
tereses alemanes. Con darle á cono-
cer A convenio basta; que, si hay algo 
en ét que perjudique á Alemania, eso, 
pronto lo descubrirán Guillermo I I y 
su canciller. Todas las seguridades 
que diese el czar no har ían bueno un 
acuerdo por el cual Inglaterra y Ru-
sia echaran en sus platos respectivos 
todas las tajadas y le dejaran á Ale-
mania. . . una fuente vacía. 
Que Alemania también necesita co-
mer, está fuera de toda duda; y hay 
dos naciones poderosas, Inglaterra y 
Francia, empeñadas en que no' coma. 
Como ellas están ahitas, no se expli-
can que el prójimo tenga apetito. Si 
alguna expansión está justificada es 
la de un imperio con exceso de pobla-
ción, que da su sangre para desarro-
llar países extraños, que dispone del 
mejor ejército del mundo y que pron-
to t endrá una sobérbia marina de 
guerra, como tiene ya una gran mari-
na mercante. 
Hace poco, un profesor alemán, 
Herr Rudolf Mart ín, publicó un libro, 
del cual habló mal la Gaceta ^e Co-
lonia, pero que la prensa inglesa to-
mó en serio. Según ese profesor, en 
un plazo de veinte ó treinta años, 
Alemania absorberá Holanda, Bélgi-
ca, Austr ia-Hungría , los Estados de 
los Balkanes y T u r q u í a ; "nadie—di-
ce—podrá impedir que realicemos 
nuestro destino." 
El programa es excesivo; y tal vez 
el vigoroso imperio germánico no ne-
cesite tanto para redondearse; pero 
es seguro que algo de eso ha- de caer 
en su poder. No sabemos qué línea 
seguirá ni cuál será la de menor re-
sistencia, si la del Norte ó el Oeste ó 
la del Sur y el Este. Lo que, sí. sa-
bemos es que mientras dure la actual 
p iña de grandes potencias, organiza-
da por Inglaterra, no habrá la gran 
guerra, sin la cual no podrá Alema-
nia ensancharse. Pero, en política, na- j 
da hay eterno;. ni siquiera las piñas 
de fabricación bri tánica. 
X. Y. Z. 
PASTA DE ROUX 
A BASE DE 
Heroína Polígala y Laurel Cerezo. 
Ha llegado nueva remesa ! de estas 
afamadas Pastillas que tanto solicita el 
público y recomienda el Cuerpo Medi-
cal, para las enfermedades del Pecho, 
irritaciones de la Garganta y de los 
Bronquios, Tos, Grlppe, Catarros, As-
ma y Bronquitis. 
Depósito general: 
Ledo. B. Larrazabal. Farmacia de 
San Jul ián. Riela 99. 
Carta de José Pérez 
tria estamos todos interesados. Ya no 
nos miran con altivez los que creian es-
tar fuera del agua, porque tenían su 
capital en acciones. No escupirán mu-
cho tiempo por el colmillo los dueños 
cia de moderada actividad, cumple 
España con cu misión civilizadora, 
llena las necesidades que imponen la 
situación presente, é inhabilita a 
nuestros constantes detractores para 
porqué para 
indispfmsable la yerh.i 
De V. atento y s. s 
José i ' 
te, Agosto 10 de 1907. 
Habana. 
mío: 
lalidades" del 8 del co-
;CalraM 
Muy señor 
En las " A c t i 
rriente leo: 
"Luego el único que ha salido ga-
nancioso con la protesta de Agosto es 
el célebre*!osé Pérez, de Calimete." 
En mi opinión, humilde, á pesar de 
la celebridad, está usted equivocado. 
Hemos salido gananciosos todos los 
que, como usted y como yo, vivimos 
gracias á nuestro esfuerzo personal. La 
protesta de Agosto vino á demostrar 
simplemente, y á tiempo», lo -que yo de-
cía, y usted supongo que pensaba, que 
los olmos no producen peras. La pro-
testa de Agfcsto ha dado la oportuni-
dad al hábil cirujano que nos asiste pa-
ra amputar el miembro que estaba de-
vorado pór la gangrena. La protesta 
de Agosto debe ser bendecifla por los 
que ya no estamos en la primera j u -
ventud, porque ella ha adelantado en 
este país el reinado del orden, del buen 
sentido, de la civilización. 
E l problema político en Cuba está 
definitivamente resuelto, porque cual-
quiera que sea el nombre que se dé á 
la rosa, olerá á lo misino'; y me extra-
ua (iue í08 periódicos serios llenpn sen-
das columnas con los hechos y dichos de 
los candidatos á presidencias zodiaca-
les, con los movimientos de partidas 
políticos de una bufonería cacasénica. 
Y esos periódicos no se ocupan de la 
situación económica que es grave, por-
que la industria de la que casi todos 
dependemos, &e derrumba. Las siem-
bras Zayas no la salvaron, no pudo ser 
reemplazada por el cultivo del maiz gi-
gante ni del arroz de secano del Ja-
pón, el picudo no dejó madurar los 
frondosos campos de algodón, y la pa-
nacea de los cultivos menores que pre-
coniza cierto mestro de escuela, labra-
dor en el papel, no va á ser eficaz. 
Y en el sostenimiento de esa indus-
El señor Becí 
Con motivo de celebrar el viern 
sus dias, fué cariñosamente felicita-
do en su estudio de Habana 43, por 
sus muchos amigos y admiradores, 
el distinguido abogado señor don Lo-
renzo D. Beci, que de' tan buen con-
cepto disfruta entre el comercio de 
esta capital por su rectitud y saber. 
Que sea por muchos años. 
de solares de los famosos repartos de . colgarnos gratuitamente miras egois-
la futura Londres, porque un país sin I tas ó interesadas sobre adquisición 
producción no necesitará capital lujo- ; territorios. 
sa. Averiguad, orondos dueños de ca- - Hov por hoy, tan recientes los be-
sas, qué alquileres se pagan en Caracas (q1()S y tan desastrosos los resultados 
ó en Bogotá. Hasta los mismos exeel- i pUf.s que costó la vida á siete resi-
sos burócratas tienen que andar con dentes europeos, nadie protesta y 
cu-daoo, íi? tar  ¡íriai* ebjvos es í todo son elogios á España y Francia; 
pero en su día se usará del actual 
desembarque como argumento para 
ejercer acción diplomática, y hasta 
es probable que se censure á Fran-
cia por considerar prematuro el des-
| embarque de tropas tan aplaudido al 
8 | presente y que salga á relucir la ocu-
pación de Oudjda, que así las gasta 
el Kaiser teutón y así le secunda su 
canciller de aluminio. 
Resulta de todo esto que E s p a ñ a 
so ha sabido colocar con habilidad ex-
quisita en una posición ventajosa, por 
la cual, representando con fortuna el 
importante papel que por su historia 
y posición geográfica le corresponde en 
el problema marroquí , elude para lo 
porvenir responsabilidades que sus-
| picadas y envidias pudieran achacar 
á nuestras iniciativas. 
No m á s calor. 
C i M l S A S DE VERANO 
á S X . ' Z S 
SOL1S H E R M A N O S . 
O'Reilly y San Ig-naeio. 
Gaceta internacional 
En reciente artículo abogaba " E l 
Comercio" porque España ocupase 
el primer puesto en la acción armada 
que actualmente se ejerce en Marrue-
cos. 
Cierto que así debiera ser y que á 
olio autoriza el texto de lo acordado 
en la Conferencia de Algeeiras; pero 
práct icamente no es tan fácil, mien-
tras España ande tan escasa de bu-
ques de guerra como abundante de 
afectos entre las tribus vecinas 
nuestras plazas de Africa. 
Por pronto que acndinran los bu-
ques españoles en soconv» de cuantos 
europeos residen en las ciudades ma-
rroquíes, no podrían impedir por sí 
solos, con la rapidez necesaria, desma-
nes y atropellos que justificaran la 
presencia de buques de otras nacio-
nes ; y como la actual cooperación re-
sulta eficaz, y á España tampoco con-
viene perder el t í tulo de " e l más bon-
dadoso de nuestros enemigos" con-
que la distinguen los moros, de ahí 
que el gobierno de Madrid use de 
cierta cortedad en las medidas vio-
lentas y que sin perder el carácter 
activo que ha tomado se coloque pru-
dentemente en segunda fila. 
En nada r;e recaba con ello su pres-
tigio, nada pierde con secundar bri-
llantemente en todo <sin regatear in i -
ciativas en nada; y con esta diploma-
Pendiente la atención mundial de 
los sucesos que se desarrollan en el 
imperio mogrebino, oigamos el relato 
que hace de ellos un testigo presencial 
llegado á Tánger en el vapor " A n a -
tole ." 
" E l sábado 3 por la tarde, el Go-
bernador de Casablanca fué notifica-
do de que al día siguiente serían de-
sembarcadas algunas tropas francesas 
y españolas; á lo que contestó el Go-
bernador que sería inútil la medida, 
pues que él garantizaba la tranquil i -
dad y el orden en la ciudad. 
El domingo á las cinco de la maña-
na, desembarcaron cincuenta marine-
^ ros franceses á las órdenes de un ofi-
c ia l ; apenas llegados á tierra rom-
pieron fuego sobre ellos los soldados 
marroquíes, pertenecientes á las tropas 
regulares, hiriendo al oficial y á cinco 
marineros. A pesar de tener el oficial 
ambas manos atravesadas por las ba-
las del enemigo, mandó una carga á 
la bayoneta , arrojándose los. marine-
ros sobre los moros y matando unos 
ciento cincuenta de estos: luego se 
dirijieron al consulado francés desem-
barazando el camino á t iro limpio se-
gún iban avanzando. Los extranje-
ros todos se habían refugiado en sus 
consulados respectivos. 
Entretanto el crucero " G a l i l é e " ha-
bía empezado el bombardeo de los al-
rededores para impedir á las tribus 
armadas su cooperación con las de la 
ciudad. Desde Casablanca veíase el 
destrozo que hacían los cañonazos ma-
tando hombres v caballos. 
T I N T U R A 
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A las once del día llegó el crucero 
" D u Chayla." En comunicación por 
la telegrafía sin hilos con el "Ga l i -
l é e " , cuando entró llevaba ya prepa-
rada la art i l ler ía. Rompió inmediata-
mente el fuego dirijiéndolo á la caba-
llería indígena reunida en la plaza 
del mercado, al este de la población, 
y se veía á los moros volviendo sus 
caballos y lanzándolos á escape. 
E l " D u Cbayla" envió á tierra un 
destacamento baje las órdenes del co-
mandante Mangén. Sus marineros tu-
vieron también que soportar el fuego 
de una partida marroquí , á las órdenes 
del santón Sidi Belout; pero los caño-
nes colocados á proa de las chalupas 
francesas barrieron ráp idamente el 
terreno dejándole libre á los marine-
ros que desembarcaron en seguida. 
Los franceses escalarpn el muro del 
consulado por tugués y se dirigieron 
al de su nación bajo la protección de 
la art i l lería ya colocada en aquel si-
t io. 
A l llegar al Consulado las tropas 
desembarcadas y ya en estado de de-
fensa, se estableció comunicación por 
medio de señales con el crucero "Ga-
l i lée" . E l comandante de este buque 
puso lo ocurrido en t ie ira en conoci-
miento del jefe del bílque español 
" D o n Alvaro de B a ^ n " y poco des-
pués desembarcaban 40 mfirine^os es-
pañoles á quienes recibieron los moros 
igualmente con nutrido fuegy. 
A las cinco y media de la tarde lle-
gó el " F o r b i n . " E l pailebot "Anato-
l e " en el que me había refugiado sa-
lió de Casablanca por haberlo pedido 
así el cónsul francés, con objeto de 
llevar despachos á Tánger . En el mo-
mento de alejarse del puerto, se cru-
zó con un navio inglés y otro alemán 
que iban llenos de refugiados." 
Mientras tanto los señores congre-
gados en La Haya no salen del paso 
lento con que rompieron la marcha y 
cont inúan bajo el sopor que les produ-
cen discusiones sin real interés y pro-
posiciones aisladas que á nadie bene-
fician si no es al que las presenta. 
Por lo demás el Congreso de la Paz | 
ha de dar muy buenos resultados. So-
bre todo para los representantes que 
tomaron La Haya como estación vera-
niega. 
ha servido dirigirme. Perdóneme, ' 
pues, que le pida la inserción de estos 
renglones. 
Llamé adversario á Nakens, no por 
que el director de E l Motín sea repu 
blicano, sino porque en todas sus enér 
gieas campañas ha demostrado su ene-
mistad franca, apasionada al clero. 
Se puede pertenecer al partido re- { 
publieano y ser buen católico, porque 
la Iglesia no ha declarado dogma nin-
guna particular forma de gobierno. 
Lo que pasa en esto es que algunos 
agitadores de mala cepa creen, que pa-
ra hacer confesión de fe democrática 
se requiere cometer actos de cruel sal-
vajismo, apalear mujeres piadosas y 
perseguir á sacerdotes honrados, que I 
no han pra t t icÉio en su vida de sacri- j 
ficios más que buenas obras, que se 
consagran á servir á Dios y al prójimo 
necesitado. A estos republicanos se 
les puede aplicar la frase de un gran 
hombre: 
"Desean la libertad y no saben ser 
justos." 
Lo que dije de Nakens, ahora lo sos-
tengo. Es un equivocado, mas la sin-^ 
ceridad lo enaltece y la honradez á 
tod'a prueba- abrillanta su carácter de 
luchador incansable. 
Hago mías estas palabras hermosas 
de la brillantísima solicitud que, en 
súplica de perdón, elevaron al Rey po-
líticos y literatos eminentes de nues-
tra patria. 
. . . " Intercedemos por Nakens, ad-
mirados de su vigoroso espíritu que no 
se rinde al infortunio, condolidos de 
su ancianidad, que a ú n ' d e n t r o de la 
cárcel no se resigna al vivir ocioso, 
apenado por la suerte de su hija que 
vive en perpétua zozobra y doliente 
desamparo." 
De usted señor director, con el ma-
yor afecto, 
j . V I E R A . 
Nueva Paz, 11 de Agosto. 
miSS*-
de hacer que las fiestas de esa Aso-
ciación, resulten como las ahora ce-
lebradas : % 
¡ Espléndidas! 
J. GIL DEL REAL. 
P O R N A K E N S 
Sr. Director del Diario de la Marina 
Distinguido señor y amigo: Des-
pués de lo que usted ha escrito, no de-
biera yo decir T\na palabra en la po-
lémica que ha suscitado mi pobre ar-
ticúlelo José Nakens, que usted tuvo 
la amabilidad de dar hospitalaria 
aeogida en las columnas de su impor-
tante diario. Pero no quiero que mi 
silencio sea interpretado como descor-1 
tesía hacia don Serafín Domínguez, á I 
quien debo frases benévolas y á quien! 
sin conocer ya aprecio y distingo, de-
volviéndole el cariñoso saludo que en 
nombre de la Comisión Fro-Ndkens se 
F u r a n o g a s t a r e l d i n e r o e n 
m o d i c i n a s se d e b e g a s t a r e n l a 
c e r v e z a d e L A T R O P I C A L , q u e 
es u n c ú r a l o t o d o . 
Lsisociaiiís iseiiíiles 
Tras una semana vde espléndidas 
fiestas, esta Asociación vuelve á su v i -
da normal, que promete ser más lle-
na de ardor y de entusiasmo, para be-
neficio de sus miembros, que la que 
hasta aquí ha llevado. 
Nosotros, que vemos esos nobles pro-
posites, felicitamos á sus directores, 
que han yiste bosta aquí cortina-
dos por el éxito sus esfuerzos. 
A l dirigirles . . . m i - i i cita-
ción, la hacemos extensiva á su dis-
tinguida Sección de Recreo y Adorno, 
formada por los señores Eguidazu, 
Bello, Soler, Benítez y otros distingui-
dos señores, y á la de Intereses Mora-
les y Materiales, que tan dignamente 
preside el culto y caballeroso don To-
más Orts, alentando á unos y á otros 
para que no desmayen en su empresa i 
A S T U R I A N A S 
Lo práct ico. 
De las discusiones periodísticas, es-
pecialmente de las que avanzan hasta 
la polémica, nunca sale la luz. Salen, 
sí, con lamentable frecuencia, choques 
personales que se resuelven á estaca-
zos, y trapos sucios dignos de la secre-
ta colada doméstica. No son muy lim-
pios los que á la vista del público aca-
ban de tender E l CQrhayón y el Co-
rreo de Asturias. Según éste, la cam-
paña hecha por el Redactor-jefe de 
aquél, don Edmundo Díaz, contra el 
sostenimiento -de las máquinas Dul-
cart y sus sendas estacadas obedeció á 
móviles de índole personal, á antago-
nismos entre dicho señor y un célebre 
cacique praviano. Confieso que caí en 
el garlito creyendo que la campaña á 
que me refiero defendía la riqueza ic-
tiológica de nuestros ríos y el pan de 
los pescadores. I l ay todavía un perio-
dista de buena fe. que soy yo. Prome-
to enmendarme. 
Confieso también que di por des-
truidos aquellos artefactos y por 
arrancadas sus estacas. Lo fueron al-
gunas, nada más, y aun éstas emergie-
ron nuevamente de los ríos á la voz 
dictatorial del cacique. Mas se acudió 
en queja al señor Becada, quien dan-
do de mano á lasi nfluencias caciqui-
les mandó destruir las máquinas y 
empa'liziadas é inició la repoblación de 
nuestros ríos enviando instrucciones 
al Ingeniero Jefe de Montes, y á la 
provincia un Inspector de repoblacio-
nes ictícolas. Cumplidas fueron las 
órdenes del Ministro de Fomento, el 
cual resulta un admirador de nuestra 
tierraT dispuesto á favorecerla en 
cuanto esté en su mano. 
E l lo «firmó así porque " l e consta 
que los laboriosos é hidalgos asturia-
nos no pedirán nunca cma que esté 
fuera de razón y de jus t ic ia ." Tuvo 
también frases de halago para nuestra 
provincia, una de las más sufridas y 
que más trabajnn, de las más fieles á 
la Monarquía, de las que mejor y más 
alto juicio tienen formado del concep-
to Patria; y dando pruebas de cono-
cer muy á fondo la Hiptoria de nues-
tra región, repitió que sentía profun-
da veneración por Asturias y que 
atenderá con verdadero interés toda 
reclamación que de nosotros proceda. 
Tolnen nota de estas declaraciones los 
ex-rainisÉrcs astures. Porque si hubo 
im tifimpo.ya lejano,en qeu se les acu-
saba de labsorvemes. de que Asturi1»'-; 
se engullía en obras r»úbl' ' • 1-. más 
sano del presupuesto naeic"'!. leus co-
sas han cambiado y no hay nun peseta 
para un remedio. 
Y dejando correr ta vena efectiva y 
protectora hacia nuestra tierra, tocó al 
señor Besada una cuestión relacionada 
con la ganadería, la piscicultura y los 
riegos: los residuos del carbón que las 
L a caracterist ica de t o d o n i ñ o es tener 
.un cutis suave como el raso, rosado, blanco 
saludable y t a n delicado como e l 
p é t a l o de una rosa. L a perfecta pu-
reza é engredientes medicinales del 
J A B O N D E R E U T E R 
l o hacen prominentemente el 
mejor p a r a el b a ñ o del n i ñ o . 
Es el j a b ó n ideal pa ra el aseo, 
pues cura escaldaduras, erup-
ciones y t o d a clase de i r r i t a -
ciones. Su espumosa j abona-
d u r a a n t i s é p t i c a , agradable-
mente perfumada, es u n her-
moseador de l a tez, a l mismo 
t iempo que u n agradable an-
t í d o t o pa ra todas las enfer-
madades de l a epidermis. 
E l J a b ó n de Reuter tiene mucaos imi taaores j el púb l i co e s t á especialmente 
adver t ido con t ra un j a b ó n que e s t á envuelto lo mismo que el genuino, pero que 
en el r ó t u l o lleva el nombre de John I^euter. E l J a b ó n Genuino De Reuter l leva 
l a firma de Barclay & Co., so'hre j a WfQXC k f i -
br ica , rosada asi 
l e a u s t e d e s t o c i u d l e i n t e r e s a . 
A b s o l u t a m e n t e todas las personas que acep tando nues t r a i n v i t a c i ó n a c u d i e r o n á ve r l a ex-
p o s i c i ó n de R O P A B L A N C A P A R A S E Ñ O R A S Y N I Ñ A S , que acabamos de r e c i b i r de P a r í s , e s t á n 
de acuerdo para deci r que n u n c a v i n o á Cuba ropa i n t e r i o r de s e ñ o r a m á s fina y á precios t a n eco-
n ó m i c o s . 
E n t r e la g r an v a r i e d a d de modelos rec ib idos , l l a m a l a a t e n c i ó n p a r t i c u l a r m e n t e e l T R A J E 
I N T E R I O R D E C O M B I N A C I O N , que e s á la vez C A M I S O N y P A N T A L O N , t o d o p r i m o r o s a m e n t e 
a d o r n a d o de encaje i n g l é s ; m u y capr ichoso. Es l a ú l t i m a e x p r e s i ó n de l a m o d a femenina , y h o y 
l l e v a ese traje de c o m b i n a c i ó n toda l a a l t a a r i s toc rac ia par is iense . S ó l o se vende-
B A Z A R " E L LOÜVEE 
empresas mineras arrojan á nuestros 
ríos. En ellos se abreva el ganado, se 
crían los famosos salmones y las sucu-
lentas truchas, y con sus aguas se i r r i -
gan los terrenos de regadío, y claro es-
tá que la impureza de las aguas, el 
veneno que llevan disuelto, producen 
enfermedades al ganado, mata la pes-
ca fluvial y esíeriliza el trabajo de los 
labradores con abonos que hacen el 
efecto de tóxicos. Un mal que el̂  M i -
nistro extirparía de raíz y en seguida 
si no le salieran al paso los intereses 
mineros, tan grandes en la región. 
Sin perjuicio para estos intereses, 
la cuestión puede resolverse fácilmen-
te, aunque en el trascurso del tiempo, 
en poco más de un año. Proyecta el se-
ñor Besada que los propiearios de mi-
nas tomen del río el agua que necesi-
ten para el lavado de minerales á con-
dición de que la devuelvan en perfecto 
estado de pureza. Uu redactor de E l 
Carhayón le entregó el cálculo hecho 
por un importante minero, según el 
cual los gastos que las empresas ten-
drán que hacer'para construir pozos 
de decantación, en que se depuren las 
aguas, quedarían amortizados en poco 
más de un año con los ingresos que 
producirían les carbones menudos 
que hoy arrastran los ríos. De reali-
zarse así, ninguna industria se parali-
zaría ni se lesionaría n ingún interés. 
Sobre esta base equitativa, que pone 
á salvo el pan de millares de familias, 
los capitales empleados en numerosí-
simas industrias y el bienestar de los 
labradores y pescadores, el Ministro 
de Fomento presentará á las Cortes 
un proyecto de ley. Recorriendo las 
cuencas mineras y fabriles, yendo á 
Trubia, á Saura, á Mieres, etc., da pe-
na ver cómo las margena de los ríos 
han perdido su poética ferti idad y 
se ennegrecen, cómo las aguas se en-
turbian y cómo la tierra negra va cer-
cenando el cauce hasta reducirla á raí-
sera vena líquida, y que sobre les da-
ños ya anotados acarrea el grandísi-
mo de restar fuerza á los saltos dé 
agria convertidos en energía, su tra-
bajo, en oro. 
Muy pronto, si alguna traición de 
la política, que las tiene endiabladas, 
no se lo impone, vendrá á Ajsturias el 
señor Besada para inaugurar las 
obras del puerto de Ribadesella, puer-
to qye además de beneficiar la zona 
oriental de nuestra provincia, de t rá-
fico marít imo siempre en • aumento, 
servirá de arribada á todos los buqtíes 
que la necesiten en la travesía de San-
tander á Gijón pana^ huir de las tor-
mentas del Cantábrico. Será entonces 
ocasión de mostrar nuestra gratitud 
á este político de buena voluntad, que 
sabe demostrar su amor á España y 
honra í la cartera con un trabajo cons-
taúte, út i l y eficaz. A que lo sea en su 
mayor grado deben contribuir los di -
putados, y senadores asturianas, allá 
en las Cortes. Y las Cortes serán las 
que digan sobre estos aisuntos la últi-
ma palabra. Esperémosla, y á seguida 
los hechos. 
juan RIYERO. 
Oviedo, 13, Julio, 1907. 
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Vuelve eí Sueno K e s t a u r a d g | 
despu's de un baño con ' 
J a b ó n 
S u l f u r o s o d e 
Q l e n n 
Cura al misno tiempo que l im. 
pia. Sus cualidades medicinales 
deian la piel libre de ^impurezas. 
El sarpumao, las quemadas, nencias, 
la cas], a, pronto 5̂  someten a sus 
efectos curativos. 
C. N. CR1TTENTON CO., 
1Í5 Fulton St., New York. ü. S. A. 
PRr'".DCION:—Kl Jttón SulfjroM-fli 
tí'.enn (o', único "orlgluaJ' ) es iDcompasf)̂  
tmaravUloBc anroeefectoecur*tlvr No 00 
otre. Véndeseeo las d 
SE A L Q U I L A N 
Los doj pisos altos de la casa calle de 
Aguiar 112, ítitre Teniente Rey y Amargura. 
Cada piso se compone de sala, saleta y pa-
sillo, comedor, seis cuartos, dos baños, dos 
inodoros, cocina y Escalera independiente 
para la azotea. Otros informes. En los bajos 
casa de los Sres. antecón y Comp. en donde 
csté,n ais llaves. 
1?,014 alt. 6t-7-6m-7 
THE BERLITZ SGHOOt 
OF LANGÜ.VÜSJ 
A M A U G U í í A . 7J, u l to i . 
GiENFUEOOS: ARGUELLES, 103 
KNSEÑANZA. PRACTICA 
DE.INULEá Y ESPAÑOL. 
MAB DE SCO ACADEMIAS EN El. MÜNDD 
Clases colecuvaíi y particuJarsi. 
c 1031 36S-U Mv 
Ambar, ^ f o t e t a y Hel iot ropo 
eí mm cíí u o n 
Conferencia familiar 
por el P. Víctor Van Trlcht S. J. 
OContlnúa) 
Pero me apresuro á retirar tan tris-
te carácter , despreciado de Dios y de 
los hombres, que vuelven la vista y 
se apartan de él por no verle. 
¡Cuánto más felices son esas almas, 
que naturalmente inclinadas á la bon-
dad, han sabido cultivar con esmero 
su tendencia privilegiada! Abren el 
corazón de par en par á todo senti-
miento tierno, delicado y generoso, 
como la flor abre el puro cáliz 4 las 
caricias de los rayos del sol prima-
veral. Todo lo bello las embelesa, to-
do lo bueno las atrae, todo lo virtuo-
so las enamora, todo lo grande las 
arrebata. Son como las arpas cóli-
cas, á las que el soplo de la más lige-
ra brisa arranca deliciosas armonías. 
Ricos con sus propios tesoros, se ape-
na r í an de ser solas en difrutarlos; 
po-r eso los comunican á los deshere-
dados de la fortuna, con mano tan 
recatada, que ignora sus propios do-
nes. 
Compasivas con los demás, olvíden-
se de sí mismas, para derramar sobre 
todo corazón lacerado el bálsamo v iv i -
ficante del amor. Tiernas al mismo 
tiempo que profundas, han echado en 
el bien hondas ra íces ; las atenciones, 
y los sacrificios brotan en ellas por 
germinación espontánea é inconscien-
te, como en suelo bendito que les es 
propio. Solo ellas se ex t r añan de que 
haya quien las admire; tan de veras 
se llegan á persuadir de que su her-
mosiíra, su v i r tud , su nobleza es cosa 
sencilla y natural! 
¡ A h ! y de estas almas sí que no 
huyen ni Dios n i los hombres; antes 
al contrario, las buscan, se inclinan 
suavemente hacia ellas, las contem-
plan, y Di-os y los hombres las aman. 
Cuando queremos describir de un 
solo rasgo alguna de estas criaturas 
privilegiadas, decimos: " ¡ e s un cora-
zón d-e o r o ! " O mejor aún, como si 
á la lengua le faltaran calificaciones 
bastante expresivas: " ¡ q u é cora-
z ó n ! . . . " O en fin: " ¡ e s toda cora-
zón!." 
Y este corazón magnánimo, este 
corazón activo y generoso, cuyas pal-
pitaciones son tan nobles y tan am-
pliias¿ no ba de influir nada en el orga-
nismo? ¡ A h ! ¡cómo se agolpa pre-
surosa la sangre para derramarse por 
el cuerpo vigoroso! ¡ Cómo se difun-
de la vida por los miembros ágiles, y 
cómo los colores de puro y vivo car-
mín ! 
Y notad de paso cuán perfectamen-
te se refleja el corazón en el rostro. 
Estas almas tienen sobre la frente un 
C o n S a l u d 
Hay Felicidad en el Hogar. 
E s t á e l N i ñ o E n f e r m o ? 
Ozomulsion 
L a Nueva Emulsión dt Aceite de Hígado de Bacalao por Excelencia. 
E s t á desapareciendo el color de su preciosa'faz ? 
Se encuentra delgado, débil y de mal humor ? 
Cuando esto sucede el corazón de la madre está t r i s te ; 
ella anhela algo que devuelva el encanto de la salud á las 
tiernas mejillas del infante; quiere algo que le dé vigor á su 
cuerpecito. 
Nada podrá dar este resultado mejor que la O i o m u l s i ó n . 
Esta Medicina-Alimento es agradable al paladar como la 
leche y tan fácil de tomar. 
Da á los Niños carnes y fuerzas. 
Devuelve el color á sus pálidas mejillas y coloca sobre las 
mismas los preciosos hoyuelos quev hacen al corazón de la 
madre tan feliz 
E l Niño obtendrá los mejores resultados de la primera dosis. 
Cn al pañuelo deleita^ 
En el baño fortifica 
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FRASCO DE PRUEBA GRATIS. 
Se enviará una muestra gratis á todo el que la solicite de la 
O Z O M U L S I O N C O M P A N Y , 
S4d PEARL STREET, N E W YORK. 
La Ozomulsion es el reconstituyente natuiai que suple u Naturaleza para > 
/a curación de las entermedades Pulmonares y de la Garganta. Los Infantes y \ 
los Muchachos la toman tan gustosamente como sus padres porque es dulce.; * 
para, agradable al paladar, digerible, y se asimila con facilidad. . » 
Debido á las miles de curas radicales que ha efectuado la Ozomulsión, ocup* « 
I é~t& el primer lugar en la estimación de los Médicos, quienes la consideran la 
Emulsión Alimenticin de Aceite de Hígado de Bacalao por excelencia, enyoi 
•otros agentes medicinales son la Glicerina, los Hipafosñtos de Cal y Soda 
w un Antiséptico qoe es el rey de los Germicidas. 
Los Médicos la usan personalmente y la recetan en su práctica privada 
«il como en los Hospitales, no sólo en todos los Países Latino-americanos, 
' «iuo también en los Estados Unidos y la Euro^k. 
t L~ Estese seguro de que la Ozomulsión hará por Vd. lo que ha hecho por otras. 
p- Las personas que toman la Ozomulsión gozan de perfecta salud. Su sangre 
se purinca y se enriquece; el apetito aumenta y las comidas se hacen más 
{ «netecibles. En ñn, la OzomaUiói. da, lo que todos buscan: SALUD* 
\< FUERZAS v BFlXErA.., - " " 
como resplandor de bondad que, mu 
cho más que la rectitud de las líneas' 
nos pinta la belleza -de su semblante 
y cautiva á los que le contemplan; S11 
mirada es de una dulcedumbre inex 
plicable; sus labios, habituados á lá 
modesta sonrisa, muestran siempre en 
su contorno un dejo sabroso de efla-
su reir ŝ sincero y radiante como eí 
resplandor de las perlas. 
Siempre en calma, siempre serenas• 
el otoño las ve como las había visto 
la primavera, frescas, sonrientes y au ^ 
gres como una mañana de Abr i l . Jv^ 
cü me sería multiplicar estos contras! 
tes, pero urge poner fin; y por otra 
parte me place más raciocinar y 
ducir con vosotros alguna conclusión 
Hagámosla fr íamente. 
La sangre es la vida del cuerpo y 
su alimento necesario, y el corazón 
es el que la distribuye por el organig. 
mo con número, peso y medida. 
Pero las funciones del corazón es-
tán reguladas por el cerebro; el cere. 
bro dirigíT su marcha, la modera ó 
la desordena, mantiene ó altera el op, 
den que preside á nuestra principal 
alimentación. , 
Mas el cerebro á su v?z no obra 
sino bajo la dirección del alma. El 
alma es la que, en últ imo análisis, tie-
ne en sus manos las riendas. Ella eg 
por tanto la que gobierna el cerebro 
y por el eerebro el corazón, por eí 
corazón la sangre, y por la sangre la 
vida. 
La vida la amamos como nuestro 
bien más precioso y la rodeamos de 
exquisitos cuidados.. . á veces bien 
inoportunos. Nos forramos de frane-
la blanca ó rosada, dte pieles, ó de 
algodón en rama; usamos de jarabes, 
de drogas, y qué sé yo de cuantas co-
sas más. V esto. . . ¡ v a y a ! . . . está 
bien y no lo censuro: Dios me libre' 
de murn^urar contra la higiene. Mas 
í por que tenemos en tanto olvido 
nuestra alma? ¿por qué no velar so-
bre ella? vi por qué no mantenerla en 
paz y en calma? ¿por qué no alimen-
tarla con todos los goces que propor-
ciona la virtud? ¿por qué no abrirla 
á todos los movimientos y expansio-
nes generosas que la encantan, la en-
grandecen, y la cierran completamen-
te á todas las pasiones vulgares y 
vergonzosas que la estrechan y envi-
lecen? / -
He aquí la verdadera, la buena, la 
gran higiene, la higiene del alma. 
Para tener corazón elevado y mag-
nánimo, es necesario tener alma gran-
de, generosa y amante; y para, deeir-
W todo en una palabra, me valdré de 
la sentencia que he tomado como tex-
to de esta conferencia: "OuardVmos 
nuestro corazón, porque en él está to-
da la vida, buena ó mal~a. feliz ó des-
graciada, generosa ó mezquina; toda 
vida tiene en él su r a í z . " 
Y aquí quiero presentaros un ejem-
plo ilustre. 
(Concluirá) . 
i .TARIO DE L A MARINA—Edic ión de [» tarde—Agoefe L907. 
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AI Almanaque de Madama de 
Threbes para 1907 pertenecen las 
siguientes profecías: 
" L l a m é al año pasado un año lo-
co: 1907 no vendrá menos; será un 
" a ñ o incoherente." 
Lo imprevisto, las sorpresas, los 
cambios súbitos, los retrocesos se su-
cederán á part ir de Diciembre, con 
más rapidez que hasta ahora. Se ha 
visto ya como está perturbado el 
orden de las estaciones: todavía no 
se ha visto nada . . . 
De Francia he de decir, sin embar-
go que ninguna calamidad, ninguna 
conmoción t endrá graves consecuen-
cias, nada nos absorberá exclusiva-
mente. 
Xo creo en la guerra exterior. Sin 
embargo, el peligro que corremos de-
bemos correrlo de nuevo y, de todos 
modos, á lo menos en ultramar, será 
necesario dejar la palabra á los sol-
dados 
La serie ordinaria de dramas par-
lamentarios y económicos será más 
fuerte que lo acostumbrado y seña-
lará desapariciones sorprendentes,, 
sobre todo, dos excepcionales... 
¡Cuántos escándalos y cuántas 
tristezas privadas, cuántos asuntos 
pasionales en 1907! 
Veo, de dia en dia, más inquieta á 
Alemania, más debilitada, puesta á 
prueba, irritada, irritante y sacudi-
da por levantamientos en los intereses 
y en las conciencias. 
E l Emperador ha dado f in á los 
más hermosos dias de su reinado. De-
j a r á á su sucesor inexperto una si-
tuación inextricable. 1907 revelará, 
sin dar lugar á dudas, la debilidad 
alemana. Desgracias imprevistas 
amenazan á muchas familias de prín-
cipes alemanes: los sucesos de !a 
Corte serán fecundos en sorpresas de 
gran resonancia. 
Prometo que el Emperador multi-
pl icará sus golpes de efectos teatra-
les : las destituciones impresionantes, 
hasta que en un momento inesperado 
se vea obligado á detenerse. 
En Aus t r ia . . . ¡cuánto ruido! E l 
viejo Emperador no está nada seguro 
en lo de dejar la corona al archidu-
que electo. -
En Inglaterra, la lucha de clases 
se agravará . E l conflicto entre los 
Lores y el pueblo es inminente; entre 
los Pares y los Comunes. Sin embar-
go, el Rey podrá apaciguarlo todo. 
Para olio es necesario que escape á 
los años y á las enfermedades. 
En los Estados Unidos. . .no pien-
so que acontezca gran cosa de ex-
t raordinar io . . . .E l fuego, siempre 
el fuego, como igualmente el agua, 
la inundación amenaza. Los mismos 
peligros veo para la América del Sur. 
En casi todos los Estados, la política 
hará de las suyas en 1907, proporcio-
nando graves conflictos y desapari-
ción de hombres. 
En España el Rey ha escapado á 
los mayores daños de su reinado, y 
si en 1907 y 1908 le dejan indemne ó 
poco menos, está asegurado y gozará 
una vida muy original, de gran mo-
vimiento y prosperidades nacionales. 
I tal ia está en pleno renacimiento. 
Del resto del mundo veo los pueblos 
latinos destinados, más que nunca, á 
conducir el mundo;' el mezquino rei-
nado del industrialismo se acaba. 
La humanidad latina, volviéndose 
más y más colectividad directriz, 
por la religión que le ha dado la men-
talidad, que hace su fuerza, no puede 
menos que prosperar después de ha-
ber sufrido las depredaciones para 
la adaptación, de trasformismo en 
las etapas, que en el tiempo acaecen 
siempre. Creo que el poder del Va-
ticano ha de crecer, que su fuerza 
moral se verá fortalecida por los te-
mores de los Gobiernos amenazados, 
por los apetitos desencadenados en 
los pueblos exasperados por el mate-
rialismo. Inglaterra le perá favora-
ble, y su influencia no dejará de pe-
sar en Francia. 
Creo muy próximo para Bélgica el 
tiempo- de los transformistas socia-
les y los sacudimientos que causan. 
En lo que concierne á Rusia, es im-
posible distinguir lo que hay de cla-
ro y seguro. Todo es contradictorio. 
Sin embargo, los indicios de catás-
trofes privadas, de accidentes indi-
viduales, han parecido más raros 
este año. En compensación, algunas 
"manos" de soldados me han lleva-
do á pensar que, en un tiempo pró-
ximo, el ejército ruso t endrá que 
desempeñar gran papel en el exte-
ñ o r . 
El Colegio Alemán 
Ayer, domingo, fueron celebrados 
en el Colegio Alemán, dirigido por la 
ilustrada profesora Miss Graft , los 
exámenes de verano á los que asisti-
mos con verdadera satisfacción, mo-
vidos por la envidiable fama de que 
goza este colegio en la opinión de 1j:s 
principales familias de esta capital. 
Tuvimos el gusto de admirar ante 
todo el buen orden de la casa, y la 
bella compostura de los alumnos y 
las alunmas; demostrando la exquisi-
ta educación moral que reciben á la 
par de una instrucción sólida y esme-
rada. 
Después de esto, que es muy im-
portante, nos ha impresionado agra-
dablemente el procedimiento que se 
usa en el Colegio Alemán para la en-
señanza. Se atiende con preferencia í. 
lo más útil y práctico de la vida, 
lo más conveniente al desenvolvi-
miento dal individuo en el medio so-
cial moderno en que vive. Se- pref ere 
en primer lugar el estudio do dibujo 
y la Geografía, labores y escritura 
gramatical y caligrafía. 
Los alumnos entran en el colegio y 
m1 cabo de dos ó tres años saben per-
fectamente los idiomas inglés y ale-
mán ; los estudios de Aritmética son 
esencialmente mercantiles. < 
En los exámenes de ayer pudimos 
cerciorarnos de la facilidad con que 
los alumnos resuelven problemas apli-
cados á la industria y al comercio so-
bre proporciones, intereses, reduceión 
de monedas, cálculos de uti l idad v de 
números complejos y cantidades frac-
cionarias. En Ge^graí ía saben la si-
tuación de pueblos y estados, su his-
torié y su importancia actual: en di-
bujo y lalores. cscrit '^n, fisi dogíu, 
música y ejercicios higiénicos están 
los alumnos á una altura envidiable; 
notándose especialmente el grado de 
adelanto general de todos ellos. 
Tan hermoso resultado se debe á 
que la digínsima Dir?ctora del Cole-
gio Alemán. Miss Graft. además de 
contar con un buen auxilio de profe-
soras y profesores muy aptos, hace 
guardar en el colegio una disciplina 
firme.- aunque en formas suaves y 
cariñosas, por lo cual nunca se altera 
ullí, el régimen establecido y los 
alumnos estudian con satisfacción y 
regocijo, porque se les considera co-
mo hijos á la vez que como educan-
dos, y se les enseña mediante un or-
den preciso y exacto, por lo que no se 
pasa de una materi ide fe enseñanza 
a otra hasta que todos los alumnos 
de la clase la tienen bien aprendida. 
Nos place consignarlo así y por 
ello felicitamos calurosamente á la 
¡directora del Co,o!?'o Mcn.^n y á 
sus profesoras y á las familias que 
envían allí sus hijos. 
E S G R I M A 
En la Sala del Casino. 
Como una muestra elocuente de la 
favorable influencia que ejerce en el 
desarrollo de la esgrima el próximo 
torneo nacional que se organiza, pudié-
ramos señalar la animada fiesta que en 
la sala del Casino hubo de improvisar-
se en la tarde del sábado último con 
motivo de la visita que á ella hicieron 
el notable profesor de esgrima señor 
Carenzi de la marina militar italiana 
y los distinguidos marinos de la. ar-
mada mejicana primero y segundo co-
mandante del crucero " Morelos'' sur-
to en este puerto. 
Una gran concurrencia de amatexirs, 
pertenecientes á las diversas salas de 
e&ta capital se congregaron deseosos 
de partiepar de tan culto divertimien-
to, demostrando á la par que la noble 
hospitalidad y el cariñoso afecto, pro-
digado en esa tarde á tan distinguidos 
visitantes, constituyen, entre otras, las 
muchas buenas prendas que se desa-
rrollan al contacto con el arte hidalgo 
de las armas. Para dar más alto ex-
ponente del brillo de la fiesta nos bas-
tará decir que á ella concurrió el cam-
peón de espada señor Fonts, que pre-
senció todos las asaltos., con lo cual 
quedi* evidenciado que la solidaridad 
entre los devotos del arte de Merignac 
establece^entre nosotros sus fecundas 
raíces uniendo en un sólo deseo, el 
brillo de la esgrima, lo mismo á los 
neófitos del guante y la careta que á 
los consagrados por los laureles de la 
victoria. 
Varios y muy lucidos asaltos se ce-
lebraron iniciáLdolcs, con uno á espa-
da muy movido en el que evidencia-
ron la igúaldad de sus fuerzas, los se-
ñores Aurelio Soler, diestro amateur 
de gran soltura y vehemencia y el se-
ñor Abr i l , presidente de la Sala del 
Casino. 
Siguió á este un asalto magnífico de 
limpia esgrima y rapidísimos golpes 
entre el señor Corenzi y el joven aven-
tajadísimo, digno mantenedor de la 
tradicción del apellido, señor Grana-
dos, haciendo con el florete ambos t i -
radores fiorituras brillantes, que des-
pertaron nutridos aplausos. 
Los señores Cherembeaud. profesor 
del Casino y Soler hicieron después 
un interesante asalto á sable en el que 
el antiguo maestro, reviviendo todas 
las agilidades y todos los impulsos de 
sus buenos años, demostró que vive 
aún. vida vigorosa, en su organismo, la 
sangre del entusiasta de la^ armas que 
para su culto ha preparado varias ge-
neraciones. 
E l joven profesor señor Rivero tuvo 
con su discípulo el Sr. Wintzer un bri-
llante encuentro á espada y á espada 
midieron también su fortaleza el cul-
to y muy agradable comandante del 
"Morelos", señor González y el señor 
Abr i l . 
Es el señor González un distinguido 
tirador á quien parece no haber per-
judicado en la lucidez de su apostura 
y de su juego- con el arma, su ausen-
cia de las salas para consagrarse al ser-
vicio de su patria entre los riesgos del 
Atlántico. Sereno como pocos en su 
guardia espera al r ival impasible y 
seguro de coraje, con ese aplomo 
que distingue á los habituados al pe-
ligro. Vigoroso en sus ataques sólo 
abandona su defensa cuando puede 
lanzarse con ventaja y así resulta el 
señor González un notable esgrimista, 
que además, por su afable carácter y 
por su exquisita corrección honra á la 
armada mejicarfa, á la que pertenece 
hace ya veinte años. Su asalto con el 
señor Abr i l fué muy aplaudido. 
E l gsalto final, brillantísimo y emo-
cionante, lo hicieron los señores Co-
renzi y Rivas á sable. Cuanto acerca 
de este asalto se afirme resultará pá-
lido, porque la esgrima de sable del 
señor Corenzi es superior á todo enca-
recimiento. Impetuoso, vivísimo, es 
una exhalación en el ataque de tal 
•suerfe, que sólo el señor Rivas, con 
una defensa magnífica, logró hacer el 
asalto repleto de lucidas frases, con-
tinuadas algunas por largo rato de in-
tensa emoción que mantiene al espec-
tador suspenso, esperando el golpe de-
cisiyo. E l profesor italiano tiene ha-
ce muchos años consagrada su buena 
fama y 'no necesita de nuestros enco-
mios, cosa igual á la que ocurre coil 
el joven profosor señor Rivas. de 
quien bastará decir que es rival muy 
digno de Lorenzi, como lo fué de Ga-
lante, p^ra darse cuenta de los mu-
chos y muy merecidos aplausos con 
que se dió fin á los asaltas á que ve-
nimos refiriéndonas y con él á la agra-
dable fiesta celebrada. 
Todo los concurrente, que no .po-
dríamos citar por su número y que 
nos bastará decir que eran el mejor 
exponente de cuantos á la esgrima se 
consagran, salieron complacidísimos de 
la fiesta, deseando que se repitan en 
todas nuestras salas de armas por lo 
mucho que en ellas se disfruta y por 
lo no menos que gana el arte de la 
grima en esas reuninones llenas de 
dislinción y llenas de estímulos para 
los que en el cultivo de las armas en-
cuentran higiénico y noble esparci-
miento. 
L I R B A M . 
T j o s E S T R A D E N S E S 
E l programa de las fiestas con que 
«1 Club Estradense celebró ayer el 
aniversario de su fundación, fué cum-
plido en todas sus partes, pudiendo es-
tar satisfechos los socios de haber pa-
sado un día espléndido en medio de la 
mayor alegría y animación. 
Les iniciadores de la fiesta dieron 
pruebas de su competencia, pues nada 
faltó de todo aquelllo que pudiese con-
tribuir al mayor éxito de la gira. 
Esta celebróse en los jardines de 
La Tropical, en Puentes Grandes', para 
cuyo punto salió ayer á las doce de es-
ta ciudad un tren especial en el que 
tomaron asiento unos quinientos es-
tradenses de la Estrada de Ponteve-
dra. Como era natural, no faltaban 
en la excursión muchas estradensas 
delicadas, gallardas y bonitas. 
La entrada en Puentes Grandes fué 
triunfal, y se hizo á los acordes de 
un paso doble flamenco, hasta llegar al 
sitio donde el árbol de " L a Tropical" 
prodiga su sombra venerable á todas 
las fiestas. 
En una mesa formando herradura, 
llena de flores, se sirvió un buen al-
muerzo que presidió el presidente del 
" C l u b " Estradense, señor Manuel V i -
cente. 
Durante la comida reinó la cordia-
lidad más commpleta, y después de 
la comida se organizó un baile que re-
sultó animadísimo, baile que no termi-
nó hasta el caer de la tarde. 
A' las seis y media de la tarde los 
cstradenses regresaron á la Habana con 
el mismo entusiasmo con que partie-
ron. 
Fue una fiesta hermosa, la fiesta de 
los estradenses. 
Agradecemos al presidente del Club 
Estradense. señor Manuel Vicente las 
muchas atenciones que ha tenido con 
nosotros y le felicitamos por el éxito de 
la fiesta. 
p u b l i c a c i o n e s 
CUBA Y AMERICA 
Los aficionados á las sugestivas y 
siempre interesantes descripciones de 
viajes á países ó regiones remotas, 
hallarán ¡aateria de su gusto en el 
último número de Cuba y América. 
"Setenta y cinco dias en las regio-
nes á r t i ca s " , por Max Fleichmau, 
es una amena narración de las pe-
ripecias ocurridas á la expedición que 
el año pasado intentó llegar á las 
costas de la Groenlandia. I lustran 
dicho artículo los siguientes graba-
dos: Cazando el oso polar; Izando á 
bordo del " L a m a " el primer oso ca-
zado; La isla de Jan Mayen; en Jan 
Mnyen por la expedición austr íaca 
en 1882; Oso polar cruzando cerca 
de un banco de hielo. 
Otro artículo ilustrado de interés, 
es el que firma el señor Ramón Me-
sa, institulado "Impresiones". Le 
acompáñan los siguientes grabados 
de Madruga: Cuartel de la Guardia 
Rural ; La plaza y el hotel San L u í s ; 
Paradero del ferrocarri l ; La Igle-
sia; Baños E l Tigre; Bañoá E l Tem-
plado y La Paila. 
Véase el resto del texto: La Sema-
na, por Adrián del Val le; Los parti-
dos y las masas, por F. Nietzschie; 
Sobre presupuestos, por Leopoldo 
Canelo; Consultiva y Convulsiva, 
por Roque E. Gar r igó ; Dos veredic-
tos, por José G. V i l l a ; Incohereni ias. 
por Eduardo de Ory ¡ Gaviotas, ilus-
trado, por Armando R. y Salazar; M i 
último esclavo, cuento, por Sursura 
Corda; Filosofía femenina, por Ivon-
ne Sarcey j pasión, poesía, por Ma-
nuel Fernández Valdés ; Síntesis, El 
héroe, por M. Rodríguez Embi l ; Un 
punto de vista, por Ricardo A. Oxa-
mendi; En secreto, poesía, por José 
Maury; Su sonrisa, poesía, por Jose-
fina Sard iñüs ; Teatros, por Fructi-
dor; A l ídolo, poesía, por Bernardino 
de Murga ; La nclualidad, por F l i r t . 
Será leído con deleite este número 
de Oubs, y América. 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Caitorla es ua substituto Inofensivo del Elixir Parejórico, CoríUIei f 
Jarabes Calmantes. De pisto agradable. No contiene 0?lo, Morfina, ni nlajuaa •ub i t "" ' 
narcótica. Destruye las Lombrices y quita la Fiebre. Cura la Diarrea y el Célico Tentoso. Auvia 
los Dolores de la Dentidóa y cura la Constipación. Refuiariza el Estómago y lo» Intestino», y 
produce ua sueño natural y salndablc. Es la Panacea de los Niños y el Amigo de las Madres. 
L o s N i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d a F l e t c h e P 
12837 alt 4-8 
Q U I N T E L A 
SON LOS MEJORES VINOS GALLEGOS. 
D E P O S I T O G B N B R A t , : 
Bernaza núm. £&. Teléf. 31 60 . 
t 12 Ajr 
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% DEPOSITO: 
4 PERFUMERIA 
P i i l l 
\ MANRIQUE 96 
í ESQ. A 
\ A SAN JOSE 
4 c 199S alt 12-1 
T A H B I M P l l I A ^ S I C I O N EN LA DE FRANCISCO OROSA 
U Q l i l i U U l i á Calzada 87, esquina á Paseo. 
Se venden plantas y flores-
Se c o n s t r u y e n p o r u n i n v e n t o n u e v o h i g i é n i c o é i n r o m -
p i b l e , c e n t r o s , j a r d i n e r a s , m a c e t a s , etc . , etc. , y a d e m á s t o d a 
c lase de t r a b a j o s l i j o s en e l t e r r e n o . 
T A L L E R E S C A L L E 13 N . 2 5 E N T R E 2 Y 4 , V E D A D O . 
11826 alt 13t>-15 
Sus dolores se curan con las fricciones antireumáticas del Dr, Garrido 
13375 1-12 
Z F Q X - i X - j Z E T X I S r 
C a r l o t a M . B r a e m é 
J U E Z I M P A R T E 
NOVELA ESCRITA EN INGLÉS 
TRADUCIDA AL ESPAÑOL 
por 
R a m ó n O r t s R a m o s 
CCJÍTINCA.) 
-JNo lo se. Xo recuerdo nada hasta 
que me llevaron á Skelton; después he 
vivido en muchas partes. 
—¿Pero sus padres, sus amigos?— 
Preguntó la condesa. 
Yo llamaba madre á la pobre miss 
^ray, ¡gual como me obligaba á llamar 
Padre á ^ir . Bray; pero en mi corazón 
creo que no era hijo de ellos. 
-iCómo no'/—exclamó la lady, pro-
fundamente interesada en aquella rela-
Cl,,n de una vida accidentada. 
'No puedo decir cómo. En primer 
Jugar no la amaba como hubiese amado 
6 una mujer que fuese mi madre. Ella 
era buena para mí y yo agradecido, y 
aui terminaba nuestra afección; no te-
JHamos ni un pensamiento común. Yo 
^ugo nna madre ideal. 
—¡Una madre ideal!—repitió lady J-'aurairie _ ¿ Q u i e r e ii3ted pintármela-? 
•La mirada del artista resplandeció. 
~^>olo un poeta podría describir es-
ta madre—dijo después de un corto si-
lencio.—Tiene un rostro dulcísimo, una 
voz melodiosa, un semblante franco y 
abierto. Tiene delgados y dulces labios, 
blancas y finas manos; su rostro res-
plan deae con el resplandor celeste, no 
con el terrenal. Habla con suave tono, 
y voces de semejante ternura no se es-
capan de humanos labios. Despué.s. < n 
m'.Á ensueñes, paréceme que esta madre 
ideal muere dejándome pequeño, mue-
re estredhándome en .sus brazos. Esta 
es mi madre ideal, lady Lauraine; la 
mujer á quien llamaba madre, era una 
buena, sensible y vulgar mujer, dife-
renciándose de la madre que yo abrigo 
en mi corazón, como de la noche al día. 
—¡€osa más rara!—observó lady 
Lauraine. 
—Sí. muy rara. J amás he pensado 
con detenimiento en la remota época de 
mi vida; pero tengo siempre presente 
un rostro angelical que me sonreía^ me 
besaba y endulzaba mi sueño. Ha de 
ser el rostro de esa ideal madre mía. 
¡ Cómo hubiese amado á ese sueño-ma-
dre, no puedo expresárselo á usted, la-
dy Lauraine! Envidio á todos los que 
fienen una madre á quien amar y cui-
dar. 
Y así platicaban durante horas en-
teras, llegando al poco tiempo á ser ín-
timos amigos. Lady Lauraine se admi-
raba, no sólo de su confianza con el pin-
tor, sino del placer que le causaba su 
compañía. So confesaba á sí misma que 
su vida transcurría ahora más dicho-
sa que semanas antes. 
¿Por qué le era tan simpático? ¿por 
qué le gustaba estar cerca de él? ¿por 
iqué le complacía su conversación? Era 
un misterio para ella. 
—-Bs/toy segura,—decíase,—que mi 
León ha de ser parecido á este joven 
artista. Tiene un rostro hermosísimo 
y sus facciones son distinguidas, como 
mi pobre niño las tendrá, si vive. Qui-
zás por esto estime vo tanto á .Mr. 
Bray. 
Uno de sus mayores placeres, cuando 
el conde salía de caza, era invitar, á 
León para que la acompañase al jar-
d í n ; allí, sentados al lado de una fuen-
te, bajo una bóveda de rosales, ó junto 
á algún bosquecillo de lilas, conversa-
ban amigablemente. 
E l joven artista sentía un cariño »e-
memute por la bella y aristocrática 
dama que tan buena era con él y á 
quien respetaba como á una madre. Ha-
bíale contado la breve historia de su 
residencia en Skelton; y ella, atraída 
pór el nombre, se lo hizo repetir. Debi-
do á una sencilla casualidad, el joven 
no pronunció jamás el apellido de Sto-
nor. Hablóle de Ricardo Bray, y le di-
jo que este hombre quizá le había arrui-
nado. 
—Siempre he tenido una vaga idea. 
—continuó León.—de que poseía algu-
¡ na cosa. Miss Bray me hat¿ó muchas 
veces, si no recuerdo mal. que tenían 
una cantidad mía en su poder; pero yo 
no he visto un céntimo, sea verdad ó 
no lo que me decía. 
Luego contóle que había estado un 
día entero sin calzado, que. helado, 
hambriento y extenuado, hubiese caído 
bajo el pórtico de una sala de concier-
tos, á no ser por la caridad del gran te-
nor. Oyendo esta historia, de los ojos 
de lady Lauraine caía un raudal de 
lágrimas. 
—¡ Ah!—exclamó.—¡ Generoso Ver-
ner San Jorge! Le he oído cantar en 
Londres, juzgándole el rey de los teno-
res. Hoy, que le conozco mejor, le juz-
go uno de los corazones más hermosos 
del mundo. 
A León no le quedaba por contar si-
no la historia de su vida artística, y 
ésta era muy breve. 
—Albora.—dijo la condesa,—queda 
una vida larguísima delante de sus 
ojos.. . ¿cómo será? pregunto. Cuando 
yo era joven me preguntaba muchas ve-
ces lo que la vida podía depararme. 
—Gran belleza y mucha felicidad— 
observó León. 
—'Puede ser. . . En este mundo hay 
sepulcros ocultos entre las ñores. 
Entonces recordó que estaba hablan-
do, descubriendo á un extraño el se-
creto de su corazón. Probó á sonreírse 
mirándole j pero la sonrisa murió en 
sus trémulos labios, y el joven, que la 
recetaba tanto como la quería, desvió 
su mirada, aparentando no observar .su 
emoción. En este momento llegó Rosa 
Lorrimer, y la conversación se hizo ge-
neral. 
Había una persona en la casa que 
había notado esta iníimklad, que la 
había acechado con intenso deleite, cre-
yendo que se trataba de unos vulgarss 
amoríos entre la condesa y el joven ar-
tista. Durante veinte años la había es-
piado con ojes de lince, y en todo e-te 
tiempo no había pedido descubrir la 
menor acción que, á pesar de todo su 
odio, pudiera interpretar dañinamen-
te, á excepción de haberla encontrado 
examinando los papeles de su marido. 
Sabía que había una sombra en la vida 
de aquella mujer; ¿cuál era? no; pero 
ahora, con harta satisfacción, la veía 
galanteando, según él pensaba, con el 
jcven artisita. 
Ni aun la pacieiucia del amor es tan 
grande como la paciencia del odio. A l -
berto Lauraine aseguróse á sí mismo 
que no debía aun perder las esperan-
zas. Xo había sino una vida, y ésta no 
era gran obstáculo entre él y el codi-
ciado condado. Si el joven heredero 
moría, y gn madre la condesa podía, 
per cualquier causa, buena ó mala, ser 
deviherodada por el conde, entonces él, 
rto. Lauraine, conseguiría su pro-
pósito. 
Observaba escrupulosamente todas 
tas ;:ccicnes de Gladys; durante aque-
• veinte años era la primera vez que 
la había visto interesada por un extra-
ño. Y aquel interés era exagerado...! 
La manera como conversaba con él, co-
mo le min.ba y estudiaba sus gustos, 
era una prueba tjuücíente. Algo saldría 
de allí, estaba seguro, y resolvió obser-
var con redoblado celo. 
Tna mañana lord Lauraine tuvo que 
ir á las inmediaciones. Alberto pretex-
ta algunas ocupaciones de negocios, y 
se manchó* también; y las dos damas 
se queílaron solas en Rainewold. Lady 
Lauraine encaminóse á la galería de 
pintur£.s, encontrando al joven ocupa-
do en su tarea. 
—'Mr. Bray,—'dijo la condesa,—miss 
Lorrimer y yo hemos decidido tener 
hoy un día de asueto; hemos contado 
con usted; iremos hasta Theston Dean. 
Es un lindísimo paseo; estaremos todo 
el día en la aldea, y volveremos á la 
puesta del sol. , 
E l joven quedó sumamente compla-
cMo. Los tres se encaminaron juntos 
hacia el lugar indicado, y al llegar á 
una frondosa alameda, se sentaron en 
un rústico banco, admirando la pers-
pectiva, cuando Rosa gritó de repente: 
—LadK- Lauraine, hasta hoy no m« 
había fijado: mire usted la frente de 
Mr. Bray. Tiene exactamente la mis-
ma figura que la de usted 
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LO DE CAMAJUANI 
Kemodios, 10 de Agosto. 
En la noche de ayer viernes, una 
partida de hombres armados, hasta el 
número de doce, se alzaron en Cama-
juan í y se dirigieron á sus barrios ru-
rales, sustrayendo caballos de dife-
rentes sitieros y apoderándose de ar-
mas y municiones. 
Se dice que el jefe de la partida, es 
un tal Ar tu ro Mendoza, ex-policía es-
pecial del Gobierno Civil de esta Pro-
vincia, cuando era Gobernador el Ge-
neral A lemán ; y le acompañan los ex-
milicianos Gerardo Hernández y Ma-
nuel Chiquito, personas de color muy 
conocidas por esta comarca. 
Hasta ahora* se sabe que han asaltar 
do el establecimiento de víveres del 
barrio de Salamanca, y que han quita-
do armas y caballos á algunos vecinos. 
Se ignoran los móviles del levanta-
miento así como las aspiraciones y 
planes de loe alzados en armas. 
' Unos treinta guardias rurales co-
mandados por el capi tán señor A i -
miel, salieron esta noche de esta ciu-
dad con rumbo á Camajuaní . 
E l señor Juez de Instrucción sale 
también para el poblado de Salaman-
ca, á instruir las primeras diligen-
cias sumarias. 
Se ha hecho cargo del Juzgado^de 
Inst rucción y Primera Instancia, el 
distinguido abogado que desempeña el 
Juzgado Municipal, señor Manuel 
Mart ínez Escobar. 
Por aquí no se da importancia al-
guna á ese levantamiento, que se su-
pone es aislado y no tiene ramifica-
ciones por n ingún otro punto de esta 
comarca. 
Todas las personas de orden, de 
cualquier partido á que pertenezcan, 
protestan de ese descabellado levanta-
miento que solo ha de servir para tras-
tornar el orden y ocasionar desencan-
to y disgusto en las familias. 
Aunque carece de importancia, ha 
de producir entre el vecindario muy 
fatales consecuencias. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Remedios, Agosto 11. 
á las 10 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana. 
La partida que se levantó en Cama-
pedíamos una gota de lager; Caballero, 
por misericordia, pedía una gota de | 
agua; el representante de un semana-
rio satírieo pedía explicaeiones..., 
Dijérasenos que los postres eran dul-
ces, confewiaTKidos por un (hábil coci-
nero de P a r í s . . . Esperamos los dul-
ces, como postre; y los dulces no llega-
ron; salían de Par ís en el instante. 
Como probaron los médicos que el 
café hace mucho dañn; no sirvieron ca-
fé más ique al «VoHe y á los que á su 
mesa estaban; y como la .última huelga 
encareció los tabacos •£"̂ '- í t ^ ̂ r u -
taron de tabaco el Mayor y sus •il-ínos 
comensales. 
Para fin de f.i-sta,^presentóse en la 
casa una rondalla del pa í s ; creímos que 
nos cantaban elegías, de conmiseración. 
—Un plato más—dijo Padilla. 
—¿Un plato más? 
ASUMIOS VARIOS 
— S í ; asauras. 
Volvímonos á la guagua; escapamos 
del festín, y sacudimos el polvo de los 
zapatos.,. 
Realmente, el señor Cárdenas mere-
cía más que lo que la comisión le hizo; 
pero muchísimo más"; con yuca y con 
chicharrones, no le quedan á nadie 
ánimos para hacer nuevos proyectos 
de casas para obreros. 
Verdad es que allí los obreros esca-
seaban ; en cambio, vimos un estandar-
te, muy mal pintado, con que se le ob-
sequiaba a l señor Cárdenas, y vimos... 
las estrellas muchas veces, y por diver-
sos motivos. 
Para Oienfuegos 
Anoche salieron para Cienfuegos, 
por el Ferrocarril Central, los doctores 
Finlay y Guiteras, con objeto de tomar 
las medidas conducentes á evitar la pro-
pagación de la fiebre amarilla. ̂  
E n diciha población también se en-
cuentra el doctor Agramonte, enviado 
por el Departamento de Sanidad. 
Ascienden á diez los cases de fiebre 
amarilla existentes en Cienfuegos, aun. 
que son de carácter benigno. 
Trozo de c a r r e w a 
E l genéral Emilio Nim • acompa-
ñado del directo? de Obras Públicas 
provinciales, del secretario señor Pre-
sas y de los señores Cartaña y Camejo, 
salieron esta mañana en dirección á 
Hoyo Colorado, con objeto de recibir 
el primer tramo, del segundo trozo de 
la carretera que pártiendo de aquel 
pueblo, se dirige á la playa de Bara-
coa. 
A l hospital 
Hoy fué remitido al hospital Las 
Animas por encontrarse atacado de fie-
bre, el pasajero del vapor americano 
Esperanza, José Jacobo Isa, que llegó 
á este puerto en la mañana de hoy, 
procedente de Veracruz. 
Reclamación 
Varios individuos que prestaron ser-
vicios al gobierno del señor Estrada 
Palma durante la úl t ima revolución, 
alistándose en las fuerzas movilizadas, 
han dirigido una exposición al Gober-
nador Provisional solicitando se les 
abonen los haberes que creen haber 
E l barómetro ha ¡bajado un poco des- devengado con arreglo al decreto de 28 
TELEMAS POR EL CABLE Cruces, 12 de Agosto. A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Anoche se consti tuyó la Asamblea 
Municipal del Partido Liberal en Ran-
chuelo con extraordinaria animación. | Se rv i c io de l a P rensa Asoc i ada 
Los oradores estuvieron muy elocuen-
ESTADOS 
tes y correctos. Infórmanme que algu-
nos partidarios de la candidatura del 
general Gómez, dieron vivas frente al 
lugar del mi t in á su candidato. La 
fiesta continuó, no obstante, sin inte-
rrupción. ~ ' 
E l Corresponsal. 
E L T I E M P O 
O R I E N T E 
(Por Telégrafo) 
D E A Y E R 
LOS SUCESOS DE CASA BLANCA 
Tánger, Agsto 11..—El sábado, 
cuando salió de Casa Blanca un trans-
porte francés que acaba de llegar á es-
te puerto, se estabaf efectuando un 
combate muy reñido entre las kábilas 
fanáticas y las tropas fracesas. 
E l combate á que hacen referencia 
los que han t ra ído esa noticia, empezó 
el jueves al atacar resueltamente los 
moros á los franceses que bajo el man-
do del genral Drude estaban acampa-
dos en las afueras de la ciudad. Las 
kábilas fueron rechazadas con gran-
des pérdidas , siendo arrolladas hasta 
una distancia de siete millas, donde 
eran cargadas el sábado por los fran-
ceses. 
En la ciudad de Casa Bianca reina 
E L C O M E T A 
ba alineado con la alfa de Orion {Bel-
gcteiise) y la del medio de las tres 
que llaman de los tres Reyes, situadas 
en línea recta, muy próximas en el cen-
juaní al mando del ex-policía Ar tu ro | tr0 ¿ei cuadrilátero de Orión, casi á 
Mendoza, fué atacada ayer_tarde a las jgUai distancia se vé el cometa al no-
reste de dicho cuadro. 
. También está alineado entre la 8ig~ 
seis en el potrero "San Pedro" por 
la Guardia Rural al mando del Sar-
gento Carrillo, haciéndoles mi muerto 
blanco llamado Manuel GonMlez y un 
prisionero negro. 
La partida se internó en los montes 
de "Santa F é . " 
E l Corresponsal. 
E l a l n m e r z o d e a y e r 
Con mucho orden se efectuó ayer el al-
muerzo ofrecido á nuestro Alcalde Muni-
cipal por los obreros cubanos. Reinó la 
más franca y cordial alegría, el menú fué 
criollo en todas sus partes y se tomó que 
fué un gusto la rica Agua de Burlada. 
El banqueta al Alcalde 
E l carrito nos llevó á Jesús del Mon-
té ; y de Jesús del Monte al " lugar de 
la ocurrencia," una guagua. Eran las 
once de la mañana aún, y hallábanse 
ocupados algunos individuos en prepa-
rarnos la mésa. • 
Esta fuera colocada en la calzada de 
subida á la quinta de . . . y no se nos 
ocurrió preguntar como se llamaba el 
dueño de la quinta; l l sol, que nos te-
nía fritos, quemáranos la memoria; ad-
vertimos solamente que la mesa pare-
cía una montaña rusa. 
Esperamos la hora del f e s t í n . . . 
Cerca de las doce, llegó el señor A l -
calde, acompañado del señor Goberna-
dor provincial, Emilio Núñez; la mú-
ftica—qUe había música—tocó el himno 
de Bayamo, ejecutándolo con todas las 
de ley. 
Principiaron á acudir los invitados; 
el número de cubiertos era grande; 
aparecían ya en la mesa los platos y 
los cubiertos, los plátanos y las flores, 
cuando se encapotó el cielo. 
Padilla—representante del The Dai-
ly Telegraph se'acercó al jefe de poli-
cía :—si sigue este tiempo así—le pre-
guntó—¿cree V. que lloverá? 
— ] Que va, hombre, que va!—res-
pondió el jeí^, con toda la autoridad 
¿ propia del cargo. 
Fundados en las disposiciones poli-
ciacas, volvimos al paradero del cam-
te, en demanda de un refresco que nos 
paliara el calor; tomárnoslo, p a g á r o s -
lo, volvimos á la quinta, y ya no en-
contramos mesa, ni convidados, ni mú-
sica. Contra las órdenes de la autori-
dad, llovía a cántaros. 
The Daily Telegraph acercóse nue-
vamente al jefe de policía:—diga V . : 
si continúa este tiempo, ¿V. cree que 
lloverá 1 
E l festín celebraríase en los amplios 
corredores de la casa; en un momento 
armáronse las mesas, tendiéronse los 
manteles, preparáronse los platos. A 
la una y media sentáronse, en mesa 
aparte, los señores alcalde, gobernador 
y concejales; el pueblo se sentó en los 
corredores; y la prensa esperando, y 
esperando. 
E l concejal Pérez Núñez levantóse y 
ordenó que miraran por nosotros; en 
un tris se nos preparó otra mesa; sen-
támonos, y en dos trises nos la asaltó 
medio mundo. 
Llegó el M e n ú . . . 
•Arroz con pollo; yuca; ropa vieja y 
chicharrones. 
Padilla pedía por Dios una gota de 
"fíĥ  : nosotros, por el alma, dei alcalde. 
de ayer. Hay una ligera depresión a l : de May0 último 
Sudoeste. Parece todavía poco indica- _ • j , , , «, „ 
da hoy la l luvia; pero no es seguro. Sociedad del Muelle de Cojímar 
E l viernes 9 del corriente se reunie-
ron los accionistas del muelle de Cojí-
mar en la casa número 87 de la calle 
Jesús María en esta ciudad, y después 
Esta madrugada se veía perfecta- ¡ de aprobar los estatutos de la Socie-
mente, con un cielo clarísimo. E l n ú - ! dad, eligieron la siguiente directiva: 
cleo parece más brillante y se nota co- -Presidente, Sr. Vidal Morales, 
mo una estrella de segunda magnitud. Vicepresidentes: Srei.. José G. Gon-
La cola tiene como seis grados de la zález y Carlos I . Pá r raga . 
esfera celeste, en dirección hacia l a ; Secretario contador: Sr. Marcos 
alfa de Tauro, (Aldeharán) . Una es- i ™!¡Jt 
trellita de octava magnitud se distin- i n Vocales: Sres. Demetrio H . Moenck, 
guía á través de la cola del cometa. | Carlos Morales, Manuel del Solar y An-
Hoy, 12 de Agosto, á las cuatra de ! to^10 <*• Buen0- , • 
la madrugada, el cometa Daniel esta-! be ha «mcargado a nuestro querido 
' amigo el notario señor Manuel Alva-
rez, la redacción de la escritura de 
constitución de la sociedad. 
Complacido 
Desde Cárdenas nos escribe D. José 
Jiménez Enríquez, haciendo constar 
que la excursión que salió de aquella 
¡ ciudad el día 28 del pasado mes, con 
Manzanillo, 11 de Agosto, 
á las 12 ms. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Las sociedades de la Confederación 
de Obreros de esta población, presen-
taron hace días una instancia al Ayun-
tamiento protestando de la actitud del 
Arquitecto t i tu lar señor Segrera, que 1 la Cak¿arpero la destrucción causada 
dicen cobra exagerados derechos por \ p0r ios proyectiles de los cruceros 
firmar los planos, motivando esto que | franceses ha sido extraordinariamen-
los propietarios de fincas urbanas no 1 ie grande. No ha quedado ninguna 
quieran fabricar con perjuicio de los; casa particular ó establecimiento que 
obreros, del ornato públco y del tesoro ' no recibiese desperfectos. Todavía 
municipal que deja de recaudar por '• quedan en las calles los cadáveres de 
derechos de fabricación y contribucio-1 ios moros que perecieron en el ataque 
nes. y la peste que despiden es horrible, 
E l Ayuntamiento acordó gestionar ' sintiéndose hasta en los buques que se 
que venga otro Arquitecto para que encuentran en el puerto, 
haga competencia y se evite lo exce- E L SAQUEO 
sivo de los derechos que exije el señor Londres, Agosto 11.—Las noticias 
Segrera por estar solo; y pedir tam- que se ha^ recibido de Casa Blanca 
bién antecedentes respecto de las atr i - ¿escriben escenas terribles. Según 
ma y la Nath del Cochero: las dos es-1 motivo de la fiesta política que se 
trellas más al Sur, de las cinco que j efectuaba en Colón, fué costeada por 
forman el pentágono de esta conste-! él, y no por la Convención del Partido 
lación en que luce la hermosa Capetla. \ Liberal como apareció en el periódico 
E l cometa, dentro de dos días, el " L a Verdad." 
E l señor Jiménez es un entusiasta 
partidario de la candidatura del gene-
ral José Miguel Gómez para la presi-
dencia de la República. 
miércoles 14, en t ra rá en el cuadro de 
la constelación Geminis, por el Sudoes-
te entre las llamadas Nu y Gamma. 
Deducidos el rumbo que sigue, y su 
velocidad diaria, podemos f i ja r las si-
guientes posiciones aproximadas, para 
hoy v los días inmediatos: 
12 Agosto A. R. 6h . 15' D 18° 30' 
13 " " 6h . 27' D 18° 35' 
14 " " 6h . 39' D 18° 39' 
15 " " 6h . 50' D 18° 42' 
Como ahora estamos en los alrede-
dor^ del 10 de Agosto, y el cometa se , ,. 
halla, eeroa de la constelación Perseo, ! miüas, y en particular, para Jos que tengan 
hemos visto cruzar en cosa de un mi- ûe ejecutar trabajos intelectaalea ^ físicos 
sostenidos. 
EL VINO PINEDO 
de KOLA, COCA, CACAO, GUARANA y 
ácido FOtíFOBICO asimilable es el que to-
man las personas de buen gusto y paladar 
FINO que saben apreciar lo que és un buen 
VINO añejo y reparador de fuerzas. 
No admitáis SUSTITUTOS. — EL VINO 
PINEDO de BILBAO se impone 4 sus si-
milares es el más estimado 
buciones que tengan esta clase de ar 
quite ctos. 
La Confederación de Obras ha lleva-
do á cabo hoy una manifestación por 
las calles de la ciudad con música y 
banderas, pidiendo trabajo. Una co-
misión subió al Ayuntamiento y entre-
gó al Alcalde señor Caiñas una expo-
sición pidiendo que el Arquitecto sea 
Municipal con sueldo, para evitar las 
exacciones exágeradas y que el asun-
to tenga pronta solución para que em-
piece nuevamente la fabricación y ha-
ya trabajo para más de cuatrocientos 
obreros que se encuentran sin él. 
E l Alcalde, después de haber oido 
esas noticias, después que los moros 
fueron echados de la ciudad, por las 
tropas españolas y francesas, comen-
zó el saqueo tomando parte en él la 
legión extranjera. 
Han huido hacia el interior dos m i l 
judíos. La miseria es espantosa á cau-
sa de la escasez de víveres. 
Las pérdidas qausadas á las propie-
dades por el bombardeo, calcúlanse en 
$2.500,000. * 
L A H U E L G A DE LOS * 
TELEGRAFISTAS 
Chicago, Agosto 11.—Teniendo 
4,000 operadores en huelga en cin-
cuenta ciudades de la Unión y alenta-
a los comisionados obreros ofreció re-1 dos el ^ ohtejíiáo ea sus 
solver con urgencia y en justicia l a ; ósitos de paralizar el servici0j 
petición. Los comisionados le dieron dil.ect0res de la Unión de los tele. 
las gracias y salieron satisiecnos ae 
la entrevista. 
La manifestación comenzó con or-
den y se re t i ró á la casa social donde 
hicieron uso de la palabra varios ora-
dores, disolviéndose pacíficamente á 
las once de la mañana . 
E l Corresponsal. 
¡¡6 IMPERIALES POR UN PESO!! 
( I t e r o .RoLOWiNASyfl 
es una g-araatia. 
32 SAN RAFAEL 32. TEL. 1448 
ñuto cinco perseidm en dirección al 
Sur y al Este. 
A las cinco menos cuarto de la ma-
ñana, hora en que empieza á clarear el 
día, asomaron por el Este los plane-
tas J ú p i t e r y Mercurio, y más al Su-
deste, la brillante Sirio. 
5 E I I I I L U I B E T ^ B A G © 
B U E N A Y C A R A 
la vende Marcelino Yafiez en Amis-
tad 87 
N E C R O L O G I A 
Los jóvenes y distinguidos esposos 
María de Lourdes Galarraga y Go&si 
Rechazar por falsificada tocia BOTELlA 
que en el CUELLO, carezca del SELLO do 
GARANTIA registrado de la Droguería y 
Farmacia "SAN JULIAN" de Larrazábal 
Unos. Riela 99, Habana, únicos AGENTES 
do este VINO. 
DE PROVINCIAS 
P í M A R D B b R I O 
(Por telégrafo) 
Artemisa, Agosto 11. 
á las 6 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
En estos momentos terminó la asam-
blea celebrada por la Convención Mu-
nicipal del Partido Liberal de esta lo-
Beck pasan en estos momento, por el | calidad ^ importante acto ofi-
dolor de haber perdido a su hijo se- cial> que ^ el señor Ramón Her_ 
gundo una criatura que era la adora- nándeZ) hubo un verdad€ro deITOche 
ción, el enoanto y la alegría de aquel de ^ e n c m por parte de los allí con-
f3,1*' , , - I T r -t . , I currentes dis t inruiándose los señores L n ángel que ha volado a la región : ^ Nod8jrs * docU)Tes 
de los suyos: el cielo. reno y Lamadrid ue tuv i 
Comprendemos el pesar de eses pa- !piradígim<)3 S L n d o frasSTa^dSo"-
c o ^ s u ^ ^ 7 ^ ^ a s á l k Colonia Española de este pue-
COlL1ban nuestro testimonio de duelo. I ^ y |r,ote3tardo las <*u.e 
jse le dedican en el documento anoni-
Hemos recibid la triste nueva del ¡ f 1 0 ^ 6 desdte v i e ^ sieild° obje-
fallecimiento (fel antiguo vecino del i t o d e c o ^ t a n c s P^.0 f f ^ b l e s -
Se acordó por unanimidad nombrar 
PAETIDOSJOLÍTIOOS, 
PARTIDO CONSERVADOR 
N A C I O N A L 
Subcomisión de organización y pro-
paganda.—4o distrito.—Barrio de 
Jesús María. 
E l próximo martes 13 á las 8 p. m. 
y en la casa número 22 de la calle de 
Diaria, t endrá efecto la ^unta gene-
ral de afiliados al partido Conser-
vador Nacional, en el barrio de Jesús 
María con objeto de elegir la Junta 
Directiva del mismo de acuerdo con 
lo que preceptúan las bases de Orga-
nización del Partido, y los acuerdos 
de esta Subcomisión. 
Lo que se hace público por este 
medio para general conocimiento. 
Habana, Agosto 11 de 1907. 
E l Secretario, 
Prudencio Acosta y Crespo. 
na respetabk 
cuvas cualidades er 
Vedado, don Bonifad Gróm „. perso-1 . 
muv apredaWe; por I n u t n d . compon para oue te cn-
muv querido en í^l,81 l6™* * * * * * * * 
aquel barrio. loma Española al acta d< 
E l señor Gómez ha fallecido á los a^m?3iea' en^ue constan los acuerdos 
77 años de edad, habiendo sido duran- ¡referidos en desagravie ae ias «ic-nsas 
gratuitas contenidas en el documento 
la Oo-1 
te 
te su vida un modelo de honradez, y 
un laborioso é incansable obrero. 
Deja el señor Gómez sumida en la 
mayor aflicción á su estimable familia, 
y particularmente á nuestro amigo su 
hijo don Carlos, Cajero de la Compa-
ñía de los tranvías eléctricos, á quien 
enviamos nuefirtro más sentido pésame 
por tan irreparable pérdida. 
de que dejo hecho referencia. 
E l Corresponsal. 
(Por telégrafo) 
Cruces, 11 de Agosto, 
á las 6150 p. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A * 
Habana. 
Ha quedado constituida hoy la 
Asamblea Municipal del Partido Libe-
, ' ^ ^ n ga T / ' ral, que man tendrá la candidatura del algún gracioso arranea todos los que , z1 „ . •. x j i 
se pon?n, se alquila la casa de alto y ! . ̂  P^ra * * * * * * * de la 
bajo, independientes, recien cons- RePubhca- Se ha celebrado un gran 
t ru ída , propia para dos familias ó es- 0011 asistencia de cuatrocientas 
tablecimieuto, situada en Belascoain cincuenta a quinientas personas. Ex-
núm 13 tra-ordinano entusiasmo. Los orado-
La ilávs en el núm. 9 y para infor- res fueron muy aplaudidos, 
mea Aguiar 77 y 79. • E1 Corresponsal. 
C. 1811 . 4-7 ' 
El número 13 
Por disposición del señor Presi-
detfite de esta Comisión, tengo el gus-
to de citar á los señores Miembros de 
la misma, para que se sirvan concu-
r r i r á la sesión ordinaria que se oele-
b ra rá á las cuatro de la tarde del 
martes 13 del actual en los altos de la 
casa número 93 de la calle del Prado, 
y cuya asistencia encarezco á todos, 
por tratarse en dicha junta asuntos 
de suma urgencia é importancia para 
el Partido. 
Habana, 11 de Agosto de 1907. 
Dr . Cándido Hoyos. 
Secretario. 
PARTIDO L I B E R A L HISTORICO 
Comité de Jesús del Monte 
Debienio celebrarse hoy lúnes 12. á 
las ocho de la noche, en el local de 
costumbre, Calzada de Jesús del Mon-
te número 374, junta general extraor-
dinaria, con objeto de proceder á la 
elección de la Directiva, así como de 
los señores delegados que han de lle-
var la representación de dicho organis 
grafistas se están preparando esta 
noche, para llevar la huelga á todas 
las demás ciudades americanas y ca-
nadenses. E l secretario de los tele-
grafistas ha comunicado á los de 
las ciudades donde todavía no 
han abandonado los aparatos que 
ahorren su dinero y aguarden órde-
nes. 
Las compañías por su parte están 
preparándose para resistir hasta don-
de les sea posible, y declaran que 
combat i rán; ' que'han estado contem-
porizando con los telegrafistas por es-
pacio de varios meses, pero que no 
l levarán á cabo más negociaciones 
con los representantes de los huel-
guistas. Para poder hacer efectivas 
sus amenazas, las compañías están 
haciendo las instalaciones necesarias 
á fin/ de dar alojamiento á los que han 
buscado para que rompan la huelga; 
estas y otras indicaciones de igual 
carácter, hacen temer que la lucha 
sea reñida. 
I MAS SOBRE L A H U E L G A 
Nueva York, Agosto 11.—La decla-
ración de huelga por los telegrafistas 
de esta ciudad ha sido aplazada hasta 
el viernes próximo, por v i r tud de un 
acuerdo tomado en la reunión cele-
brada hoy por ellos. 
A la reunión asistieron varios cente-
nares de operadores locales, los cuales 
decidieron por mayor ía esperar el re-
sultado de la conferencia que deberá 
celebrarse el jueves próximo en la ciu-
dad de Chicago entre el comisionado 
de Trabajo del gobierno federal, Mr . 
Neil, el presidente del Consejo Eje-
cutivo de la Federación Cívica Na-
cional y Mr. Gompars, presidente de 
la Federación del Trabajo. 
En la mencionada conferencia se ha-
r á el últ imo esfuerzo á ñn de evitar 
que se generalice la huelg% haciendo 
posible' que se arreglen satisfactoria-
mente las diferencias existentes entre 
las diversas compaías de telégra-
fos y pus empleados. Les tres mi l ope-
radores de esta ciudad amenazan con 
cho tiempo, y ahora que se nos pre% 
senta la oportunidad vamos á en, 
plear toda la fuerza de que dispone 
mos para hacer que nuestras deman* 
das sean concedidas. No se permitirá 
que trabaje ningún telegrafistas agre, 
miado, con aquellos que no perter.ez' 
can á nuestra organización, lo 
significa que mañana por la mañana 
se h a r á general la huelga." 
En muchas de las ciudades donde 
los telegrafistas están en huelga, ia 
comunicación se mantiene á pesar 
esto, porque las compañías han em. 
picado á hombres que no pertenecen 
r. la Unión. La declaración hecha po-
el secretario Russell se interpreta co. 
mo indicación de que no se permití 
rá á los p.gremiados trabajar con los 
rompe-huelgas. Si esto es así, mañana 
quedarán incomunicadas telegráfica, 
mente muchas ciudades importanteq 
AGONIZANDO 
Berlín, Agosto 11.—El célebre vio. 
iinista Joseph Joachim está agonizan' 
do en su casa de esta ciudad. 
E L DERBY AUTOMOVILISTA^ 
Nueva York, Agosto 11.—El Der. 
by automovilista de 24 horas de ea! 
rrera, efectuado en la pista de Brigh. 
ton Beach, fué ganado anoche poj 
nna máquina Thomas, manejada al. 
teernativamente por Mr. Roberts y b' 
Me. I l l r ied , los cuales cubrieron en 
las 24 horas 997 millas, que excede 
en 164 al record existente. Lozier 
ilegó en segundo lugar y Jackson en 
tercero. 
d e I í o y 
B A I L E E N PALACIO 
Madrid, Agosto 12.—Se dió anoche 
i-n palacio un gran baile en honor 
de la oficialidad del crucero japonés 
"Trukaba" . 
MAYOR QUE E L 
"DREADNOUGHT'» 
Washington, Agosto 12.—Anuncia, 
se en los círculos navales que el Al-
mirantazgo br i tánico se está prepa-
rando para construir un acorazado 
que exceda en un 50% de las propor. 




Victoria, Colombia Británica, Agos. 
to 12.—Ha habido, según noticias 
t ra ídas por el vapor "Athenian" que 
acaba de llegar del Japón, en la parta 
central de aquel imperio desastrosas 
inundaciones que causaron la muerte 
f. varios centenares de personas é hi-
cieron grandes daños en las propie-
dades. 
También en las ilas de Kotzishima 
y Tagkiwa hubo numerosas desgra. 
cias personales de resultas de violen-
tos terremotos que derrumbaron mu-
chas casas y obligaron á los habitan-
tes á refugiarse en las lomas. 
DELEGADOS SENTENCIADOS 
Seoul, Corea, Agosto 12.—El Tribu-
nal Supremo ha aprobado una sebten-
cía condenando á sér ahorcado Yí. 
sangsol y á encierro perpétuo á Yirni-
chow y á Yichum, que componían la 
delegación coreana que fué á la Ha-
ya á denunciar los procedimientos 




A I tratar ayer una compañía del 
ejército 1 japonés de desarmar á la 
guarnición de Kawgaha, Corea, se re-
sistió esta á entregar sus armas pro-
moviéndose con t a l motivo un san-
griento choque en el que murieron 
cinco japoneses y resultaron además 
otros cinco heridos; esta mañana lle-
garon refuQ|zos á dicha población, en 
la que se cree seguirán desarrollán-
dose escenas sangrientas, pues los co-
reanos parecen determinados á morir 
todos antes que ceder. 
PELIGRO DE PESTE 
Tánger, Agosto 12.—Debido al gran 
número de cadáveres que quedan 
aun insepultos en Casa Blanca, témese 
que se declare la peste en aquella po» 
blación. 
LOS TELIÍ&RAFISTAS DE 
NEW -YOKK 
New York, Agosto 12.—Parece ba-
ber disminuido el peligro de que s« 
declaren en huelga los tres mil tele-
grafistas de esta ciudad, merced i Io3 
esfuerzos del Comisionado del Trabajo 
Neill , del Departamento Federal ^ 
ha ido á Chicago y puesto en juego to-
da su influencia con la "Unión Obre-
LO^ 
i r á ia huelga inmediatamente que se ~ ; , •«lAora' 
sepa que en esa conferencia no se ha ra a fin de impedir que l o s j e i e ^ 
llegado á un arreglo. 
Aunque la situación dista mucho de 
haber mejorado, todavía se mantie 
fistas abandonen el trabajo, habiendo 
acordado éstos aguardar el resu Itado 
o. de la conferencia que ha áe ^ l e ^ 
ne la comunicación con las cincuenta i Chicago el citado comisiotado x» 
ciudades, cuyos telegrafistas han se-
cundado el movimiento huelguista. 
La reunión de la Unión local de 
'< telegrafistas á que anteriormente se 
con Mr . Gompers, el presidente de ^ 
Federación del Trabajo, Mr. E*5^ '^ 
de la Federación Cívica y los jefeS 
las asociaciones de telegrafistas-
VENTA DE YALUORES ^ 
Nueva York, Agosto 12-—'E,l^r«t 
se vendieron en la Bolsa de v 
de la huelga inmediata defendían su | d t laza 534 000 boIlos y acción* 
tesis con calor musitado, necesitan- , , ¿ - ^ 0 1 6 = emnre^as q** 
dose los consejos de los miembros de 1 (le las PrinciPaAes e.mí)rr<t 
hace menciÓD, fué notable por la 
acritud del debate sobre la convenien-
cia de i r á la huelga. Los defensores 
más idad, de los funcionarios de la 
onión. y de los representantes de la 
mo ante la Asamblea Municipal del : Federación Cívica, para que los con-
Partido, rogamos á los señores afilia-
dci? á los comités .fusionados, se sirvan 
asistir con la mayor puntualidad á la 
citada reunión, dada la importancia y 
trascendencia del acto que ha de rea-
lizarse. 
Dr. Manuel Sánchez Quirós, 
' Presidente. 
Arsenio Colina Valle, 
Secretario. 
José Miguel Maestri, 
Presidente. 
Armando Reina Arrufat , 
Secretario. 
gregades allí no tomasen una actitud 
favorable al movimiento precipitado 
y cerrando todas las vías de arreglo. 
En la ciudad de Atlanta, Georgia, 
se declararon en liuelga 150 opera-
dores. 
Mr . Russell. secretario de la Comi-
sión Ejecutiva de los telegrafistas, 
declaró esta noche en una interviú, 
celebrada en Chicago, que lahuelga, 
según todas las probabilidades, sería 
general en los Estados Unidos y Ca-
nadá, dentro de un plazo de 24 horas. 
^ ' L o s telegrafistas—dijo el secreta-
rio—han sido oprimidos durante mu-
can en los Estados Unidos. 
Los canariosjn Alacranfis 
(Por telégrafo) 
Alacranes, 11 de Agosto-
á las 2 p- b1-
A l D I A R I O DE L A MARl>A 
Habana.^ 
La Delegación Canaria^ha 
constituida aquí oon gran* ent 
Los oradores que vinieron Ae 
baña fueron muy aplaudidos. ^ 
nó el acto entre aplausos y vl 
Canarias, Cuba y España. ^ 
Ramón Areñas , Gorrespon 
D I A R I O D E L A M A R I N A , — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 12 de 1907. S 
que 
B a s e - B a ü 
¡ P O B R E P I P A ! 
Nuastro estimado amigo Antonio 
Mari» de Cárdenas, nos remite la si-
guicnti? earfh que con gusto publica-
mos, y apoyamos lo que en ella se pro-
pone : 
" L a caridad cristiana debe practi-
carse con amplitud y generosidad con 
iodos sus semejantes, pe™ etipecial-
mcnte con quien nos unen v ínculos de 
a lgún género. 
E s el caso, que uno de los más entu-
siastas, si no el más entusiasta de los 
aficionados al noble sport del Base-
Ball , quien desde hace veinte años ha 
venido figurando en oasi todas las con-
tiendas famosas, unas veces practican-
do las novenas profesionales de los 
clubs Fe, San Francisco y Almendares. 
yy otras las de aficionados como E l 
Triple-Sec, Vedado, Tennis y d i o ; el 
señor Ricardo Torres Pipa , se halla 
atacado de la terrible tuberculosis y 
falto de recursos. 
Con objeto de aliviar en lo posible 
las dolencias de que padece este entu-
ídasta, el club Clío, que tengo el honor 
•de presidir, ha decidido encabezar una 
suscripción á su favor y pedir el con-
curso de loe demás clubs, y al efecto, 
vengo á suplicarle que por medio de 
las columnas de ese periódico haga pú-
blico nuestro deseo. 
E l Clío agradecerá mucho cuanto se 
haga en obsequio del señor Ricardo 
Torres Pipa, y espera que la socie-
dades arriba citadas, como asimismo el 
aguerrido Habana y todas las personas 
que gusten del juego de pelota acu-
dirán á este llamamiento, y ojalá que 
merced á tos auxilios que prestemos a l 
paciente con el auxilio de la suscrip-
ción, que creo no han de ser pocos, lo 
veamos pronto entre nosotros dispues-
to á emprender nuevas luchas. 
Pueden enviarse las suscripciones a l 
señor Julio López, en los terrenos de 
Almendares, ó bien al que suscribe, 
Reina número 95, altos."' 
Ayer los jugadores del San Francis-
co hicieron una recolecta y hoy la rea-
l i zarán , los del Almendares. 
G A N A R O N L O S A Z U L E S 
% Ninguna importancia tuvo el"" desa-
fío de ayer entre azules y francisca-
nos. 
No hubo jugada que se pueda men-
cionar y si que Rogelio V a l d é s come-
tiera errores á granel, á los que en 
parte se debe que su club saliera de-
rrotado. 
Este desafío no es de la serie, sino 
extraordinario. 
E l que se celebrará esta tarde es el 
suspendido el jueves y será considera-
do com el segundo de dicha serie. 
el score del machi de ayer es como 
sigue: 
ALMEXDARISTA 
AB. C. H. SH, I. A. E. 
ANOTACION POR ENTRADAS 
Almendarlsta: 0 1 1 2 1 1 1 0 x: 7 
San Francisco 0 2 1 0 1 0 1 0 0: 5 
R E S U M E N 
Stolen bases: Palomino, Castillo, G. Gon-
zález, Hidalgo y R. Valdés. 
Double plays: San Franclscp 1, Parpelf y 
S. Valdés. 
Two bag-ger: Hidalgo y García. 
Three bagger: Marsans. 
Struck outs: por Palomino 4; R. Valdés, 
García, Martínez y D'Meza. 
Called balls: por D'Meza 2; í Marsans y 
Palomino, por González 2; á Castillo y Gon-
zález, por Palomino 4; á R. Valdés, S. Val-
dés 2 y García. 
Wild pilches: D'Meza 1 Palomino L ^ 
Pased balls: González 1. 
Tiempo: 2 horas 10 minutos. 
Umpires: Gutiérrez y García. 
Anatador oficial: Francisco Rodríguez. 
D e s p u é s del desaf ío se celebró la 
parodia de una corrida de toros, los 
fuegos artificiales y el baile. 
L a concurrencia fué bastante nume-
rosa. 
E S T A T A R D E 
E n la tarde de hoy, á las tres, se 
e fec tuará el segundo desaf ío de la se-
rie de Almendares y San Francisco. 
M E N D O Z A . 
Marsan, If. . , •. . 4 1 1 0 1 
Cabañas, 2b. . . . >; 5 0 1 0 3 
Palomino, p. , . (* 3 2 1 0 0 
Castillo, Ib 3 0 2 0 10 
G. González, c 3 1 0 0 6 
Govantes, 3b 3 1 0 0 6 
Hidalgo, cf 4 1 1 0 1 
Cabrera, as 4 1 1 0 1 
Fresneda, rf 4 1 1 0 3 
Totales. . . 32 7 7 2 27 13 5 
SAN FRANCISCO 
AB. C. H, SH. B. A. I . 
R. Valdés ,es. . > 
S. Valdés, 2b. . . 
F . Morán, If. . . 
R García, c. . . 
C. Morán, 3b. . . 
Parpeti, Ib. . . 
Martínez, cf. . . 
D'Meza, p. . . 
Contreras, rf. , . 
L. González, rf. p. 
Totales. . 
4 1 1 0 0 4 5 
3 1 0 0 2 4 1 
5 1 1 0 2 0 0 
4 1 2 0 1 1 0 
5 0 2 0 1 2 0 
4 1 0 0 14 0 0 
4 0 0 0 2 0 0 
2 0 0 0 0 3 1 
2 0 0 0 0 0 0 
4 0 2 1 2 0 0 
37 !4 14 7 
CRONICA SE POLICIA 
A R R O L L A D O S P O R U N C O C H E 
Anoche, en los instantes que varios 
individuos se encontraban por la parte 
fuera de una casa de la calle de 
Agui la esquina á Esperanza, viendo un 
baile que al l í se efectuaba, fueron arro-
llados por la pareja de un coche fami-
liar, que á toda carrera y s in Xíochero, 
pasaba por dicho lugar. 
Fué^-lesionado por dicího vehículo el 
espectador Maximiliano Ramos Her-
nández, vecino de S a n Nicolás 277, y 
por las personas que hu ían , las pardas 
Dolores D o m í n g u e z García y Leonor 
Zardau Va ldés . 
Asistidos todos ellos en el centro de 
socorro del distrito, presentaba el pr i -
mero heridas menos graves en diferen-
tes pactes del cuerpo, y leves las dos úl-
timas. 
E l coche era de la propiedad del ca-
p i t á n Batter, vecino del Arsenal, y el 
hecho ocurrió por haberse desbocado 
uno de los caballos de dicho vehículo , 
teniendo la desgracia de ser arrojado 
fuera del pescante el cochero Francisco 
V i l l a r -
Los lesionados pasaron á sus respec-
tivos domicilios, por contar con recur-
sos para su asistencia m é d i c a . 
I M P R U D ' E N I Q I A D E 
U N C O N D U C T O R 
E n la calle de la Marina en los mo-
mentos que doña E m i l i a Orta Valdés , 
vecina de Escobar número 190, iba á 
bajarse del t ranv ía número 43 de la 
l ínea del Vedado, tuvo la desgracia de 
caerse por haber echado á andar dicho 
tranvía por la imprudencia del conduc-
tor, que^dio la seña l dé salida, antes 
de haber terminado la señora Va ldés 
de bajarse. v , 
Detenido e l conductor Manuel Roya, 
dio por disculpa\de que detrás de su 
carro venía el número 129 que chocó 
con él, pero qufe ignorase cómo se caye-
se la señora Va ldés , pues había tenido 
tiempo de-bajarse 
E l vigilante 965 acusa también a l 
conductor expresado de desobediencia, 
pues se negó á • parar el carro, y darle 
su nombre ^ generales. 
L a señora Valdés su fr ió lesiones en 
la cara, con necesidad de asistencia mé-
dica • 
U N A P E D R A D A 
E l blanco José Fernández , vecino de 
Carlos I I I n ú m e r o 8, fué asistido por 
los. doctores Ramos y Reyes, de una 
herida contusa en la reggón frontal, 
de la cual le fueron extraídos varios 
fragmentos de huesos, presentando 
además una fuerte conmoción cerebral, 
por cuya causa fué remitido al hospi-
tal número 1. 
E s t a lesión se la causó un descono-
cido al arrojarle una piedra, en los mo-
mentos de salir del club Almendares. 
E l señor Juez de guardia conoció ie 
este suceso. 
B U E N A S T R A G A D E R A S 
A la estación de policía de la prime-
ra demarcación, fué conducido Pedro 
Pablo Agudo García, á quien el vigi-
lante 463, sorprendió con una lista de 
apuntaciones de la r i fa " C h i f f á " en 
las manos, la que no pudo ocuparle 
por habérsela tragado. 
E l detenido ingresó en el vivac á dis-
posición del Juez correspondiente. 
F R A C T U R A G R A V E 
E l v i r a Candía Vega, de 18 años, ve-
cina de Escobar 205, su fr ió la fractura 
del peroné derecho y escoriaciones epi-
dérmicas en la rodilla de dicha pierna, 
de pronóst ico grave, que se causó ca-
sualmente a l arrojarse de un coche, por 
haberse asustado por creer que este ve-
hículo fuera alcanzado por un tranvía 
eléctrico en Angeles esquina á Maloja. 
E l señor Juez de guardia conoció de 
este hecho. v 
A C C I D E N T E C A S U A L / 
A l caerse de una escalera en la que 
estaba trabajando en San Lázaro y 
Lealtad, el moreno Ignacio Angulo A r -
gudín , de 68 años de edad, su fr ió va-
rias contusiones y la fractura del radio 
derecho, de pronóst ico grave. 
E l hecho f u é casual. • 
Q U E M A D U R A S 
Por el doctor T a r i che fué asistido 
ayer el menor blanco José L . Barros y 
Alvarez, vecino de la calle I n ú m e r o 6, 
de quemaduras de primero y segundo 
grados, en las regiones g lú teas y ambos 
muslos, de pronóst ico menos grave. 
Es tas lesiones las su fr ió casualmente 
al caerle encima un jarro con agua hir-
viendo. 
roí 
G a n a d o i m i D o r l a d o . 
E l vapor noruego "Ole B u l l , " im-
portó hoy de Mobila, consignado al se-
ñor F . Wolfe. 22 vacas y 20 crias. 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L S A I N T C R O I X 
Con cargamento de petróleo fondeó 
en puerto en la tarde del sábado, el 
bergant ín inglés £<Saint C r o i x , " pro-
cedente de New York. 
E L A M E R I C A 
E l vapor alemán " A m é r i c a " entró 
en puerto el domiogo procedente de 
Bremen y escalas, con carga general. 
E L V A L B A N E R A 
E l vapor español de este nombre 
fondeó en bahía el domingo, proceden-
te de New Orleans,-eon carg^ general, 
y saldrá hoy para Canarias, Cádiz y 
Barcelona, con carga y pasajeros. 
E L S E G U R A 
Con carga general y pasajeros fon-
deó en puerto ayer, domingo, el vapor 
inglés " S e g u r a " procedente de Ambe-
res y escalas. 
E L C O R O N D A 
Procedente de Buenos Aires y esca-
las fondeó en puerto ayer el vapor in-
glés "Coronda,"' con carga general. 
E L O L E B U L L " 
Con carga y ganado entró en puerto 
hoy el vapor noruego "Ole B u l l , " pro-
cedente de Mobila. 
E L E S P E R A N Z A 
"En la mañana de hoy entró en puer-
to el vapor americano " E s p e r a n z a " 
procedente de Veracruz, con carga ge-
neral y pasajeros. 
E L M I A M I 
Es ta mañana fondeó en bahía proce-
dente del puerto de su nombre y Cayo 
Hueso, el vapor americano " M i a m i , " 
con carga y pasajeros. 
E L J U A N F O R G A S 
Con carga de tránsi to sal ió en la 
tarde del sábado para Guantánamo, el 
vapor español " J u a n F o r g a s . " 
E L E V A ^ 
Con cargamento de azúcar sa ldrá hoy 
para New York, el vapor inglés 
" E v a . " 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
C A S A S D E C A M B I O 
Habana, Agosto 12 de 1907. 
A las 11 de la mañana. 
Plata española O-i^" á 95 V . 
Calderi l la . . (en oro) 101 á 103 
Billetes Banco Es -
pañol 3% á 4 V . 
Oro american0 con-
tra oro español 109% á 110 P. 
Oro americano con-
tra plata e spaño la . . . á 14% P. 
Centenes á 5.53 en plata. 
Id . en cantidades... á 5.54 en plata. 
I r i s e s á 4.42 en plata. 
Id. en cantidades... á 4.43 en plata. 
E l peso americano 
E n plata española . , á 1.14% V . 
E l s e g u r o c o n t r a 
l a g r a n i z a d a 
S e g ú n el "Nat ional Oekonor," los 
resultados obtenidos en 1906 no han 
/sido felices en Alemania-
E l importe ingresado por premios 
netos en las sociedades mutuas, f u é 
de, 27.873,413 marcos, y han pagado 
por siniestros 25.175,176. Habiendo 
subido los gastos generales y comisio-
nes á 2.854,372 martes. 
Resulta una p é r d i d a de 156,135 
marcos. 
L o n j a d e l C o n s r c i o 
de l a H a b a n a 
VENTAS EFTÍCTUADAB HOY 
60 cajas cerveza pálida Revólver, 8 
docenas, 59.00 caja. 
40 cajas id. id. id. 10 id., $11.00 caja. 
40 id. Anís del Mono 12 botellas, ?17 
caja. 
30 id. id. id. 24|2 botellas, $17.50 id. 
5014 pipas vino Bodegas Riojanas, 
$19.00 uno. 
60 id. oje:. J . Bueno y comp., $13.00 
caja. 
29 pipas vino tinto Torregrosa, $65.00 
pipa. 
43|2 pipas id. id. $66.00 las 212. 
41¡4 id. id. id. $68.00 los 4|4. 
109 L | . chocolates M. López, $30.00 qtl. 
49 cajas-vino Adroit Imbert, $10.60 
caja. 
50 id. aceite E l Pinche, $17.00 id. 
25 id. id. Alhambra, $14.00 id. 
50]4 vino Rioja M. Terán. $19.50 uno 
50 cajas Rioja Josefita medias botellas 
$4.75 caja. 
2614 pipa vino Rioja, $20.00 uno. 
V a l o r a s d s i r a v e s i a 
Agosto. 
B3 BÜÍ'JSRAN. 
12 —Esperanza, Veracruz y esca-
las. 
12—Segura, Amberes y escalas. 
12— Progreso, Galveston. 
13— Gotthard, Galveston. 
14— Saratoga, New York. v 
14—La Navarra, Veracruz. 
14—Ida, Liverpool. 
14—Coronda, Buenos Aires y es-
calas. 
16—Buenos Aires, Cádiz y esca-
las. 
„ 16—Odenwald, Hamburgo. 
m ig—Miguel M. Pinillos, Barce-
lona. 
19—Reina M. Cristina New York 
19—Mérida, N. York. 
„ 19—México, Veracruz y escalas. 
„ 19—Progreso, Galveston. 
2 0—Dania, Tampico y Veracruz 
21—Havana, S . York. 
„ 21—Saturnina, Liverpool. 
21—Georgia, Hamburgo y escalas 
„ 23—Nordfaren, Hamburgo. 
„ 2 4—Virginia, Havre y escalas. 
29—Segura, Veracruz y escalas. 
Septiembre. 
„ 4—Lugano, Liverpool y escalas 
SALDRAN 
Agosto. 
„ 12—Valbanera, Canarias y esca-
las. 
„ 12—Monterey, Progreso y Vera-
cruz. 
„ Í3—Esperan-a, New York. 
„ 14—Segura, Veracruz y Tampico 
„ 15—La Navarre, St. Nazaire. 
„ 16—Odenwald, Vreacruz y esca-
las. 
„ 16—Coronda, Buenos Aires. 
„ 17—Saratoga, New York. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz. 
„ 19—Mérida, Veracruz y escalas. 
„ 20—México, New York. 
„ ^ÍO—R. María Cristina, Coruña 
„ 21—Dania, Santander. 
„ 22—Progreso,-Galveston. 
„ 25—Virginia, Progreso y escalas 
30—Segura, Canarias y escalas. 
Septiembre. 
3—Bavaria, Vigo y escalas. 
1 V A P O S Ü S C O S T t R O S 
• SALIJE A S 
L'osma Herrera, do la fíat ana todos loa 
lunes, álas 5 de la tarde, para Sagua j Cai-
barién. 
Alava I I , do la Habana todos los marlea, 
á las 5 de Ja tarde, para Sagas, y 'Jaibarién, 
regresando los sábados por la mañana — S« 
aesjoacha á bordo. — Viuda de Zuluet*. 




De New York, en 33 días, bergantín In-
glés Saint Croix, capitán Lewan, to-
neladas 7 03, con petróleo á L . V. Pla-
ce. 
De Mobila en 10 días goleta inglesa Gle-
nafton, capitán Edén toneladas 3 62 
con madera á Molina y hno. 
Día 11: 
De Bremen y escalas en 23 días vapor ale-
mán América, capitán Strunks, to-
neladas 3022 con carga á Schwab y 
Tillmann. 
De New Orieans en 3 días, vapor espa-
ñol Valbanera, capitán Subiño, tonela-
das 5106 cou carga á Mrcos hnos. y 
comp. 
De Amberes y escalas, en 22 días vapor 
inglés Segura, capitán Morrison tone-
ladas 4746 con carga y pasajeros á 
Dussaq y comp. 
De Bueno sAires y escalas en 2 6 días va-
por inglés Coronda, capitán Santeur, 
toneladas 2733 con carga á J . Bal-
cells y comp. 
Día 12: 
De Mobila en 3 días vapor noruego Ole 
Bull capitán Abrahanse» toneldas 
1641 con carga á L . V. Place. 
Do Veracruz y escalas, en 3 y medlq días 
vapor americano Esperanza capitán 
Rogers tonelads 47 02 con carga y pa-
sajeros á Zaldo y comp. 
De Miami y Cayo Hueso en 8 horas vapor 
americano Miami capitán Sharpley 
toneladas 17 41 con carga y 33 pasa-
jeros á G. Lawton Childs y comp. 
SALIDAS 
Día 10: 
Para Guantánamo, vapor español Juan 
Forgas. 
Día 11: 
Panj, Galveston, vapor noruego Progreso 
Para Pansacola, barca española * F . G. 
Día 12. 
Para Cayo Hueso y Miami, vapor amiri-
cano Miami. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona vapor 
español Valbanera. 
Para. New York vía Caibarién, vapor in-
glés Eva. 
B U Q U E S C O N R E G I S T R O A B I E R T O 
Para New York, vapor americano Espe-
ranza por Zaldo y comp. 
Para Veracruz y escalas, vapor americano 
Monterey por Zaldo y comp. 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona, vapor 
español Valbanera por Marcos hnos. 
y comp. 
Para St. Nazaire, Santander y Coruña, va-
por francés L a Navarre por B. Gaye. 
Para New York, vapor inglés Eva. por 
L . V. Place. 
B U Q U E S D E S P A C H A D O ? 
Día 10: 
Para Guantánamo vapor español Juan 
Forgas, por A. - lanch y comp. 
De tránsito. 
Para Galveston, vapor noruego Progreso 
por Comercial Union X. and Co. 
E n lastre. 
í'ara Panzacola. barca española F . G. por 
Cachaza y Coll. 
E n lastre. 
Para New York vía Caibarién vapor inglés 
Eva, por L . V. Place. 
Con 5,000 sacos azúcar. 
Día 12: 
Para Cayo Hueso-y "Miami, vapor america-
no Miami por G. Lawton Childs y 
comp. 
E n lastre. 
O F I C I A L 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS — 
JEFATURA^ de LAS OBRAS D E L PUERTO 
DE LA HABANA — LICITACION PARA LA 
CONSTRUCCION DE CUATRO GANGUILES 
DE MADERA. — Habana, 12 de Agosto de 
1907. — Hasta las dos de la tarde del día 
10 de Septiembre de 1907, se recibirán en 
esta Oficina, Arsenal de la Habana, pro-
posiciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción de cuatro gánguiles de madera, de 
descarga por el fondo, de 200 metros cú-
bitos de capacidad. Las proposiciones se-
rán abiertas y leídas públicamente á la ho-
ra y fechas, mencionadas. En esta Oficina, 
y en la Dirección General de Obras Públicas, 
Habana, se facilitarán al que lo solicite, los 
pliegos de condiciones, modelos en blanco, 
y cuantos informes fueren necesarios. Ma-
nuel Lombillo Clark, Ingeniero Jefe de lu.3 
Obras del Puerto. 
C. 1832 6-12 
OBRAS PUBLICAS. — Jefatura del Dis-
trito do Santa Clara. — Independencia 63. 
— Santa Clara, 10 Agosto de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día 30 de Agosto 
de 1907, se recibirán en esta Oficina propo-
siciones en pliegos cerrados para la cons-
trucción do un puente sobre el río "Sagua 
la Grande" en Santo Domingo y entonces 
serán abiertas y leídas públicamente. Se 
facilitarán á los que lo soliciten informes 
é impresos. — Juan G. Peoll. Ingeniero Jefe. 
C. 1881 alt? 6-12 
CARCEL DE LA HABAIC 
J E F A T U R A 
Hasta el día catorce de Agosto á las dos 
de la tarde se recibirán proposiciones ea 
pliegos cerrados para el suministro de car-
ne para los presos y pemidos de esta C-ár-
cel, desde quince de Agosto .á treinta y uno 
de Diciembre del corriente año. Las propo-
siciones serán abiertas á dicha hora en el 
local de la Oficina del Penal donde está de 
manifiesto el pliego de condiciones y se 
darán los informes que se deseen. Los so-
bres conteniendo las proposiciones serán 
dirigidos al Jefe de la Cárcel y se Ies pon-
drá al dorso: "Proposiciones para el sumi-
nistro de carne." 
Habana 15 de Julio de 1907. 
A. Hernández. 
C. 163-1 - , alt. 6-20 
OBRAS PUBLICAS.—Jefatura del Distri-
to de Santa Clara. — Independencia 63. — 
Santa Clara, 3 de Agosto de 1907. — Hasta 
las dos de la tarde del día 23 de Agosto 
de 1907, se recibirán en esta Oficina pro-
posiciones en pliegos cerrados para el su-
ministro de cemento para obras de Sanea-
miento y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se le facilitarán á los que 
lo soliciten Informes é impresos. — Juan 
Q. Peoll, Ingeniero Jefe. *̂  
C. 1800 alt. 6̂ -5 
OBRAS PUBLICAS. —Jefatura del Distri-
to de Santa Clara. — Independencia 63.—• 
Santa Ciar» 6 de Agosto de 1907. Hasta 
las dos de la tarde del día 26 de Agosto de 
1907, se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliegoa cerrados para la construc-
ción de un puente con sus aproches sobre el 
arroyo Guanábana y entonces serán abiertas 
y leídas públicamente. Se facilitarán los que 
lo soliciten informes 6 impresos. —Juan G. 
Peoll, Ingeniero Jefe. 
C. 1815 alt. 6-8 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS.— 
SUMINISTRO DE MEDIOS AUXILIARES 
PARA CARRETERAS. I - DIRECCION G E -
NERAL DE OBRAS PUBLICAS. — Habana 
9" de Agosto de 1907. — Hasta las dos de 
la tarde del día 19 de Agosto de 1907,, se 
recibirán en la Oficina de Compras de esia 
Dirección General, Arsenal de la Habana, 
porposiclones en pliegos cerrados para su-
ministro de medios auxiliares para carre-
teras, y entonces serán abiertas y leídas 
públicamente. Se facilitarán £. los que lo 
soliciten, informes é impresos. — Vicente J. 
Lapledru, Encargado de la Sección de Com-
pras. 
1820 alt. • 6-9 
PRESIDIO DE LA REPUBLICA DE CUBA 
— Hasta las dos p. m. del día 14 de Agosto 
de 1907 se recibirán en esta Oficina proposi-
ciones en pliego cerrado para la segunda 
subasta del suministro de CrvRN'E á este 
Presidio desde 15 de Agosto á 31 de Di-
ciembre de 1907, según el nuevo pliego de 
condiciones aprobado por la Superioridad. 
Las proposiciones serán abiertas á dicha 
hora. Se darán informes á quien los solicite 
Los pliegos serán dirigidos al "Jefe del Pre-
sidio" y se les pondrá "Proposición para 
Carne." 
Habana, 27 de Julio do 1907. 
D. Castillo. 
Jefe del Presidio. 
C. 1683 alt. 6-30 
V a p o r e s d © t r a v e s í a . 
VAPORES COEiiSOS 
de la Compañía 
MALA BEAL ULESA 
P a r a V e r a c r u z , 
y T a m p i c o , 
Saldrá el 14 de Agosto á las tres de la tarde 
«1 vapor de doble nélice 
" S E G U R A " 
Lnz eléctrica en los camarotes de tercera. 
Cocina á la española. Camareros españoles. 
Servicio esmeraao. Los pasajero? de 3.' tie-
nen mesa para comer. Cada diez pasajeron 
Oe 3; fonen su camarote. 
Para billetes da pasajes de 1?, 2' / í1 
Par» VERACRUZ: lí 27.85—2? 17.̂ 5-3.' 12,10. 
Para TAMPICO.... H 33.15-2.' 17.25-8} 12.10. 
Precios en oro español. 
Acudir á sos consignatarios: 
D U S S A Q y C O M P . 
Sucesores 
D U S S A Q y G O H I E K , 
O F I C I O S 18. T e l é í o u o 4 4 8 . 
H A B A N A . 
VAPORES COREEOS 
áe la Ciipa TrasaílMc? 
A N T 2 S D E 
A W T O E I O L O P E Z Y C 
E L VAPOR 
Reina María Cristina 
y 
c a p i t á n F e r n a n d e z 
saldrá para 
" Y SANTANDER 
el 20 de Agosto á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluso 
tabaco para dichos pcertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas & 
flete corrido y con conocimiento directo para 
Vigo, Qijón, Bilbao y Pasajes. 
Lioa billetes de pasaie solo serán expedidos 
basta las diez del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antea de correrlas sin cuyo requi-
sito serán nulas. 
He reciben ios documentos de embarque 
basta el día 17 y la carga á bordo basta el 
cía 19. 
La correspondencia solo se recibe er la Ad-
ministración de Correos. 
c 1819 8-8 
i i i l I Gil 
por el vapor alentar 
prfvi8ÍoPdr« 1 ^ ° ^ O? tapido anflar y venMiiM^ Imeno.- co-rales e inmejoraül» 
Transporte d t ganadt 
^ recom^nrfo i01^100"- En tal concepto de L̂ 1̂611̂ 11.6, ,los señores Importadores ganaao de la lela de Cutía. 
Su capacidad es de .1000 cauezas de sran-oes. 
Para mis Informes dirigirse í 
Datarlos consiga 
H E i i . i 3 l J T y R A S C L 
San Ignacio 54.—Apartado 729. 
' l í50 26-lAs. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Keglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
da los vapores áe <?sta Cemnirnía. el cual 
dice asi: 
"Li©s pasajeros <?«berán escribir soore to-
dos los bultos d-s •quipkje, su nombre y 
el puerto de destino, cu a lodis pus letras y 
con la mayor claridad 
Fundándose eu esta uiouosiciOn la. Compa-
ñía no admitirá bailo alguno d? équipaje 
que £n Heve viaramenLe estampado el nom-
bre 7 apellido ae su aueno, asi corao el del 
puerto de destino. 
V a p o r e s x o s t e r o s , * 
E M P R E S A 
D E 
VAPORES 
WOTA—Se »flv)erte fi. los señores pasaje-
ros que en el muelle de la Machina encon-
traran los vapores remolcadores del werior 
Eantamarina, dî DĈ stos a coaducir el p«-
sr.je & borao, mcü<anto el p.>go de VEINTR 
C&NTAVOS en plata cada uno. los dlaa de 
salid-a. desde las ¿¿«z basta las dos ae ia 
cardar 
£1 equipaje lo recibe rratultamente la 
lancha "Gladiator" en el inuelle de la Ma-
china In víspera y el uí« ár )a salida, hasta 
las diez de la mañaxu. 
Para cumplir el D. del Gobierno do Es-
paña, fecha 22 de Agosto último, no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el declara-
do por el pasajero en el momento de sacar su 
billete en la casa Conaignataria.-— Informará 
sn Consignatario. 
Para informes dirigirse á su consignatario 
MANUEL OTADUY 
B U E N O S A I R E S 
c a p i t á n A L D A M I Z 
saldrá para Veracruz sobre el 17 de Agos-
to, llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dictio 
puerto. 
Los billetes de pasaje serán -expedidos 
hasta las D I E ^ del día de la salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 16. 
í J * 
Todos los bultos de equipaje llevaran eti-
queta adherida en la cual constara, el nume-
ro de billete ce pasaie y ni punte en aoncio 
este íué expedido y no serán reclbincs 1 
bordo los bultos en los cuales faltare esa 
etiquets. 
Nota.--Esta Compar.Ia tiene abierta una 
póliza flotantt», asi paia esta linea como pa-
ra todas las dAnas, bajo la uual pueacn ase-
gurárse todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores-
C. 1480 
OFICIOS 28, HABANA. 
78-1JL 
í m m m GéscraU T m a t M p c 
l i s c o m \mm 
ti A. JO CONTRATO POSTAL. 
C O N E L G O B I E R N O F E A K C E S 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGLON 
Este vapor saldrá directamente para 
L A C O R U Ñ A 
S A N T A N D E R 
y S A l i í I - N A Z A I R E . 
el día 15 de Agosto, á las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros para dichos puer-
tos y carga solamente para el resto de Eu-
ropa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünicamcn'e los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballerls. 
Los bultos de tabacos y picadura deberán 
enviarse precisaiueatr amarrados y sellados. 
De más pormenores informaré su consigna-
CARLOS J. T R Ü J I U O , S. " C 
untes 
M e n é n d e z y Cp . de Cienfaeg-os. 
V A P O R . 
PURISIMA CONCEPCION 
Este vapor saldrá de Batabanó para Santia-
go de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Ca-
silda, Tunas, Jácaro, Santa Cruz, Guay. bal, 
Manzajiillo y Ensenada de Mora, el 
M i é r c o l e s 14 de A g o s t o . 
Para más informes dirigirse á la Agei.^ia 
en Obispo núm. io, entresuelos, 
Habana, Agosto 1 de 1907. 
DE-
taño: 
E r n e s t G a y e 
Oficios » » , altos. T e l é f o n o l i o 
19-24 Jl 
SOBRINOS DE HERRERA 
S. en Gr 
sílíms es la m m 
durante el mes de Agosto de 1907. 
V a p o r HABANA, 
Sábado 17 á las 5 de la tarde. 
F a r a Nuevitas, P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Mayar i , .Baracoa, U-uaurauamo 
(solo a la ida; y S a m i a ^ u d e Uuo<tt 
V a p o r SAN JUAN 
Miércoles 21 á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i tas . G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , ttagrua <ie T á n a m o . G u a n t á n a -
mo y ¡Santiago de Cub.i . r e t o r n a u í l o 
pur B a r a c o a , Sagra.i de T á n a m o . G U 
bara . B a ñ e s . V i t a , G i b a r a , nueva-
mente, y Habana . 
V a p o r NÜEViTAS 
Sábado 24 á las ó de la tarde. 
P a r a N u e v i t a ^ P u e r t o Padrfc, G i -
bara , Mayar i , B a r a c o a , G u a n t a na me 
(solo á l a ida^y Saucia^e dé Ouba. 
V a p o r SANTIAGO DE CUBA. 
Sábado 31 á las 5 de la tarde. 
P a r a Nue vitas. Puer to P a d r e , G i -
bara , M a y a n , B a r a c o a , G u a n t á n a m o , 
(»o ioá la ida) y Sant iago de C u b a . 
V a p o r COSME DE HERRERA 
todos los martes á las 5 de la tarde 
Para Isabela de Sagua y Caibarién, 
recibiendo carga en combinación con el 
"Cuban Central Railway", para Palmlra, 
Caguaguas, Cruces, Lajas, Esperanza, 
Santa Clara y Rodas. 
P R E C I O S D E F L E T E S 
PARA SAGUA Y CAáBARIEN 
De la Habana á i»agua y viceversa 
Pasaje en Primera $ 7.00 
I * | m en Tercera 3.50 
"\Weres, ferretería y loza. . . . o.-O 
Mercadería ü.5ü 
(Oro americano) 
De Habana á Caibarién 
y viceversu 
Pasaje en Primera 510.60 
Idem en Tercera ó.'¿0 
Víveres, ferretería y loza. . . . o.30 
Mercadería o. 50 
(Oro americano) 
Tabaco de Caibarién y Sagua á Habana 
, . 25 centavos tercio 
(Oro americano) 
E l carburo paga como mercancía. 
Carga general á flete corrido 
Para Palmira a $0.52 
Para Caguaguas a o.57 
Para Cruces y Lajas á 0.61 
Para Santa Clara y Rodas. . . . á 0.75 
(Oro americano) 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . — Se recibe 
hasta las 3 de la tarde del día de la salida. 
CARGA D E T R A V E S I A . — Solamente 
se recibirá hasta las 5 de la tarde del 
día 2. 
Atraques en Guantánamo. 
Los vapores de los días 3. 13, y 2 0 
atracarán al muelle de Caimanera y los 
de los días 6. 17 y 27 al de Boquerón. 
AVISO 
Los vapores de esta Empresa solo con-
ducirán para Puerte Padre, la carga que 
vaya consignada al "Central Chaparra" é 
ingenio "San Manuel", y los embarques 
que hagan de sus productos la "West 
India Oil Refining Company", y la "Nue-
va Fábrica de Hielo y Cerveza L a Tro-
pical", con arreglo á los respectivos con-
ciertos celebrados con las mismas. Lo que 
hacemos público para general conoci-
miento. 
OTRO. — Se supjica á los señores Car-
gadores pongan especial cuidado para que 
todos los bultos sean marcados con toda 
claridad, y con el punto de residencia del 
receptor; lo que harán también constar 
en los conocimientos; puesto que, ha-
biendo en varias localidades del interior 
de los puertos donde se hace la descarga, 
distintas entidades y colectividades con la 
misma razón cocial, la Empresa declina en 
los remitentes toda la responsabilidad de 
los perjuicios que puedan sobrevenir por 
la falta de cumplimiento de estos reqvl-
sitos. 
Hayaaos público, para general conoci-
miento, que no será admitido ningún bui-
tp que á juicio de los señores Sobrecargos 
no pueda ir en las bodegas del buque coa 
la demás carga. 
Habana 1 de Julio do 1907. 
Sobrinos de Herrera, S. en O. 
C- "81 78-1JL 
Vuelta Abajo S. S. Co. 
E l ^-yor 
Capitán Montes de Oca 
Saldrá de Batabanó todos I03 L U F E 3 
y J U E V E S á la llegada del tren de pasa-
jeros que sale de la Estación de Villa-
nueva á las 2 y 0̂ de la tarde para: 
COLOMA 
PUNTA DE CARTAS 
B A I L E N 
CATALINA^DE GUANB 
CCoc. trasbordo) 
y C U R T E S 
saliendo de este último punto los M I E R -
C O L E S v SABADOS á las 9 de la ma-
ñana para llegar á Batabanó los días si-
guientes al amanecer. 
L a carga se recibe diariamente on lal 
Esatción de Vilianueva. 
Para más informes acúdase á la Com-
pañía en 
Z U L U E T A 10 (bajos) 
C 1482 78-1JL 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i i 
C a p i t á n Ortube 
saldrá de este paerco los miércoles á 
la& cinco de la tarde, para 
S a g u a v C a i b a r i é n 
i m m Zninetay eániz, Cüi)] m , 2) 
plflQB 26-22 J l 
6 D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la tarde.—Agosto 12 de 190 
H a b a n e r a s 
NOTAS 
De ayer. 
E l día fué auima.lo. 
Muy concurridas estuvieron las ma-
t inées del Vedado y de la playa de Ma-
rianao.. 
Se suspendió , t'n cambio, la de Cojí-
mar. 
S u s p e n s i ó n que obedeció á un acto 
de cortesía por parte del Comité hacía 
una temporadista d is t inguid ís ima, la 
bella cuanto interesante dama Lel ia 
Herrera de Morales, víctima ayer mis-
mo, mientras oía misa en la capillita 
de aquel lugar, de un fuerte ataque que 
puso por algunos momentos en grave 
peligro su existencia. 
Hubo de hacerse necesario su trasla-
do á la Habana y aquí se encuentra, ya 
muy mejorada, en la residencia de los 
Marqueses de la Real Proclamación. 
Sin tiempo posible para hacerse pú-
blica la suspens ión de la fiesta, fueron 
muchos los que 1̂ llegar á Campoamor 
se encontraron, en medio de la mayor 
sorpresa, con tan inesperada nueva. 
Y sigo mi tema de las matinées. 
E n la del Casino Españo l , allí, en la 
glorieta de la playa, reuníase una plé-
yade encantadora. 
Llamaba entre tedas la atención una 
espiritual y fina rubita. 
Su nombre? 
Estela Alamilla. 
L a señorita Alamilla. una figurita 
de porte aristocrático é inspiradora 
gracia. r?inó en la matinée de ayer con 
la más dulce de las soberanías. 
L a soberanía de la belleza. 
L a s señori tas de Lezama y de L a r r a -
ñeta. junto con la gentil y graciola 
Herminia Garrido, formaban'en la glo-
rieta un grupo delicioso. 
' U n éxito brillante ha sido, en fin, la 
segnnda de las matinées del Casino E s -
pañol . 
Fa l ta la últ ima. 
Y ésta se yelcbrará el domingo S de 
Septiembre en la misma glorieta de la 
playa. 
L a ciudad, por la noche, ofrecía el 
aspecto propio de los domingos. 
Llenas los teatros. 
Y llenos también los parques y los 
paseos, sobre todo, el Prado, en el tra-
mo de la Asocioxión de Dependientes. 
cuyas iluminaciones tan magníficas ŝ e 
exhibían anoche por vez úl t ima. 
VA Malecón estaba hecho una gloria 
durante la retreta de la Banda de A r -
ti l lería. 
Son siempre así los domingos de la 
Habana. 
Domingos de alegría completa. 
P . P . C. 
L a numerosa y muy s impát ica fami-
lia del doctor Carlos de la Torre se 
encuentra desde el sábado en Madruga. 
All í , en e) piutoresc-u balneario, pro-
pónese pasar los meses que rostan de la 
estación. 
Felicidades! 
E l sábado, por el Ferrocarri l Cen-
tral, sal ió para el Camagiiey la señora 
María Gaytán de Ariosa. 
L a distinguida dama va á pasar una 
temporada en la gran Colonia Haba-
na, al lado de su hija, la señora Cuca 
Ariosa de Arango. 
V a en su compañía la delicada y 
graciosís ima Merceditas Martínez, 
Una flor! 
Americ (ia-
Una 'boda el sábado. 
L a boda de la se ñor i 
rrido y Llorens, tan graciosa y tan in-
teresante, con el joven y distinguido in-
geniero señor René Fernández . 
Apadrinada por el padre de la no-
via, el señor Abelardo Garrido, y por 
su hermana, la bella Herminia, actua-
ron en la ceremonia con el carácter de 
testigos los señores Aurelio F e r n á n d e z 
y Francisco Maréotegui , por la novia, 
y los señores Ricardo del Campo y A l -
fredo Beale, por el novio. 
P o r ' e l luto de éste, tan sensible co-
mo reciente, revistió el acto un carác-
ter de absoluta intimidad. 
Dichas sin fin gocen América y René 
en su nuevo estado. 
H é a'hí mis votos. 
De viaje. 
Sa l ió el sábado para los Estados 
Unidos, á bordo del vapor Hacona, 
señor Marcos Antonio Lcmga. 
Retornará próximamente . 
Primero la Guerrero y después la 
Opera. 
E s t a es la perspectiva que nos ofre-
ee el Nacional para los dos úl t imos me-
se.s del año. 
De la O p e r | ya se conoce el elenco y 
repertorio, cosas ambas qiie publica 
hoy mi compañero Traspunte, con to-
dos sus detalles, en la sección teatral. 
F i g u r a á la cabeza, como estrella de 
la Compañía , la soprano María Giu-
dice. 
No la recuerdan ustedes? • 
Y no cerraré mis Habaneras sin una 
fel ic i tación. 
E s para un compañero del periodis-
mo, para un amigo de siempre, el se-
ñor Eduardo Várela Zequeira, por su 
triunfo teatral del sábado con el dra-
ma Exp iac ión . 
Triunfo completo. 
exrique F O N T A N I L L S . 
TEATRO ALBÍSü 
Hoy 12 de Agosto, función por tandas. 
£ 1 S e ñ o r J o n q n í n 
L a v i d a a f e f / r e . 
L a e d a d d e H i e r r o . 
VARIEDADES 
M O N E D A S I N T E R N A C I O N A L E S . 
E l eminente economista ginebrino, 
M. René de Sau.ssure. expone en k, 
Pntcrnacional Soncienee Keview un 
plan completo de sistema monetario 
universal. 
Ocupándose dicho economista de las 
dificultades (pie engendra en las rela-
ciones financieras de los diversos paí-
ses, el valor variable de sus monedas, 
preconiza el establecimiento del sis-
ma monetario único, aplicable sólo co-
mo medio de cambio internacional, 
esto es. sin oponerse pji lo más m í n i m o 
á los sistemas monetarios adoptados 
actualmente por las naciones. 
L a unidad de esta moneda de cuen-
ta podría ser una pieza de oro de ocho 
gr.imos, ó sea algo casi equivalente á 
la libra esterlina, á los 20 marcos, á los 
cinco dollars, y á los veinticinco fran-
cos. E n cuanto á las subdivisionef? 
monetarias, propone M. de Saussure 
que se rlies'1 el nombre de spesn á la 
diez milésima parte de la pieza de oro, 
divis ión imaginaria que serviría dé ba 
se á toda*; las combinaciones decima-
les. Así . un specento (100 pesos) 
equi lvadrían á 20 céntimos do franco 
y á un poco más de dos peniques y 
cuarto; un sprswil f 1,000 spesos) se-
ría igual á dos chelines, dos marcos, 
medio dóWar, un yen, medio peso, etc.. 
L a moneda patrón-oro, equi lvadr ía á 
diez spesmü. 
A N I M A L Q U E S E D E F I E N D E T I -
R A N D O T I E R R A A S U S E N E -
M I G O S . 
E l animal que tiene esta costumbre 
ej el oricteropo ó aard-wark (cerdo de 
ierra) , como se le l lama en ¿1 Afr i ca 
del Sur , que es su patria. Aunque por 
su exterior so parece mucho á un cer-
do, este animal es más bien pariente 
p r ó x i m o de ios t a m a n d u á s ú osos hor-
migueros, y á semejanza de és tos , se 
alimenta de hormigas y de termes. 
Cuando el oricteropo se vé atacado 
por cualquier enmigo, hombre ó fiera, 
empieza á escarbar ráp idamente el 
suelo, echándole encima una nube de 
tierra. S i el adversario tiene sere-




I N a c i o n a ! 
E x p i a c i ó n . 
E l s á b a d o con el beneficio de la 
primera actriz Luisa Mart ínez Casa-
do estrenaron el drama " E x p i a c i ó n " 
escrito por nuestro c o m p a ñ e r o en la 
prensa Eduardo V á r e l a Zequeira. 
A c u d i ó un públ i co tan numeroso, 
que a la hora de empezar pusieron en 
la taquilla un rótu lo que dec ía - V'No 
hay localidades", lo que eeleb 
infinito por l a beneficiada 
el autor del drama. 
E l s eñor V á r e l a Zequeira tiene des-
de luego condiciones para autor de 
obrar, teatrales. L o hab ía demos-
trado y a en sus numerosos t r á b a l o s 
de l i teratura social en los que probó 
que conoc ía á fondo los materiales de 
que se compone una comedia ó un 
drama. E l del sábado es en conjun-
to una obra, digna de elogio y el pú-
blico a p l a u d i ó con just ic ia varias es-
cenas y especialmente los finales del 
tercero y cuarto acto. E s de un cor-
te muy feliz, y bien sacado de las 
costumbres el d i á l o g o del segundo 
acto*-entre Marta y Carmen que va-
lió muchos aplausos á Guadalupe Mar-
t ínez Casado. 
E l argumento se desarrolla con 
bastante ingenio hasta el fin. me-
diando en la obra algunos pensamien-
tos de excelente f i losof ía moral. 
Y como no hay obra, por buena que 
sea en el conjunto, que no tenga al-
gunos defectos; voy á mencionar los 
reparos que me sugiere la observa-
ción. • 
Encuentro algo artificiosa la tra-
ma del argumento. E l personaje de 
don Roberto me parece un redentor 
algo m a q u i a v é l i c o en la. santa 
sión que se propone. A d e m á s , 
de las preocupaciones sociales 
fundan la infelicidad de un ser en 
su origen i l eg í t imo , ya no se estila 
en los dramas modernos. E s un efec-
tismo pasado de moda. A mi juieio. 
el drama debiera terminar en el ter-
cer acto. E l cuarto no añade inte-
rés ni belleza al conjunto y parece 
algo repugnante lo de que una mu-
jer qüe se arrepiente de su pasado 
y se sacrifica por el bien de los suyos, 
se lance al vicio, cuando no es esta 
una consecuencia lóg i ea del caso. 
Las situaciones d r a m á t i c a s ó trági -
cas han de ser fatales ó inevitables 
para ser sublimes; y es feo que á 
Carmen d e s p u é s de su abnegac ión he-
roica quede abandonada á sí misma, 
cuando aquellos por quienes se sacri-
ficó, es tán en una pos i c ión decente. 
Fuero de esto y a l e ú n otro lunar, 
el drama " E x p i a c i ó n " es digno de los 
aplausos recibidos y de la ovación 
j u s t í s i m a que hicieron al autor, por 
lo que le felicito de veras. 
L u i s a y Manuel Mart ínez Casado, 
y B u r ó n como Puga y Enriqueta Sie-
rra , estuvieron muy acertados. Sobre 
todo L u i s a en lo m á s d r a m á t i c o se 
mos tró una gran artista. 
E l p r ó x i m o miérco les 14 del ac-
tual lia c o m p a ñ í a d r a m á t i c a pasará á 
Payret . y en el Nacional dará princi-
pio la unev.i temporada de foto-cine-
m a t ó g r a f o P r a d a con vistas nuevas y 
E n Albura tres tandas en este or-
den : 
A las ocho: E l señor Joaquín . 
A las nueve: L a vida alegre 
A las diez: L a edad de hierro. 
L a primera por Consuelo Baillo y 
las otras dos por María Conesa. 
E n Mart í habrá hoy dos tandas com-
binadas con magníf icas vistas cinema-
tográficas . 
A l f inal de cada tanda ejecutaran 
Í ida variados trabajos en el trapecio el fa-
— Lucrezia Borgia — Ernani— Boheme i moso tr ío Stubberfield y cantara nue-
(Puccini) — Gioconda — Andrea Ché- vos couplets L a Bella Coreana, que ca-
I Z l l í Z * . - da noche es más aplaudida. 
E n Actualidades, las cuatro tandas 
de la noche estarán cubiertas con las 
mejores vista? c inematográf icas que 
posee la empresa y cantará nuevos cou-
plets Rosita Gi l . 
Y en AÍhambra va á primera ho-
ra E l triunfo del obrero y después E l 
golfo negro. 
Nada más. 
Cav. Fulgenzio Guerrieri, Ma-^rio C^n-
« ertador y Director de orquesta. 
Maestro sustituto y de coros Cesare 
Bonafous. 
Apuntador: Casimiro Saporetti. 
Director de Escena: Francesco Hortolo-
masi. \ 
40 profesores de orquesta: 30 coristas 
de ambos sexos. 
Angiolina Avena, Carlos Dotti, Pedro 
Barceló, I-artiquinos. 
R E P E R T O R I O 
Lucia — Traviata — Rigoletto — So-
námbula — Fra Diavolo — ügonott i — 
i Africana — Bailo in Maschera 
nier — Tosca — ZazA'' 
Iris — Favorita — Manon (Massenet) — 
Faust — Pagliacci — Cavalleria Rusti-
cana — Mefistófele — Barbieri di Sivi-
glia — Puritani — Carmen y Mignon. 
T. 
MARX! 
Somas muy exigentes en eso de bai 
larinas: si cayeran bajo nuestra féru 
la unas cuantas que merodean por i 
aquí, t endr ían (pie oírnos unas cosas I 
qtfe no las gustarían mucho. Y por La Rosa. 
eso, porque somos muy exigentes, no Esta del nuevo Abril rosa lm,™f™ 
decimos que la C o r e a n a - l a aconseja- Q^f. pensando en el bien que ^ 
^ 1 i T 71 i.' j IA los rayos purpúreos 06 ia kufoiv 




sacreditado—no decimos que la Corea 
na—repetimos—es cosa del otro mun-
do; creemos, sí, que es mejor que to-
das las qüe hasta ahora hemos visto 
en esta t ierra; que baila bien, que to-
ca las castañuelas de un modo magis-
tral, y que, aunque no nos entusias-
ma con su voz, la tiene bastante segu-
ra y bastante agradable. 
• Y sobre todo, decimos que lo que 
canta todo el mundo puede oirlo. 
L a entrada del sábado y de anoche 
en el teatro de Martí fué ya muy re-
gular: y creemos que continuando la 
empresa por ese camino, que ofrecien-
do novedades cada tres ó cuatro días, 
y novedades como las de ahora, con-
segu irá resucitar el teatro de la 
calle de Dragones, que bien se lo me-
rece por s ímpátien. 
Montrose y el trío consiguieron ano-
che una ovac ión; parece que la gente 
les alegra, y que cuando se alegran, 
trabajan con más grac i í . 
P a r a esta noche tenemos la Coreana, 
el tr ío, Montrose y ^l c inematógrafo , 
este ú l t imo con preciosas y nuevas pro-
yecciones. 
L : de V . / 
TEATRO MARTI 
¡ T A N D A S ! — ¡ T A N D A S ! 
MONTROSP], el gran equilibrista.—Vistas 
Pathé.—El Trio otubberfield. 
GRAN EXITO. 
L a Bella Coreana, con nuevos couplets y 
baile. 
L U N E T A 20 
Si está cansado y no Mene gana 
trabajar, mande á buscar :ma ^ ^ 
Ha de ot^ | 
cts. T E R T U L I A 10 cts. 
— q»i 
traño modo de defensa, cuando se re- ¡ sorprendonlcs. como lo tiene ya aere 
pone y ya á echar mano al animal, ! d i t a d ó 
se encuentra con que á?te ha desapa- ¡ 
recido. S u proceder tiene, en efecto, ! 
dos objetes: asustar al enemigo con la ! 
polvareda, y abrir un agujero por don- | 
de se mete inmediatamente, con rápi- j 
dez casi increible. 
" E l s eñor 
P. Giralt . 
•Toaquín". en cuva al-
P O E O U É NO S E H E R E D A E L T A -
. L E N T O . 
E s un hecho curioso que el ochenta 
por ciento de les hombres notables, 
procede de padres que no se han dis-
tinguido por nada absolutamente. Lo 
que parece justificar la teoría de que 
los grandes hombres surgen en fami-
lias cuyas facultacles intelectuales han 
permanecido en descanso durante un 
largo espacio de tiempo. S i ese cau-
dal de inteligencia es recogido brusca-
mente por una generación de indivi-
duos, las generaciones sucesivas andan 
escasas de meollo. De ,ahí. s e g ú n la 
precitada teoría, que un hombre de ta-
lento no sueda trasmitirlo á sus hijos. 
Lí tuberculosis de Jacobs 
Los médicos más sabios de Cuba 
aceptan como los de Inglaterra, i p ^ i -
ca, F r a n c i a y España , que la tulrercu-
lina es excelente en todas las localiza-
ciones y períodos de la tuberculosis si 
el enfermo á la par de las inyecciones 
torna un buen reconstituyente, y hasta 
ahora nada mejor que el B i ó g e n o , ver-
dadero engendrador de vida y única 
medicina antituberculosa que refuerza 
las defensas orgánicas, aumenta la fa-
gositosis, despierta el apetito y desa-
rrolla el poder asimilador del estómíago 
L a s curas que hace B iógeno son ver-
da dera s resorreociones. 
E l B iógeno del doctor Trémols se 
vende en las droguerías Sarrá, John-
son, Taquecihel y en todas las boticas 
bien atendidas. 
13258 1-11 
horada del ú l t imo cuadro rec ibió Con-
suelo Bail lo justos aplausos, vuelve 
esta noche en primera tanda siguien-
do d e s p u é s . " V i d a alegre" y " L a 
edad de h ierro". 
P a r a el jueves se anuncia ya defi-
nitivamente el beneficio de Antonia 
Cidoncha en el que la Bail lo y la Co-
nesa c o n s u m i r á n n ú m e r o s aparte que 
l l enarán de mayores atractivos el ya 
interesante programa. 
L a Empresa López . .Tnlián y Com-
pañía ha recibido el elenco art ís t ico 
de la Compañía de Opera que para 
el p r ó x i m o invierno ac tuará en el 
teatro NacioTyil. 
l'íira que los lectores puedan juz-
gar de lo completo del personal, así 
como del extenso repertorio, los pu-
b l i c o ' í n t e g r o s á c o n t i n u a c i ó n : 
K LENCO 
María Gnidlce, Sonnno draiiif.Mco. 
Isabel Marquet. Soprano lírico. 
Bernice de Pasquali. Soprano ligero. 
Linda Monti Brunner, Primer medio so-
prano. 
María Barbieri Segundo medio soprano. 
María Gasull Soprano utillte, 
Xicola. Zerola, Tenor dramático. 
Giuseppe Agostini, Tenor lírico. 
Oiuseppe Dina Paganelli. Tenor ligero. 
Vicenzo Ardite. Primer barítono. 
Ettore Foggi. Otro primer barílou'i. 
Luigi Lucenti, Primer bajo. 
Arturo Rlzzo, Otro primer b.-ío. 
Francisca Molins, Comprlmaria. 
José prs, Tenor compriman.'). 
Francesco Bortolomasi, baje coiiipvi-
mario. 
Por Dios ó por lo que m á s quieran, 
suplico á las personas buenas de esta 
•ciudad, que se suscriban á la Asocia-
ción " L a Casa del Pobre". Pueden 
suscribirse con una cuota fija ó con 
una cuota indeterminada, desde diez 
centavos hd,sta la cantidad que pue-
dan dar sin sacrificio. 
Nuestros cobradores dan recibo de 
un ta lón , cuando la cuota es de m á s 
de cincuenta centavos, ó dan un tiket 
cuando no llega á los cincuenta cen-
tavos; los recibos van ñ r m a d o s por el 
doctor Del f ín-
L a suscr ipc ión se cobra una sola 
ve a l mes, y tanto los recibos como 
los tickets tienen la fecha del mes en 
cobro y una contraseña . 
i-íspanta el n ú m e r o ele mujeres de-
samparadas que se presentan á diario, 
cargada de hijos p e q u e ñ o s y sin ho-
gar. S in el auxilio dei pueblo m 
podemos hacer frente á tanta miseria. 
Puntos de s u s c r i p c i ó n : Chacón 31, 
y Habana 58. 
D r . M. De l f ín . 
• C A N T A R E S 
Ten siempre de centinela 
tu bondad contra la envidia, 
y cuando compres un traje 
vete íi L a Filosofía 
Aquel t í m i d o arroyuelo 
mansamente discurría 
murmurando: "¡Buenas telas 





« A € i S T U L L A 
L o s teatros hoy.—En el Nacional 
no hay función. 
E n Payret, dos tandas, cubriéndose 
éstas con nuevas y recreativas vistas 
c inematográf icas y cantos por la sim-
pática pareja Dellapierre y Bianchi . 
• 
LA OCASION LA PINTAN CALVA 
PARA COMPRAR SUS MDEBLSS 
No deje de visitarnos. .Se economiza tiempo y dinero. Acabamos de re-
* cibir un selecto surtido de mimbres de nuevos modelos, escritorios para se-
ñoras y niños, y escritorios de todas clases, para oficinas. 
A tí, mi venturosa primavera 
Primavera del alma que te adora, 
A tí consagro yo, dulce señora. 
Fresca aún del humor de la pradera. 
Rozagante en color, fecunda en hojas, 
Sin temor de los vientos que la ultrajen. 
Confiando en su olor que es duradero; 
I Cuando en tu mano celestial la cojas, 
i Contempla en ella de mi amor la imágen 
¡ Y ponía allí donde reinar yo quiero. 
Tassara. 
Civilización y barbarie.—El niño 
Paquito asiste en casa de su abuelo á 
una acalorada discus ión sobre los pro-
gresos del siglo. 
Las palabras civil ización y barbarie 
menudeaban tanto, que el pequeño en-
tró en gañas de sa'ber lo que significa-
ban. 
—Abuelito. quieres decirme lo que 
significan las palabras civil ización y 
barbarie. ¿Qué diferencia hay entre 
una y otra? 
—Paquito. lo que esas palabras sig-
nifican te lo diré otro día. L a diferen-
cia que entre ellas existe, hela aquí: 
barbarie, hijo mío, es matar á tu ene-
migo con pupal ó arma blanca á un 
paso de distancia; civil ización, es ma-
tó rio con una bala á •distancia de 800 
metros. 
El juguete presidencial.—La últ i -
mo novedad del día en Londres y en 
toda Inglaterra, importada de los E s -
tados Unidos, es los Teddy Bcars, j u -
guetes articulados de pclouche de to-
dos 'os colores y tamaños. 
Los Tcddy-Bears representan un oso 
en ouyo interior hay reducido meca-
nismo; basta oprimirlo ligeramente 
para que el juguete formule, digámos-
lo así, un gruñido. L a idea y el nom-
bre de esta novedad, derivan de la re-
putación que el presidente Teodoro 
HÓoseVelt alcanzó como sacrificador de 
osos; la palabra Teddy es en inglés di-
minutivo de Teodoro. • 
L a pasión por estos juguetes ha lle-
gado á ser tanta en Xorteamérica que 
un predicador renombrado ha creído 
necesario censuraría desde el pulpito. 
Cuando las damas salen á la calle no se 
dejan en casa los Tcddy-Bears. E n los 
baños de -mar los llevan en brazos has-
ta el agua, los acarician, los adornan 
con vistosas cinta* y juegan con ellos 
cemo los aficionados á la raza canina 
con sus perros favoritos. 
E s t a moda singular acaso se extien-
da menos en Inglaterra que en la Amé-
rica del Norte. S in embargo, en Lon-
dres y en las playas m á s ' e n boga, los 
niño.s han cobrado extremo afecto á los 
Teddy-Hears, quienes han reemplazado 
al Gollysvog, la muñeca indispensable 
(Je estos años últ imos, de negro sem-
blante, ojos enormes l̂e espanto y 
gruesos labios colorados. 
E l Teddy-Bears tiene ádemás su as-
pecto polít ico y ê  un indicio elocuente 
de la cordialís ima amistad que mántie-
nen ahora los anglosajones de ambos 
i mundos. 
| E l record del reclamo. — Un pe-
| riódico inglés apareció durante varios 
días con una de sus pág inas completa-
mente en blanco, á excepción de algu-
nas l íneas impresas en la parte inte-
rior de la hoja, que decían lo siguiente : 
" L a casa X y C.a (vino en barricas 
y embotellado... c a l l e . . . n ú m e r o . . . ) , 
no tiene en absoluto necesidad de 
anunciarse; pero com^ quiere dar á la 
prensa el beneficio que le es debido, ha 
tomado y paga ¡e s ta p á g i n a en blan-
co!" 
Abuelo y nieto.— I 
—'De dónde vienes, abuelo? 
—De visitar á tu abuela. 
— Y abuela qué hace ? 
—Fumando 
pectoral de L a Eminencia. 
La nota final.— 
Gedeón, que tiene la suegra muy 
mala, le pide consejos á un amigo sobre 
lo •que debe 'hacer. 
— ¿ Q u é te pare<*, debo buscar un 
médico alópata ú homeópata? 
—; Pasch! lo mismo da uno que otro; 
los primeros matan á los enfermos, y 
los otros los dejan que se mueran. 
—Entonces, l lamaré á un alópata; 
así su fr i rá menos la pobre. 
m 
L e refrescará y hli'fk que pueda coa. 
tinuar su trabajo. 
Insista en que le den la verdadera. 
TsTo acepte sustitutos. 
De venta en todas parte«. 
c 1802 _ Ab5 
Cura radical en 30 días 
d ; la sífilis más rebelde, sin molestias para el 
tnlermo por su fácil régimen curativo con el 
mcio íEsra ü i i i n e n 
Millares de personas han curado con ei uso 
de ese maravilioso remedio descubierto tu 
1894. 
S U COSTO E S M O Y BARATO 
£e remite franco de porte á tonas partead» 
la isla. 
Para informes y depósito principal Obispo 
75, esquina á Aguiar, 
P E L E T E R I A " E l PASEO' 
De venta: Farmacia E L AMPARO del Dr. 
Castells, Empedrado y Sau Juan de Dios, Dr. 
Buenaventura Abelia, Salud Iti. 
c 1835 alt tlO-12 ag 
U R N A S P A R A I M A G E N E S 
sueltas de todas medidas. Objetos de pro-
mesa de todas clases Velas de cera para la 
primer comunión. O'Heilly 91, Sinesio Soler. 
I M A G E N E S D E L C O B R E 
de madera con ricos vestidos bordados y 
sencillos para Iglesias y casas particulares, 
O'Heilly 91, Sinesio Soler. 
L A N P A R 1 T A S P A R A MARIPOSA? 
alta novedad con el niño rio Pra^a, imáge-
nes de madera se araban de recibir 91 O'Hei-
lly 91.—Sinesio Soler. 
R E T O C A D O R DE I M A G E N E S 
dejándolas como nuevas. Trabajos garanti-
zados. Sinesio Soler, O'Reilly 91. 
i;j(H4 8t-8 
n i A l l S á S BUENAS 
A precios razonables er El Pasaje, Ztt-
lueta 3l', entre Tenlejlte ftey y Obrapla. 
alt.' m-15-7in-l« 
E L J E R E Z A N O 
H O T E L , C A F E Y U E S T A U B A N T 
de Francisco O. Lainez. 
CENAS A 4 0 C E N T A V O S 
todas las noches hasta la l. 
H O \ : Ficdrtil lo Catalana. 
Pescado Gr i l l é . 
Arroz, blunco. 
Postre, pan y café. 
Kxtrsi A r r o z con pollo 
Hay ífaz,pacho á todas horas. 
I.os del campo no olviden que aquí 
tienen su casa llegando a la Habana 
JF'x-ílcío 33. . 1 0 2 
T e l é f o n o ooG. K i o j a Lainez." 
• 12000 t26-13 J 
!! 
Silhi.s especiales para comedor - - Sil lones de B a r b e r í a . 
E n juegos de sala, cuarto y comedor, tenernos cuanto se desee. Precios 
"i como además de esto no sií presenta con mucha frecuencia, sobre todo, • 0 económicos. Muebles en alquiler, por meses. 
Ja ocasión de adquirir onzas á 8 pesos, conviene, que las familias todas de la 
Habana no dejen pasar por alto la aportunidad que les brindamos de surtirse 
de magnificas telas, e x p l é u d i d o s vestidos, etc., etc., por menos de la mitad 
de su valor. 
V A Z Q U E Z , H E R M A N O S Y COMPAÑÍA. 
10.3. - T E L F . 1 5 8 4 
X U E S T R A L I Q U I D A C I O N E S V E R D A D , pues las reformas que aquí se 
haráu nos obl igará darlo todo á como quiera. 
(5V C o n - e o d e ! P a r í s , O b i s p o S O 
T e l é f o n o n . 3 9 8 . R i c o , P é r e z v C o m p a ñ í a 
L A C A S A D E L O S R E G A L O S y los C O E S E T S E L E G A N T E S . 
C. 1754 
• N E P T U N O V . 2 4 é IXI>L'íSTKIA 3í 
^ • 13273 
H A B A N A 
1-12 
T I N T U R A F R A H C E S A V E G E T A ! 
La mejor y más seoeilia de aplicar. 
D e v e n t a : e n l a e p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y s e d e r i í s . 
Aguiar y Obrapia. 
i GÁLfEZ GÜILLEi 
I m Q o i e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - - E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . - - S í -
f i l i s v H e r m a s o o u e -
b r a c u r a s . 
Keinitiraos por co-
rreo, franco de porte, 
nuestro CATALOGO, 
iiu.strado con lista * 
precios y al final 1̂  
E N C A L A S Autópt i^ 
para graduar ia vista, 
r.^tea mismo puede =íb 
movcr íc de casa, re 
oir un L K N T E ó 
I ' K J U E L O arreglado » 
su vista. 
Todos los días env* 
mos por correo mucoo» 
Espejuelos fabricado» 
en esta casa. 
P J K D K A S d e l 
S I L , primera de Pr 
Gemelos de l a ^ T J 
ta, Barómetros. T e n ^ 
metros y otros mucg 
artículos que verá OW»" 
en nuestro catálogo-
U . G o n z á l e z y Com>' 
OBISPO 54. A P A R T A D O 1 0 | . 
C. 1758 
M u R O B A I M A 
Acabo do m-ihir 23 caballos 
muías , todos maestros de tiro, los ^ 
les daré muv baratos. Carlas i 
mero 16. 
lOt. 
Te lé fono 1069. 
12949 
LA TRANQUIUTAT 
D e p ó s i t o : Pe luquer ía L A C E N T R A L , 
11S16 t26-7J 






laprenu y Lstereotipia del ÜI.UIÍ M LA *4lUU 
¿'JADO « TENüSW'f tí 
FONDA Y FOSADA, 
11672 
V E S T I D O S BORDADOS E N ORO 
para imágenes, so hacen do todas medidas | 
Preciois muy módicos. o'Koilly 91. Sinesio 
Soler. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - — E c l i t a r d e . — 
ENGLISH PAGE 
O F T H E 
D I A R I O S E L A M A R I N A 
p a v a n a * A u g u s t 1 2 , 1 9 0 7 
C O R T I N A O N D Ü E L L I N G 
"We r e a d w i t h p l a u s u r e i n La Lu-
cha s S u n d a y i s sue a n a r t i c l e on 
d u e l l i n g s i g n e d b y J o s é M a n u e l C o r -
t i n a , w h o w e u n d e r s t a n d , i s a y o u n g 
m a n of g r e a t i n t e l l e c t u a l p o w e r s , 
•wel l -known as a n o r a t o r a m o n g the 
L i b e r á i s . 
S e ñ o r C o r t i n a p o i n t s ou t the ab-
s u r d i t i e s of t h a t s t u p i d h a b i t b y w h i c h 
a n j a n a f t er h a v i n g b e e n i n s u l t e d o r 
beaten, p u t s h i s l i f e i n j e o p a r d y a g a i n 
to " s a t i s f y h i s h o n o r " a n d c o n s i d e r s 
his e h a r a c t e r e l e a n e d a n d w o r t h y of 
respect , m e r e l y b e c a u s e h i s b o d y h a s 
been p i e r c e d t h r o u g h w i t h a s w o r d 
or a bul le t . 
Y e t he r e c o g u i z e s t h a t d u e l l i n g h a s 
a c e r t a i n e x c u s e i n c o u n t r i e s w e r e l i -
be l l ing a n d s l a n d e ü n g a r e n o t q u i c k l y 
and ^Ti-operly p u n i s h e d b y the c o u r t s 
and w h e r e m e n h a v e e i t h e r to p u t 
up w i t h v i l e o f fences to t h e i r p r i d e 
and e h a r a c t e r or r i s k f a l l i n g in to the 
tang les of the P e n a l C o d e if , t a k i n g 
the l a w into t h b i r o w n h a n d s , t h e y 
w o u n d or k i l l t h e i r o p p o n e n t s i n a n 
a t t empt to c h a s t i s e t h e m p e r s o n a l l y . 
S e ñ o r C o r t i n a s a y s the l a w i s v e r y 
defec t ive i n the m a t h e r of l i b e l , i n -
sul ts a n d s l a n d e r s a n d t h a t people 
w h o r e s o r t to i t f or r e d d r e s s i n s u c h 
cases are r i d i c u l e d a n d l a u g h e d at i n 
the oourts w h e r e the o f f e n d e r s i n v a -
r i a b l y get out a f t e r p a y i n g a s m a l l 
ÉKiíe. 
W T E R A R Y C O M P E T I T I O N 
W e h a v e r e c e i v e d f o r o u r l i t e r a r y 
c o m p e t i t i o n a l a r g e n u m b e r of t r a n s -
la t ions into S p a n i s h of the E n g l i s h 
sonuet of B l a n c o - W h i t e . O n A u g u s t 
19th w e w i l l p ü b l i s h r ' a l i s t of a l l the 
gonnnets r e c e i v e d u p to t h a t date a n d 
next d a y the j u r y w i l l m e e t to p a s s 
on t h e m , a c c o r d i n g to the r u l e s a l r e a -
d y p u b l i s h e d . 
T h e E n g l i s h t ex t of the sonnet w e 
p r i n t b e l o w f o r the l a s t t i m e : 
" N i g h t " 
Mysterious Night! when our first parent 
[knew 
Tbee from report divine and heard thy 
[ñame. 
Dld he not tremble for this groodJy frame, 
Thls glorleus canopy of light and blue? 
But through a curtain of translucent dew. 
Bathed in the rays of the great setting 
[flame, 
Hesperus, with the host of heaven carne: 
And lo! Creation broadened to man's view! 
Who could have guessed such darkness lay 
Iconceaiea 
Withln thy beams, O Sun! or who divined. 
When bud and flower and insect lay 
[revealea. 
Thou to such countless wór lds had'st made 
[us blind? 
Why should we then shun Death with 
[anxious strife? 
If Light conceals so much, wherefore not 
[Life? 
Joseph Blanco W H I T E , 
INTERNATIONAL UNION 
OF HAVANA EMPLOYEES 
M e e t i n g to D i s c u s s D e m a n d s f o r S i x 
O ' c l o c k C l o s i n g — C o m m i t t e to 
C a l i on C o u n c i l m e n . 
T h e I n t e r n a t i o n a l U n i o n of E m -
p l o y e e m e n t m e t l a s t n i g h t i n the r o o m s 
of the C e n t r o A s t u r i a n o to d i s c u s s the 
d e m a n d p r e s e n t e d b y t h e m to the c i t y 
g o v e r m n e n t f o r t h e c l o s i n g of á l l 
s tores a n d o t h e r m e r c a n t i l e e s t a b l i s h -
m e n t s a t 6 o ' c l o c k i n the a f t e r n o o n . 
T h e m e e t i n g w a s p r e s i d e d o v e r b y 
S : . B e r n a r d o U a r d i a s , w h o h a d on h i s 
r i g h t a n d le f t D r s . O c t a v i o Z u b i z a r r e -
t a a n d J . M . L l e r e n a , w h o h a d been 
i n v i t e d to a t t e n d a n d to h e l p the meet-
i n g w i t h t h e i r e o u n s e l . 
T h e s e c r e t a r y , S r . P a r d o S u a r e z . 
g a v e a n a e c o u n t o f the c i t y c o u n c i l 
s e s s ion of l a s t T h u r s d a y , a t w h i c h i t 
w a s r e s o l v e d , i n v i e w o f the d e m a n d 
p r e s e n t e d b y t h e u n i ó n f o r 6 o ' c l o c k 
c l o s i n g , to a p p o i n t a c o m m i t t e e com-
posed of C o u n c i l m e n B e r r i z a n d F e r -
n a n d e z C r i a d o , to r e p o r t on the pet i -
t i on . 
S r . P a r d o t h e n w e n t on to u r g e the 
need of u n i ó n a n d c o r d i a l c o - o p e r a t i o n 
o n the p a r t of a l l . 
A r e s o l u t i o n w a s a d o p t e d a p j x ü n t -
i n g a c o m m i t t e e to v i s i t the c o m m i t t e e 
of the c i t y c o u n c i l , on b e h a l f of the 
u n i ó n a f ter w h i c h the m e e t i n g w a s 
a d j o u r n e d . 
E N T E R T A I N E D A T D A N C E 
S p e c i a l to the D i a r i o 
M a d r i d , A u g u s t 1 2 . — A b a l l w a s 
g i v e n l a s t n i g h t i n the M i r a m a r p a l a -
ce at S a n S e b a s t i a n . T h e o f f i cer s of 
the v i s i t i n g J a p a n e s e c r u i s e r s w e r e 
the gues t s of h o n o r . 
BRITAIN TO OWN 
THEJIGGEST YET 
R e p o r t e d a t W a s h i n g t o n t h a t A d m i r a l -
t y I s P r e p a r i n g G i g a n t i c B a t -
t l e s h i p . 
F I F T Y P E R C E N T G R E A T E R 
12 de 1907. 
S e c o n d S h i p of D r e a d n a u g h t T y p e 
L a u n c h e d O n l y R e c e n t l y a t 
P o r t s m o u t h . 
B y A s s o c i a t e d Press? 
"Washington. A u g u s t 1 2 . — I t s is r e -
p o r t e d in n a v a l c i r c l e s t h a t the B r i t i s h 
A d m i r a l t y is p r e p a r i n g to l a y the k e e l 
f o r a b a t t l e s h i p of f i f t y p e r c e n t g r e a t -
e r t o n n a g e t h a n the r e d o u t a b l e 
D r e a d n a u g h t . 
I t w i l l be r e c a l l e d t h a t the s e c o n d 
B r i t i s h b a t t l e s h i p o f the D r e a d n a u g h t 
t y p e w a s l a u n c h e d at P o r t s m o u t h on 
J u l y 26 th . S h e w a s a f t e r w a r d s t a k e n 
in to one of the b a s i n s o f the d o c k y a r d 
t h e r e w h e r e she is b e i n g c o m p l e t e d . 
" T h e p r o g r e s s , " s a i d the N e w Y o r k 
H e r a l d ' s E u r o p e a n e d i t i o n , i n com-
m e n t i n g u p o n the l a u n c h i n g , " t h u s 
m a d e i n the c o n s t r u c t i o n of t h i s ves -
se l , a l t h o u g h i t does not m a k e a r e -
c o r d or , i n d e e d , a p p r o a c h the e x a r a -
ple set i n the case of the D r e a d n o u g h t , 
i s n e v e r t h e l e s s s i g n i f i c a n t . 
" T h e D r e a d n o u g h t w a s l a i d d o w n 
i n O c t o b e r . 1905. b u t a g r e a t d e a l of 
w o r k h a d been done p r e v i o u s l y i n the 
w a y of c o l l e c t i n g m a t e r i a l s a n d p r e -
p a r i n g f o r t h e i r a s s e m b l i n g , so t h a t 
i n t h i s m a n n e r a c o m p a r i s o n m a y 
e a s i l y be r e n d e r e d m i s l e a d i n g . T h e 
D r e a d n o u g h t w a s l a u n c h e d i n a l i t t l e 
o v e r f o u r m o n t h s f r o m the date of 
l a y i n g h e r k e e l p í a t e , w h i l e the B e l -
l e r o p h o n . w h i c h w i l l be 1.000 tons 
h e a v i e r w h e n l a u n c h e d . h a s been^jus t 
double t h a t t ime . 
" T h e r e is e v e r y r e a s o n to be l i eve 
t h i s d i f f e r e n c e i s the r e s u l t of a 
s c h e m e o r p l a n of a c t i g n p r e p a r e d for 
i n a d v a n c e , t h a t j u s t as the D r e a d -
n o u g h t w a s finished i n t w e l v e m o n t h s 
to the d a y so the B e l l e r o p h o n w i l l be 
c o m p l e t e d i n t w o y e a r s , a c c o r d i n g to 
p r o m i s e . N o w the p o i n t to be m a r k -
e d i n th i s m a t t e r is t h a t i f there are 
good g r o u n d s f o r t h i s h y p o t h e s i s . i t 
w i l l m e a n t h a t the B r i t i s h A d m i r a l t y 
w i l l h a v e a fleet of t en D r e a d n o u g h t s 
a n d I n v i n c i b l e s , able to o p é r a t e , be-
c a u s e r e a d y in* e v e r y r e s p e c t before 
a n y o t h e r P o w e r , or i n d e e d a n y t w o 
P o w e r s . c a n p u t s u c h a fleet in to l i n e . 
" B o t h the T e m e r a i r e a n d the S u -
p e r b , s i s t e r - s h i p s to the B e l l e r o p h o n . 
w i l l be l a u n c h e d , it is b e l i e v e d , 
w i t b i n a f e w w e e k s , a n d the s l i p s i n 
the p u b l i c d o c k y a r d s w i l l c e r t a i n l y 
be o c e u p i e d b y n e w D r e a d n o u g h t s 
v e r y q u i c k l y , a n d i f the h o p e d - f o r p r o -
UVES LOST IN 
THE FAR EAST 
F 1 J ° d s R e p o r t e d to H a v e D r o w n e d 
M a n y i n C e n t r a l J a p a n . — P r o -
p e r t y L o s s H e a v y . 
S E V E R A L E A R T H Q U A K E S 
F l o o d s R e p o r t e d to H a v e D r o w n e á 
M a n y K i U e d a t T o g k i w a 
b y Q u a k e . 
V i c t o r i a . B . C , A u g . 1 2 . — H e a v v 
loss of Ufe is r e p o r t e d f r o m c e n t r a l 
J a p a n w h e r e f loods a r e s a i d to h a v e 
d r o w n e d s e v e r a l h u n d r e d . T h e n e w s 
w a s b r o u g h t by the s t e a m e r A t h e n i a n . 
T h e d a m a g e done p r o p e r t y i s s a i d to 
h a v e been v e r y h e a v y . 
M a n y l i v e s w e r e los t i n t h e i s l a n d 
^ o z i s h i m a w h i c h w a s r e c e n t l y se-
v e r e l y s h a k e n b y e a r t h q u a k e . M a n y 
w e r e k i l l e d at T o g k i w a i n a n e a r t h -
q u a k e w h i c h o c e u r e d t h e r e . 
mi se of T h e K a g u e is no t f u l f i l l e d 
( v e r y f e w people c a n be l i eve i t w i l l 
b e ) , the S u p e r b , w h e n she t a k e s the 
w a t e r , w i l l a lso be f o l l o w e d b y 
a n o t h e r D r e a d n o u g h t . 
" I t r e m a i n s to i n d í c a t e i n w h a t 
w a y the e x p e r i e n c e o b t a i n e d w i t h the 
D r e a d n o u g h t w i l l be i n t r o d u c e d i n 
the d e s i g n of the n e w s h i p s . T h e B e l -
l e r o p h o n a n d h e r s i s t e r s w i l l be of 
700 tons g r e a t e r d i s p l a c e m e n t t h a n 
t h e i r p r o t o t y p e a n d t h i s 700 tons m u s t 
m e a n i m p r o v e m e n t of some k i n d . 
P r o b a b l y t h e r e w i l l be a n i n c r e a s e i n 
the d e p t h of the a r m o r e d belt . as t h i s 
seems to f o l l o w n e c e s s a r i l y f r o m the 
i n c r e a s e d d i s p l a c e m e n t . T h e n also 
the m i d d l e t u r r e t , w h i c h h a s n o t as 
m u c h c o m m a n d of í i r e as m i g h t be 
w i s h e d , m a y be r a i s e d to the l e v e l of 
t h a t on the f o r e c a s t l e , w h i c h w o u l d 
i n c r e a s e the á r e a i n w h i c h i t s g u n s 
c a n be t r a i n e d o n e i t h e r b e a m a n d 
also g ive t h e m a r iprht -as tern fire. 
doubl inf? the w e i g h t of m e t a l t h r o w n 
i n th i s d i r e c t i o n . 
" F u r t h e r i m p r o v e m e n t s . it is 
k n o w n , w i l l be m a d e i n the b a t t e r y 
i n t e n d e d for p r o t e c t i o n a g a i n s t the 
a t t a c k of t o r p e d o c r a f t . I n s t e a d of 
12 -pounders , 4 - i n c h g u n s w i l l be u s e d 
f o r t h i s p u r p o s c , a n d t h e y w i l l be 
d i s t r i b u t e d i n a s l i g h t l y d i f f e r e n t 
m a n n e r . T h e r e a r e also i m p r o v e m e n t s 
i n the h u l l a n d in the p o r t i o n s of 
the s h i p i n w h i c h a r e p l a c e d the m a -
c h i n e r y , b u t n o t h i n g i s k n o w n for 
c e r t a i n about these m a t t e r s at p r e s e n t . 
A l t o g e t h e r i t m a y be a s s u m e d t h a t 
n o t h i n g w i l l be done w h i c h w i l l i n a n y 
w a y d e t r a c t f r o m the h o m o g e n e i t y o f 
the fleet o f these > e s s e l s , which^ i t i s 
m a n i f e s t . e v e r y e f for t w i l l be m a d e 
to h a v e i n e f f ec t ive r e a d i n e s s be fore 
a n y poss ib le r i v a l . " 
JAPANESE ACCOUNTS 
OF KOREAN REFORMS 
P a m p h l e t R e c e i v e d i n W a s h i n g t o n 
D e s c r i b e s I n e f f i c i e n c y a n d C o r -
r u p t i o n W h i c h E x i s t e d . 
O F F I C I A L V I N D I C A T I O N 
FIVE YEARS IN JAIL 
FOR KENNEL-MAID 
i 
M r s . J o s e p h i n e L e s l i e , C o n v i c t e d of 
S w i n d l i ñ g W o m c n O u t of L a r g e 
S u m s , i s S e n t e n c e d . 
J . P . M O R G A N A W I T N E S S 
A c c o u n t of M e a s u r e s W h i c h R e s i d e n t - A m e r i c a n C a p i t a l i s t D e n i e s A l l R e -
p o r t s t h a t H e H a d B u s i n e s s D e a l -
i n g s w i t h D e f e n d a n t . 
G e n e r a l T o o k . — H o s p i t a l s 
a n d R o a d s . 
T h e F a r - E a s t e r n m a i l s w h i c h a r -
r i v e d in "Washington l a s t w e e k con-
t a i n e d a p a m p h l e t i s s u e d f r o m the 
J a p a n e s e r e s i d e n c y - g e n e r a l of K o r e a , 
e n t i t l e d " A d m i n i s t r a t i v e Re fornas in 
K o r e a , " d e s i g n e d to v i n d í c a t e the 
w o r k of the J a p a n e s e i n the H e r r a i t 
K i n g d o m . u n d e r the a u t h o r i t y confer -
r e d b y the J a p a n e s e - K o r e a n agree-
m e n t of 1904, w h e r e b y J a p a n w a s 
c o n s t i t u t e d a d v i s e r of K o r e a . 
T h e d o c u m e n t t r e a t s of the finan-
c i a l d i f f i c u l t i e s t h a t c o n f r o n t e d M a r -
q u i s I t o at the outset , o w i n g to the 
i n a d e q u a c y of the K o r e a n e x e h e q u e r 
to b e a r the cost of r e f o r m . H e s u c -
c e e d e d i n r a i s i n g a l o a n f r o m the J a -
p a n I n d u s t r i a l B a n k of 10.000,000 y e n 
( $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ) . g u a r a n t e e d b y the cus -
toms r e c e i p t s . b e a r i n g i n t e r e s t at &V2 
p e r cent . , a n d s o l d at 90 v e n p e r 100 
y e n . T h e m o n e y r e a l i z e d w a s d i s t r i -
b u t e d i n the r e c o n s t r u c t i o n of r o a d s , 
i n b u i l d i n g w a t e r w o r k s , e s t a b l i s h i n g 
a n e d u c a t i o n a l s y s é e m , the c r e a t i o n 
of b a n k s , a n d e r e c t i o n of h o s p i t a l s . 
T h e K o r e a n r o a d s w e r e t o t a l l y unf i t 
f o r h o r s e a n d c a r r i a g e t r a f f i c , so t h a t 
it b e c a m e n e c e s s a r y to a l lo t 1,500,000 
y e n i n l a y i n g out f o u r g r e a t r o a d s to 
t r a v e r s e the r e g i o n s of bes t proanisp 
a n d c o n n e c t the best h a r b o r s a n d 
r a i l w a y c e n t r e s . E v e n C h e m u l p o w a s 
u n a b l e to s u p p l y s h i p s w i t h d r i n k i n g 
w a t e r , a n d the in lanc} t o w n s w e r e i n 
s e r i o u s d a n g e r of e p i d e m i c s . 
P r i o r to the r e s i d e n e y t h e r e was- i n 
v o g u e a C o n f u c i a n e d u c a t i o n a l me-
t h o d . w h e r e b y a v i l l a g e d o m i n i e c a l -
l e d a b o u t h i m the c h i l d r e n of the 
n e i g h b o r h o o d , a n d t a u g h t t h e m the 
r u d i m e n t s of r e a d i n g a n d w r i t i n g . 
T h e r e w e r e t e n t h o u s a ^ d of these 
sehools . a n d at S e ú l a n i n s t i t u t e of 
h i g l l e r C o n f u c i a n l e a r n i n g . A p r i m a r y 
s c h o o l o r d i n a n c e . p r o m u l g a t e d i n 
1905, w a s a d e a d l e t t er , a n d the m i d -
d le g r a d e s c h o o l i n S e o u l , w i t h the 
e x c e p t i o n of one i n f o r c i g n l a n g u a -
ges, e x i s t e d i n ñ a m e on ly . A n e n t i r e -
l y n e w s y s t e m h a s been e s t a b l i s h e d . 
first i m p o r t a n c e be; i ig g i v e n to d is -
s e m i n a t i n g c o m m o n e d u c a t i o n u n d e r 
J a p a n e s e i n s t r u c t o r s . 
T h e e x i s t i n g h o s p i t a l s , c j | f e c t i v e i n 
m a n a g e m e n t a n d l i m i t e d i n a c c o m -
m o d a t i o n a n d e q u i p m e n t , h a v e been 
c o n s o l i d a t e d in to the " g r e a t K o r e a n 
h o s p i t a l . " 
T h e P p l i c e D e p a r t m e n t , w h i c h h a d 
L o n d o n M r s . J o s e p h i n e L e s l í e , a 
k e n n e l - m a i d . w a s s e t e n c e d to f i ve 
y e a r s p e n a l s e r v i t u d e a t the O í d 
B a i l e y . h a v i n g been f o u n d g u i l t y of 
o b t a i n i n g b y fa l s e p r e t e n c e s £ 8 , 5 0 0 
f r o m M i s s A n n i e B l o u n t a n d £ 4 , 5 0 0 
f r o m M r s . M a r i a S t o k e s . ^The j u d g e 
d i r e c t e d t h a t a n i n q u i r y be m a d e into 
the p r i s o n e r ' s m e n t a l c o n d i t i o n . 
j T h e " D a i l y C h r o n i c l e " s a y s t h a t 
M r . K . D . M u i r , i n h i s a d d r e s s to the 
r e a l l v been i n t r i p l i c a t e . h a s been u n i -
fied. 
O f the r e m a r k a b l e a t t e m p t at p u -
r i f i c a t i o n o f the I m p e r i a l c o u r t . the 
p a m p h l e t . a f t e r p a i n t i n g a s t r i k i n g 
p i c t u r e of the c o r r u p t i o n a n d c h i c a n e -
r y a n d s lo th t h a t e x i s t e d . d e s c r i b e s 
the r e f o r m m e a s u r e s a d o p t e d , a n d 
s a y s : 
" I n c o u r t c i r c l e s t h e r e w e r e , no 
d o u b t . some w h o at f i r s t fe l t a l a r m 
at the r a d i c a l t u r n of a f f a i r s . but the 
s t e r l i n g s i n c e r i t y o f the r e s i d e n t - g e n e -
r a l ' s s o l i c i t u d e b e c o m i n g g r a d u a l l y 
b e t t e r k n o w n . the f o r c é of r e s e n t m e n t 
h a s s ince s l a c k e n e d . u n t i l no vo i ce i s 
n o w h e a r d i n a c t i v e o p p o s i t i o n . T h e 
w a y i n w h i c h j u s t i e e h a d b e e n a d m i -
n i s t e r e d in K o r e a is too r e v o l t i n g to 
a l l sense of d e e e n e y to be t o l d i n de-
t a l l . " 
I t is c h a r g e d t h a t the c o u n t r y h a s 
not y e t a t t a i n e d t h a t s t a ge w h e n t h e 
e x e c u t i v e a n d j u d i c i a l b r a n c h e s a r e 
i n d e p e n d e n t . so t h a t the a d m i n i s t r a , 
t ion of j u s t i e e i s r e g a r d e d as a p r i -
v i l e g e to be f a r m e d o u t ; b r i b e r y i s 
g e n e r a l ; i n n o c e n t people a r e c o n v i c t -
e d a n d t h e i r p r o p e r t y conf i sca ted , a n d 
the g u i l t y are l i b e r a t e d . A l l t h i s . s a y s 
the p a m p h l e t , i s b e i n g r e f o r m e d b y 
the J a p a n e s e . T h e w o r k of r e f o r m i n g 
t h e c u r r e n e y s y s t e m h a s p r o g r e s s e d . 
the go ld s t a n d a r d beins: a d o p t e d a n d 
p r i v a t e c o i n a g e p r o h i b i t e d . w h i l e the 
c i r c u l a t i o n of notes h a s begp e n e o u r a -
g e d a n d a n e w r e v e n u e s y s t e m adopt -
ed . 
I n c o n c l u s i ó n , the p a m p h l e t s a y s 
the J a p a n e s e h a v e p r o v i d e d the K o -
r e a n s w i t h a code of l a w s ( a m o n g 
o t h e r t h i n g s s a f e g u a r d i n g the t r a n s -
f e r of r e a l s ta te , f o r m e r l y w i t h o u t 
a n y p r o t e c t i o n ) ; r e g u l a t i n g the de-
v e l o p m e n t of n a t i v o m i n e s , p r o v i d i n g 
f o r the p r o t e c t i o n o f i m r a i g r a n t s , a n d 
e n c o u r a g i n g the d e v e l o p m e n t of p r o -
d u c t i v e i n d u s t r i e s . 
6 6 or de 
e p t u n o 1 7 0 - 1 7 2 . 
García 
R . F E R N A N D E Z <& C ® . - P R 9 P R I E T 0 R S . 
U R U J A Í s O - D J i N T l t í T A 
j E 3 L « v l o ¿ a , x x « , 3 3 . - I I O 
« I B [I 
Polvos dentriñeos, elíxir, cejnUos. Consul-
tas de 7 4 6. v 
1 13187 ¡B-10At 
Dr. Juan F. O'Farnll 
ABOGADO 
Aguiar 10814 De 12 á 4. 
13097 26-8Ag. 
Mannel y Víctor Manuel Cardenal 
PKOFESOJRcS de ARMAS 
P r a d o 9 3 A - altos de Payre t . 
cOOOO ^ 
D r . R . C U I R A L 
Ocalista del Centro de Dependientes y Balear. 
Consultas de 12 á Í2 (Ülínloa) $L la inscrip-





C O S M E D E L A T 0 R R 1 E N T E 
ABOGADO! 
San Igrnacio 50 de 1 á, 5. 
C. 17oO ^ 
Teléfono 179. 
26-lAg. 
J E S U S R O M E U 
ABOGADO. 
Gal iano 7 9 . A g u i l a 91, altos. 
C. 1767 26-lAg. 
D R . J . R A F A E L B U E N O 
M E D I C O C I R U J A N O 
Paseo 3.V — Vedado: Consultas de 1 ft 3 
Lunes, Miércoles y Viernes 
GaJiano 24, altos. — T e l é f o a o 9193 
i n s u l t a s de 2 & 4. Martes Jueves y Sábado. 
13143 JS6-1ÜAK 
mea 
del Dr. Emilio Alamilla 
Tratamiento de las enfei edades de la 
piel y tumores por la E l e c u Icidad, Kayos 
X Hayos Finsen. e t c .—Pará l i s i s peri fér icas , 
debilidad general, raquitismo, dispepsias y 
enfermedades de señoras , por la Electr ic i -
dad Estát ica . Galvánica y í a r á d l c a . — E x a -
men por los Rayos X y Radiograf ías , de 
todas clauee 
CONSULTAS D E 12 4 & 4-
E M P E D R A D O 73. Te lé fono 3154 
12528 78-12J1. 
bu 
D R . R E G U E Y R A 
Tratamiento curativo del artritlsmo, reu-
lo, obesidad, n e u r á l g i a s , dispepsia. 
Jjeurastenia, pará l i s i s y d e m á s enfermeda 
oes. nerviosas por medio del masaje y la 
«lectrlcidad. Consultas de 11 á 1, Gratis pa-
ra los pobres Campanario 73 bajos. 
1^26 ^ 26-31J1. 
D r . J u a n P . C a s t a ñ e d a 
ABOGADO 
Consultas de 8 á 11 a. nu — Tejadillo 14 
C. 1702 26-IAe. 
„ D R . R A F A E L W E I S S 
Especialisia eú panos y enfermedades 
w las mujeres. Consultas de 1 á a. Galla-
no 6ti. Teléfono 1135. 
__^178 26-2 4J1. 
Dr. Adolfo G. de Bustamante 
Ex-iiut.rno dei Hopital International de 
rv„r ••r"1Jlel >' Enfermedades de la tíangre 
1^i,Í1-as 12 á 2. — Raye 17 
^_ifl6< '28-2aJl. 
Miguel ftodriguez y Anillo 
31 e ü i c ü - ir u jauo 
Enfermedades de los pulmones y del 
la ailat0 <iieestIvo- Tratamiento especial de 
a iuberculosis por las inyecciones de Tu-
TaCKUna 061 Dr- Jac(>bs (de Bruselas), 
también emplea tratamientos modernos 
íl » curación rápida de la Sífilis y de 
ja Anemia. Consultas de 11 á i , San xmí-
t01^ 85. 
12o; TS-L'SJl. 
¿ M U S I S s e O R I N E S 
Laonra oratorio Urológrlco del Dr. Vlldósala 
n (Fundado en 1889) 
aná l i s i s completo, microscópico 
Cotnn^.. .y ^ m l c o . DOS PESOS. 
i - AT1* 5)7- en*re Muralla y Tenieate Rey 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Amistad 54.—Telí íono 1987.—Consultas de 
1 á 3.—Vías urinarias—Enfermedades de las 
mujeres.—Para pobres: Dispensarlo "Tama-
yo •** 
C. 1735 2«- lAg. 
D R . H E R N A N D O S E G U I 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I V E R S I D A D 
Enfermedades del Pecho 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z í OIDOS 
mWPTCIfO 137. 12 • -
P a r a enfermos pobres de Garganta, . .ar lz 
y Oídos — Consultas y operaciones en el 
Hospital Mercedes, á las S de la maf.a'.a. 
C. 1713 26-lAgr. 
D R . R.' C A L I X T O V A L D E S 
D E N T I S T A 
Especialidad en dentaduras postizas, 
puentes y coronas de oro. Galla.io 103. es-
quina á San José . 
C. 1768 26-lAgr. 
D R . J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialista en las vías urinarias 
Consultas Luz 15 de 12 á 3 
C. 1715 26-lAg. 
Dr. K. Cliomat. 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas . —Curación rápida.—Con-
sultas de 12 á 3 — Telé fono 354. 
KU1DO N U I L 2 (altos) 
D R . T A M A Y O 
Consultas de 12 á 2, todos los días, en Amis-
tad 61 A, Teléfono 1811. 
7618 / 78-l4My 
CIRUJANO D E N T I S T A 
Ausente 
Bernaza nOm. 38, entresuelos. 
C. 1703 26-1A&. 
D o c t o r J u a n E . V a i d é ^ 
CtraJaaa Ueatlsta 
D r . P a n r a i e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Clraiaai» 
AGULUa. NUMERO 7*. 
C. 1720 26-lAff. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedráthco por oposic ión de la Facultad 
do Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. L—Consultas do 1 á 3. 
A-MISTAD 57. T E L E F O N O 1130 
C. 1721 26-1A&. 
D R . E . A L V A R E Z Á R T I 3 
E N F E R M E D A D B S D E L A üAKUAJTTA. 
N A R I Z Z OIDOS 
C o n s u l t a s de 1 á 3. 
C. 1711 
C o n s u i a d o 1 1 1 
26- lAg . 
D R . G A L V E Z G Ü I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49. 
C. 1774 26-lAg. 
A N A L I S I S D E O R I N A S 
Laboratorio l iac tereo lóg lco de la Crónlca-
Médico-QuirúrBica de la Habana, ¿e practi-
can anál i s i s de orina, esputos, sangre, leche 
vino etc., etc. P R A D O 105. 
D O C T O R D E E 0 G 1 M 
O C U L I S T A 
Consultas y e lecc ión de lentes, de 12 4 3. 
A G U I L A 96. 
11065 
T E L E F O N O 1743 
78-6J1. 
D R . G U S T A V O G . D Ü P L E S S I 3 
C I R U J I A G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3. 
San Nico lás núm. 3. Teléfono 1132. 
C. 1710 26-lAsr. 
P E L A Y O G A R C I A Y S A N T I A G O 
NOTARIO P U B L I C O 
PELAYO GARCIA I LRESTE5 FERRARA 
AÜOQADOS. 
Habana 72. Teléfono 3133. 
D e S á l l a . B . 7 < l e l á ¿ p . 
C. 1733 2G-lAff. 
D r . N I C O L A S G . de R O S A S 
CIEUJAHO 
Ksp**,:alista en enfermedadea de señoras, ci-
ru jií en general r partos. Consultas de 12 á 
2. Kinjeclrado 52. Teléfono ^OC. 
C. 1701 2 6-lAg. 
P I E L . — S I F I L I S . — S A N G R E 
Curaciones rápidas por slteraas modern í -
simos. 
Jesús María 9U De *2 • 2 
n , t3A7 ni 26-IAk. 
Especialista en 
S I F I L I S T V E N E R E O 
Cura rápida y radical. E l enfermo puede 
continuar ¿a ¿us ocupaciones, durante el 
tratamiento. 
L a blenorragia se cura en 15 días, por 
procedimientos propios y especiales. 
De 12 á 2. Enfermedades propias de la 
mujer, de 2 á 4. A G U I A R 126 
C. 1769 . 26-1AS. 
D E . G - O N Z A L C A E O S T E a U I 
Uédicu u« ia Casa da 
Beacflceaela y Aiateraliiod. 
Especialista en las enfermedades de lea 
1113.0B, médicas y quirurKicaa. 
Consultas de Al á L 
A G U I A R l ü » ü . T E L E F O N O 824. 
C. 1716 26-lAg. 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Cirujano de la Facultad de París. 
Especialista en enfermedades del es tó -
mago é intestinos, s e g ú n el procedimiento 
de los profesores doctores Hayem y Wttter 
de Paría por ei aná l i s i s del ^ugo g á s m e o . 
CONSULTAS D i i 1 á 3. PRADO 54. 
C. 1732 2«- lAg. 
S O L O Y S A L A Y A 
M e r c a d e r e s 4 . T e l é f o n o 3 0 3 8 
c. i 7 i ; 2G-lAg. 
D r . A B R A ü A M P E R E Z M I E O 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por opoalción 
de la Eacuola de Medicina, 
san M i r a d Ib-* altea. 
Horas de conauita: de 3 á u.—Xcléfooo 1S6 .̂ 
C. 1728 2G-lAg. 
D R . J U A N J E S Ü S V A L D £ S 
1731 
??lfiE$ C i r u j a n o D e n t i s t a 
De S á 10 y de 
Q ALLANO m 
26-lAg. 
D r . C . E . F i n l a v 
Er«peciuiista es eatcraifHiades de ius ejes 
y de los oiiVea. 
Gabinete, Naptuno 41t.—Teléfono 1306. 
Cocsuitas d«> 1 a 4. 
Domicilio: 7a iCalzada) 56-Vedado-Tolf. ?3i3 
C. 1709 26-lAg. 
P o i i c a r p o L u j á n 
ABOGADO 
Agvlar 81, Baaeo EayaAel, prlaelyaL 
Te lé fono nam. 125. 
C. 1765 26-lAg. 
, D r . .Manue l D e i í i n , 
M é d i c a de n i ñ o s 
rooíultas te la A j . — Chacón 31, esqmrja 1 
Aguacate. — Telétoso aio. G. 
D r . E a m i r o C a r b o n e l l 
Especialldjwl Enfermedades de niños—Con. 
sullas de 1 á 3. — Luz 11 . Teléfono 3149 
> C. 1734 26 - lAg . 
D R . C E L I O R . L E M D I A N 
Médico del departamento de tuberculosos 
del Haspltal Número l . Inyecciones de Tu-
bercplina T. J, según procedimiento del 
Dp, Jacobs, previa Inveetlgaclón opsónlca de 
la sangre. Prado 80, Consulta! de 1 á S. 
11961 26-21J1. 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de S e ú o r a s . — V í a s Urina-
r ias .—Ciruj la en general.—Consultas de 12 
a 2.—San Lázaro 246.—Teléfono 1342.— 
C. 1723 26-lAg. . 
Dr. J . Santos Feimidez 
O C U L I S T A 
Cwaaultas ea Prado mí. 
C. 1727 castada de Vlüann.TTB. 
26-lAg. 
DE. ADOLFO REYES 
E u f e r m c d a d e s d e l E s t ó m a g o 
é I n t e s t i n o s e x c l u s i v a m e n t e 
Diagnós t i co por el a n á l i s i s del contenido 
estomacal, procedimiento que emplea el pro-
fesor Hayem del Hospital de San Antonio 
do far l s , y por el a n á l i s i s de la orina, -s&n-
gre y nucrosoOplco. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. —Lampa-
ril la, 74. í>,ltos. — Telé fono 874. V 
C. 1719 26-lAg. 
S.Gaücio Bello y A rango 
A B O U A O D . H A B A N A 6 5 
T E L E F O N O 703 
C. 1737 — 26-lAg. 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A b o g a d o 
Domicilio: Neptuno 90, Estudio Aguiar 2. 
D R . J O S E A R T U R O F I G Ü E R A S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Especialista en piezas protés icas . — P r i -
mer dentista de ¡as Asociaclenes de Re-
pórters y de la Prensa.—Consultas de 7 á 
11 a. m. en la Quinta " L a Pur í s ima Con-
cepción," —Consultas de 12 á 5, Teniente 
Rey 84. — Telé fono 3137.—Habana. 
C. 1704 26- lAg 
D R . F R A N C I S C O J . D E 7 E L A S C 0 
Enfermedades del Ceraaóa, fulaiuaes. 
NerrieBas, Piel y Veaéree-sLtUliicaa.-Coneul-
tas de 12 á 2.—Días festivo^, de 12 á 1.—-
Trocadero 14.—Teiéfouo 45a. 
C. 1705 26- lAg 
M A N U E L A L V A R E Z G A R C I A 
ABOGADO Y NOTAEIO 
Abogado de la Empresa Diario de la MáBiNA 
De 10 á 11 a. m. 7 1 á 4 p. m. 
Lamparilla núm. *33 
b T e n r i h ü e p e r b o S 
Vías urlaarias. TJstrí-.chez; de la orina. Ve-
néreo» Slñil'A bldro.-ále. Te l é fono 287. De 
12 á 3. J e s ú s María número 33. 
C- 1706 26-lAg. 
D É . F . J Ü S T I N I A N Í C H A C O N 
Méd;co-Cirujano-DeauatA 
«ALUD 4S ÜiSViÜlNA 4 A IMiüJtAjjt, 
2C-lAg. C. 1730 
D R . A N G E L P. P I E D R A 
M E D I C O C I R U J A N O 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultas de 1 á 3, Santa Clara 25 
c- 172* ^ 26-lAg, 
D R . G U S T A V O L O P E 
Enfermedades del cerebro y de los nervios 
Consultas en Belascoaln 105V¿. próximo 
á Reina, de 12 á 2 .—Teléfono 1S39. 
C. 1726 26-lAg. 
D R . A K T O N I O M O R E N O Y E I A Z 
M E D I C O 
Espetlal ista en enfermedades de la piel, 
con particularidad "Lepra y Elefantiasis." 
Consultas en su gabinete, calle Sitios n ú -
mero 4, los lunes, jueves y sábados de 12 á 3 
la tarde. Te lé fono 1875. 
Domicilio: Ceiba. Calzada 178. Puentes 
Glandes. Te lé fono 6171. 
11519 * 26-13J1. 
MMiKO CABREKA 
G a l i a n c 79. 
C. 1725 
ABOGADO 
H a b a n a . D e 11 á 1. 
26-lAg. 
m lo 
CTRCJATTO D R U T I S T A 
lExtraccloneji sin dolor, con el empleo d* 
acest*sic«>8 Inoíeaplvoi , do éxito aeeuro v 
• l a n ingún pelirrc. EspedaUdad en denta-
duraa de puente, coronan de oro etc., Consül-
teiB y operacioneu de 8 a 3. Oáblneté: Ü a b a -
!»«.. «K «Md esou'.j-u | rv lly 
tenlero esplol 
Con práct ica en construc lón y proyectos 
de edificios, as í como en la dirección de a l -
gunas Industrias, se ofrece á contratistas 
é industriales. Dirigirse á A M Martínez 
Apartado 30'1. 
C. 1816 8Ag. 
D R . J U A N M 0 L I N E T 
Enfermedades de sraora»—Génl tc L'rlaarlns 
. .C lrng lu Geaeral Tratamientos especiales 
CosMUltas de 1 ú 3 p. m. Lampari l la 40 al to . 
12652 26-2Ag 
Manuel Alvares Huellan 
Consulas de V¿ á 3. 
12525 
Luz li), altos. 
26m-31JL 
C L m í C A D E N T A L 
taccríiia 33 esáOMiSaflKlcolaji 
rttcu¡t en rtetú 
Por una «íitia...,<iiüa 
Por una extrai'.ción sin dolor. . * 
Por una limpieza de ia iJentadUi»! 
Por una empastadura porceian 
6 platino 
Por lina orificacici", desda. . . . 
Per un diente espiga 
Por. una corosa oro 32 ktaa. 
Por una domadura Ue i a 2 pzaa. 
Por uur, dentadura de 3 á 6 pzas. 
Por una dentadura de 7 á l é ' p i g . 
Puentes á razón de $4.0C por cada pieza. 
Consutw, 3 £5*Mm$ dé 7 á, ^ mañana á • 
«# iú ttrét j te 7 A 10 at la nocké. 
n«5í9TlV ~ cuenta con aparaos Par» 
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jury for the proseeution was very 
brief, but that he brought out one 
new point, the fact that of the 
£11,000 which had actually oome into 
her possession £4,400 Avas lost in bet-
ting transactions. Counsel told how 
Hrs. Leslie became acquainted with 
]\Iiss Blount and Mrs. Stokes, to 
•\vhom she told extraordinary stories 
of her wéaltti. MU J . Pierpont Mor-
gan, she said, had charge of her af-
fairs, investing all her nioney at 
Klondike-rate iuterest. 
Instead of investing the large sum 
of money she obtained from the wo-
men in the syndieate which she said 
Mr. Morgan was getting np. Mrs. Les-
lie put the money into her banking 
account. During the period she paid 
out the following sums: £650 to a prí-
vate detective for watching her hus-
band; £90 in transactions with an 
outside broker, £2,200 on dresses, 
£4.400 to Mr. Gant, a wellknown bett-
ing man. • 
Having tokl she was arrested at 
Newmarket, where she had gone in 
an automibile from Kensington, Mr. 
Muir concluded by remarking that 
he did not see what defence there 
could be to th^ charge. 
^Ir. J . Pierpont Morgan then went 
into the witness box. He said that 
he lived, when in London, at Princes 
Gate, and was the head of Messrs. J . 
P. Morgan and Companv, of Xew 
York. 
''Do vou know the prisoner in the 
d o c k ? " — d o not." 
" I s there any truth in the state-
ment that yon had charge of her fi-
nancial interests?"—''I never had." 
"Did yon write to her letters in-
viting her to join a syndieate, pro-
mising £25,000 for each £1,000 in-
vested?"—"I never did." 
i"Did yon send her postdated che-
ques for interés?"—"I never did." 
Mr. Foote, K. C , who represented 
th prisoner, said he did not propose 
to cross-examinc. The jiidge, havmg 
ascertained i.roin ^lr. otorgan that 
he wished to go to Liverpool, told 
him he might leave the eourt. JMr. 
Morgan having left, Mr. Foote said 
that. owing to the fact that the Re-
corder had refused to adjourn the 
case until the next sessions. he had 
not had time to prepare a defence. 
He was not in a position to place any 
affiirinative casebefore the eourt, the-
refore it.would be useless to cross-
examine. 
The Judge: "Do you mean that 
if yon had time what Mr. Morgan has 
said could be disproved?" 
Mr. Foote: " I will and can ans-
wer that qu.v'stion if your lordship 
desiref. it." 
"Oh, 3ilr. Morgan had better be 
fetched back!" said the judge. "Stop 
him at once." 
Mr. Morg.:n had already left the 
eourt and the Detective Inspector 
LEADERS TO MEET 
TOGETHER IN CHICAGO 
United States Labor Comraissioner 
Ncil to Ccnfer With Heads of 
Labor OrganizaLions, 
S E T T L E M E N T HOPED F O R 
Union Leadors Will Endeavonr to 
Keep Men at Keys Pending Out-
come of Conference 
SEYERE ON 
HAOÜE GELE8ATIGN 
Yosangsol, a Member, Ccndemned to 
Death.—Two Others Get Life 
Imprisonment. 
By Associated Press. 
Xew York. A ug. 1 -.- -Th ? pros-
peets of a strike among the ^.000 
telegraphers omployed in New York 
City are diminishing owing to the 
efforts of United States Labor Com-
missioner jS'eil who has gone to Chica-
go to endeavour to adjust the difficul-
ty between the companies and the 
'^nion. The Union leaders are using 
th.eir influence to prevent the men 
from leaving the keys pending the 
ouícome of the Chicago conference. • 
At this conferenci Commissioner 
Xeil. Fresident Gompers. ot the Ame-
rican Federation of Labor. Fresident 
Easley, of the Xational Civic Fade-
ration, and Mn̂ . Small. leader of the 
telegraphers' organization, will be 
presen t. 
E P I D E M I C F E A R E D 
By Associated Press. 
Tangier, Aug. 12.—Great danger of 
an epidenvic prevails at Casa Blanca 
where many dend bodies lie rotting 
in the street. 
who has charge of the case bolted af-
ter him, taking the marble steps three 
at a time. He just succeeded in stopp-
ing Mr. Morgan as he was entering 
his automobile. It was a narrow 
shave. It turned out afterwards that 
all this excitement went for nothing, 
for on Mr. Morgan's return to the 
witness-box Mr. Foote said he had 
no instructions to contradict the evi-
dence of Mr. Morgan. Mr. Morgan 
was then allowed to leave the witness-
b. . again, this time sueceedirig in 
really getting away. 
In passing sentence, Mr. Justice 
Darling expressed the opinión that 
the prisoner was obviously in a bad 
state of niind. Speaking of the case 
generally, he said it remained a puzz-
le to him how the prisoner could ha-
ve imposed upon anyone at all, but 
there were people who would take 
in anytMng. Almost the whole thing 
shcwed a disordered mind. " A cri-
minal possession of all his faculties," 
said the jrdge, "does not commit of-
ienees in this way. I am not going 
to indícate the proper way." 
S T I L L A N O T H E E CROMER 
Japanese Quote Article I I I . of TreatY. 
Working for Masses, not Para-
site Classes. 
By Associated Press 
Seoid, Aug. 12.—The Korean su-
preme eourt has passed sentem-e on 
the members of the delecration which 
undertook to represent Korea at the 
Hague. Yosangsol. one member of 
the delegation. is sentenced to death 
by hanging. Two others got senten-
ees to lite imprisonment. ' 
More disturbances of public order 
have oceurred. Five Japanese .were 
killed and five wounded yesterday 
wlien the company of which they we-
re members attempted to disarm the 
Korean garrison at Kavgwha. The 
landing party was reinforced this 
morning. 
The Japanese are fully prepared 
for any emergeney that may be 
brought about by the new Corea-
Japan treaty. Their plans include 
the control by Japanese offieials of 
the army and all departments of the 
Government, including the Imperial 
Household. 
Viscount Hayashi made this ex-
planation for the Herald: "The 
treaty embraces all the demands of 
the Japanese Government. We dkl 
not contémplate dethronement. That 
was the act of the Corean Cabinet. 
It makes no difference to Janan who 
oceupies the throne, provided the 
Emperor's aetions are properly cir-
cumscribed in order to prevent mis-
ehief. The oíd Emperor's constant 
intriguing operated to nullify the ef-
forts of Marquis Ito to accompljsh 
necessary- reforms in his capacity as 
adviser. 
"The exposure of the llague in-
trigue neeessitated prompt action; 
not that the appearanee of the dele-
gation was important in itself, but 
it revealed the duplicity of the oíd 
Emperor and made conditions impos-
sible for his continuance. The pro-
visions of the new treaty were sub-
mitted to the Emperor, and to his 
father, and were approved by both. 
The oíd Emperor professed his hearty 
indorsement. He wept and expressed 
deep regret at his past aets. 
"The treaty makes Marquis Ito 
practically Frime Minister of Corea. 
Japan's action is in full accord Avith 
Article I I I . of the Anglo-Japanese 
treatv and Article I . of the Forts-
GAMAJUANI ALZADOS 
AREHAYING HOT TIME 
Band Has Split Into Two Parties. One 
Is Gcing Toward Santa 
Clara. 
GOVERNOR MAGOON'S O R D E R S 
Major Slocmn Communicating With 
Captain Wittsrmaj^er and Trans-
mitting Instructions. 
The band of outlaws which the rural 
guard attacked on Saturday in the 
vicinity of Camajuani in Santa Cla-
ra province. is being hotly pnrsued. 
as far as reports received in Havana 
indicate. by the rurales, and munici-
pal pólice of Camajuani. and it is 
likely that some news will soon be 
received that someJ of the members 
of the outfit have either been killed 
or captured. The rurales did splen-
did work in killing one and capturina: 
another of the alzados, along with half 
a dozen horses and aceoutremeuts. It 
is regarded as fortúnate that one of 
the men was taken alive, for it is pos-
sible that he. may give Information 
as to the organization with which he 
was connected. 
It has not been made clear what the 
object of the attempt revolt real-
ly was. The alcalde of Camajuani im-
mediaely reported that the men were 
Moderates. The manifest reason for 
this is that the alcalde is a good L i -
beral. He said. however, that these 
men were of what he termed the 
"second-class" Moderates. and that 
he was certain they had received no 
support from the "firstclass" Modera-
tes. . t 
Captain Wittermayer. of the Ame-
rican army. has arrived in Camajuani. 
and is making an investigation of the 
sifuation. 
The ruraleS; attacked;the band at a 
place called San Pedro at 6 o'elock 
on Saturday evening. The outfit di-
vided into two parts. each of which 
when last seen was traveling as rapid-
ly as possible away from the detach-
ment of rurales. One went in the di-
rection of Encrucijada and the other 
toward the town of Santa Clara. 
There was a good deal of comment 
FEVER EPIDEMIC AMONG 
TROOPS AT CIENFUEGOS 
Ten Soldiers in Cienfuegos Have 
the Disease—Authorities 
Much Alarmed. 
E X P E R T S TO SCENK 
Men Affected Are of Hospital Corps. 
Guiteras, Finlay and Agrá-
monte on Hand. 
mouth treaty, both recognizing Japa-
nese guidance, control and proteetion 
in Corea. Forcible annexation is not 
contemplated." | 
In recently discussing the situation 
in Korea. Marquis Ito said: 
"My policy, which is my Govern-
ment's policy, is to build for the be-
nefit of the Corean masses. It may 
not picase the par^site classes. but 
eventually the people will nrfderst-
and that it is for their good. I hope 
to do for the Coreans what Lord Cro-
mer did for the Egyptians." 
Ten American soldiers are sick 
with fever at Cienfuegos. The ca-
ses of two ar.v admitted to be yellow 
fever and the probability is that the 
other eight have the same disease. 
The authorities are considerably 
worried about the outbreak. It is the 
first that has oceurred among the 
American troops, and every effort is 
being made to prevent a spread of the 
disease. It is likely that the soldiers 
at the garrison will not be affected 
as so far all of the cases appear to ha-
ve been contracted within the hos-
pital. • 
Drs. Guiteras and Finlay, yellow 
fever experts, have joined Dr. Agra-
monte who was already in Cien-
fuegos." 
According to reports which have 
been received. it appears that nearly 
all of the soldiers who are ill are 
members of the Hospital corps. Some 
•are said to be soldiers who were sent 
to the hospital for other ailments, and 
while there, got the disease. 
The military hospital at Cienfuegos 
is in the same building as the civil 
establishment, and it seems that the 
soldiers were infected with the dis-
ease by some patient in the civil hos-
pital who had a light case of yellow 
fever which escaped identification, 
not reognized ar; yellow fever. 
A dispatch to the department of 
sanitation from its representative in 
Cienfuegos yesterday said that the 
disease had evidently originated in 
the city of Cienfuegos, and that. of 
these particular cases in the hospital. 
The deaprtment is makinsr every ef-
fort to trace the source of the out-
break, and to prevent spreading. The 
patients have been carefully isolated. 
A*? far as the number of cases is 
concerned, the outbreak is the worst 
the island has had for more than a 
vear. ' 
H A P P Y P R I N C E OF MONACO 
Xow that RHSSIH has heeom 
some extent a eonstiutional 'nünae,to 
,the onlv absolute sovereion , , , 1 . ^ 1 
naco. He has no parlianiont •'k . 
bound by no constitution; he'is'e * 
solute master nf all his suhiectR^ 
the l i t t le principality with its th ^ 
cities and eight square \m\os of 
tory. The great gambling svndi!?* 
which operates the Casino at 1 
Cario pays annually to the pri^H 
sum sufíicient to meet all fhp 9 4 
SPS of th." stat.": so that taxation^ 
unknown and Prince Albert h i n j j 
enjoys an ampie revenne which j ^ L i 
creased every ten years. • :n' 
The priin e hini.M-lf is Ht'ty yearg 
age. a man of great nrhanity. an0f 
devoted also to scientifie s í u d y . ' e S 
cially to deep-sea exploration. H e f l 
a beáut i fnryacht fitted out with everv 
sort ef scientiHc apparrtrs. whiph h 
uses as an eicperí. lie has writtcn 
several l)ooks en the phenomena of 
the ocean depths. and is a member' 
of learned societies. , 
Of all the mlcrs ;)í the world. Ppin 
r, Albert is perhaps the n: :st initrou! 
bled. l í e has no cares of state. no fe¿ 
of fnrek-n eneniies. and Un- countrv 
which he gnverns as an amiahle des-
pot is. lo the oye al least. a l)aradise 
on earth. cnihiavered in fi-aníjetreeg 
and ros; <. añil ovorlookinw the 
bright bine watets of the M ^ j ^ H 
nenn. 
throughout Ha van a yesterday o ver 
Governor ]Magoon's order to bring 
the insurrectos in dead or alive. 
Major Slocum, supervisor of the 
rural guard has been kept very busy 
since Saturday communicating with 
Captain Wittermayer and transmit-
ting instructions for the operations 
aerainst the bandits. 
/ I T T H E P L A Y H © | j S E 8 
Payret, Tlu-atre Prado oorner of 
San jóse.—Moving pietnres in hourly 
aets. be.írinninu' at S'^d and Dplla.' 
pierre and Bianchi. Prices from $1.80 
to 10 cts. 
Albisu Theatre.—At the head of 
Obispo street: Spanish Zarzuela Com. 
-panv. Kegnlar perfonnan-''.- ihis tv.-n-
ing beírinning at 8 o'elock: Rl Señor 
Joaquín, La Vida Alegre, ha Edad 
da Hierro. Prices $1.00 to 5 cts. ^ 
Alhambra Theatre (For men onM 
— Consulado córner of Virtude* 
Regular performance this evenjng 
at 8'15. El triunfo del obrero; 915, 
El Golfo Xegro. Prices 40 to 20 cts. 
Actualidades Theatre.—Monserra-
te Xo. 8.—Moving pictures in hourly 
acts.. Rosita Gil. Prices from 60 cts. 
to 10 cts. 
Salón Xovedades—Prado and Yir-
tudes Streets—Moving pictures ia 
E L . O 
6 R A M O G A F E 
X I N " O 
3 T A U R A vú F 
MONSERMTE AND OBISPO 
b e l o w t h e A s t u r i a n o s O l u b ) 
R I A X U F A C T O R Y O F FUSTE C H O C O L A T E S , 
B I S C U I T S , C O N F E C T I O N A R Y A N D T R O P I C A L 
P R E S E R Y E D F R U I T S F O R E X P O R T 
THE LARGEST IN THE ISLAND 
V i L L A P L A N A , G U E R R E R O & C 0 . 
6 2 , I N F A N T A 6 2 , H A V A N A . 
E L D O E i l l O m 
Café and BilIia^df, salooa 
Rccort and Rupiá-proprietora. 
P R A D O l O I 
Opposiie to the 
DIARIO DS L i M I R I N i 
L u n c h a n d e u p p o r e a l 
a l i h o u r s . P a s t r y , o o n f l -
t u r e s , i c e - o r t j í í i s , and| 
r e f r e s h n i e n t s . 
Y E M A 
E S P E C I A L 
é e Jarros 
C o l u m n a s 
y Macetas. 
Necesitando el lugar que 
ocupan, para muebles, l i -
quidamos todo el surtido 
á costo. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 
B A .MI t li H O S.—.M U i'..C A D U U C S 
Caía uriu'inaliueiite estabtcoi' i» r a IS44 
Giran leiras á iu vista sobre tocos los 
Bancos Nacionales de los Ustados Unidos 
y dan especial atcnc'-ín. 
TRANSFERENCIAS POR EL CABLE 
O 475 78-1JI. 
C. 17 41 ^6-lAs. 
i5. O ' K Ü i l L L Y . i . 
E S Q Ü i J N A A I I K U (J A L> íS tt 5̂ 4 
iiacciii pa¿ui> fiar el ca^ic. i .. ¿litan carta 
de creuito. 
G u a u luirás sobre Londrc?, New i'ork. 
New urleaii.--, AlUan, Turíu. xioma, Venecia. 
í ' iorcncia . Ñapóles , J^isboa, Upurto Gibral-
tar. Bramen, Hamburgo, ir-arís, Havre. Nan-
tes, Burdeos. Marsella, Cáai / , Lyon. Méjico. 
Veracruz. tían Juau de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capí ¡.ales y puertos sooro 
Palma de Maiiorcu, ibisa. Mabon y banta 
Cru¿ ue Tener i íe . 
sobre Matanzas, Cárdenas. Kemcdios. Simia 
Clara, Ca ioánen . ÜHÍÍWA ia U i a a ü e , T r i n i -
dad. Cieiii ueg\>e, Sai itu bp íruus , £)aiiiia¿'j 
do Cuoa, Ciefeo ae Aviiu, Manzanillo, bi-
liar dei KIo, Uibara, Puerto jrT'ucipe y Nue 
vitas. 
C 1474 78-1JI 
W . C E L A T S Y C o m p . 
1 0 8 , A O L I A R 1 0 8 , e s q u i n a 
A A M A R G U R A 
Hacen pa^os por ei cable. í'acilitan 
cartas de crédito y yrirau letras 
á corta y iarüa vista 
sobre Nueva i'ork, Nueva Oneans, Vera-
cruz, Méjico. Sau j u a n ue Fuerte Kico, JLon-
dres, París , tíurdeos, .Lyon, Bayona. Ham-
burgo, Boina. Ñapóles , lUilán, Génova, Mar-
sella. Havre, Lella, Nautes. íiaint C¿uintin. 
Dieppe Tolo use, Venccia, Florencia, Turín. 
Maslmo, etc. así como sobre todas las ca-
pitales y provincias de 
K SI* A.ÑA 
C. 1476 
I S L A S CAA AKSAS 
156-1J1. 
ZALDO Y G0MR 
i iacen pagoa por el cable, giran letras a 
corta, y la iga vista y dan cartas de crédito 
sobre New Í O I K , J? i laael í ia , New Orleans, 
han .francisco, liondrea, París , Madrid. 
Barcelona, y demás capitales y ciudades 
auportautes de ios Hstauo» Unidos, Méjico, 
y Jfitirupa, as.; cor.io sobre toaos los pa' oíos 
ae ¿iSpuna y capital y puertos de Méjico. 
E n combinación con los señores «P. B. 
Hpuiti etc. Co., de Nueva i'orK. reciben ór-
denes para la compra y venta de valorea ó 
acciones cotizables en la Bolsa de dicha ciu-
dad, cuya cotizaciones se recioen por cabio 
diananicii le. 
C 147^ 78-1J1. 
H i jos de K. A r g ü í l l ^ 
B A K Q U K K O S 
MERCADERES 36, HABANA 
i'clélono uúm. 7U. Cables; ' 'Kumouurea«' 
Depós i to s y Cuentas Corrientes. — Depó-
sitos de valores, liaciéiadose cargo del Co-
bro y Remis ión de dividendos é Intereses.— 
P r é s t a m o s y P ignorac ión de valores y fru-
tos. — Compra y venta de valores públ icos 
é industriales. —Compra y venta de letras 
de cambios. —Cobro de letras, cupones, etc.. 
por cuenta agena.—Giros sobre las princi-
pales plazas y también sobre los pueblos da 
España, Islas Baleares y Canarias .—Pas^a 
por Cables y Cartas de Crédito. 
C. 1478 156-1JL 
J. 
(S. en C). 
A M A R G U R A . N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y giran letras 
á, corta y larga vista sobre New Yorlt, 
Londres, París y sobre todas las capitales 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Cananas. 
Agentas de la Compañía de beguro» con-
tra lucendlos. 
L 
E S T O M A C A L Y 8 M S A . 
I N I I V S I T A B L E E M S U R m M & . 
O P T I B 5 A ESÜ S U G L A S E » 
U L T ^ S l J P E Ü i e K E M T O E S O . 
P O R E S T A S C U A L I D A D E S E S L A M A S A F A M A W 
E N L A I S L A D E C U B A . 
Oficinas de la fábrica: U N I V E R S I D A D , 3 4 
T e l é f o n o H . 6 1 3 7 - D i r e c c i ó n t e l e g r á f i c a , N U E V A H I E L O . 
156-1J1 
<For qué euíre V. de dispepsia? Tomo 
ia Pepsina y Ruibarbo de B O S Q U E 
Y se curaré, en pocoi días, recobrar i 
tu baen humor y su rostro se pondrá TJ-
• artu y aie;;re. 
LA imi$k Y KDÍBiSpI kl 
produce excelentes remitidos ea i 
iratemienio ae todas eaferueda-
cen oei eátoiiiaffo, dispepsia, srastraljfia 
indt^estio.ioi, a'^estione.s leutis y diti-
ci.es, t'.1 i.rd.).s, vómicos de la.s cmbarazi-
das, di-irrcaj. eitrea'micato, neurasts-
ma gástrica, etc. 
C n e. uso de la P E P S I N A Y R U I -
B A R B O , ti enfermo rápidamente se 
pone ine'or, aigiere bien, asimila más 
el alimentu y pronto llega á la cura-
ü o n compleoa. 
i.ts urinjipaie^ mid ióos ia r i j j ' j i i 
i tce atios de éxi to oreoientb. 
S k veiiOb ta to as las OULICAS de la itla. 
J. 1747 26-lAg. 
OIROS D E L E T R A S 
J . A, BANCES Y COMP. 
O B I S P O 19 Y 2 1 
Hace pagos por el cable, taclllta cartas ün 
crédi to y gira letras a corta y larga vUta 
sobre las principales plazsa de esta Isla y 
las de Francia , Inglaterra, Alemania. Kusla. 
Estados Unidas. Méjico, Argentina, Puert» 
Rico. China, Japón, y sobre todas las ciuda-
des y pueblos de España , Islas Baleares. 
Canaria» é Italia. 
C 1479 56-1JL 
p o n i e n d o 
f e t i l l a s 
A C E I T E P A R A ALUMBRADO S E F A M I U i 
X - i U L S S I O j T Í I Í ^ X i t O 
u i U t c u c explosión f 
rom mistión ^P^^al 
nea,>. Sin numo ai 
«.lor. i^lanorada eo^ 
íáú 
e s t a b a h í a . jtic»-
P a r a « -v i tar í»18/" ^ 
e i n n e s , 'as lataJ* 
r a u et>i 
t a j t i t a 
rú a establecidi J 
i-», tas iai«*s ^anmadas eu 





que es nuestro e x c ^ 
\ o uso y se l'er!efle \A 
l \ Acsüe Laz BríllaiJ,. 
que olre< ei.M>> ^ /ri-
blieo y que uo "e" de 
val, es ei P ^ ^ p e -
1,1111 lahricaTnz^ 
^ que presemu ei aspecto ele a^ua clara, produciendo aun l''v ^ ai'** 
HF:i íM08A, sin humo ui mal olor, que nada tiene que envidiarai » 0dfl 
purifacado. Este aceite posee la gran ventaja de no infiainarse *•» p\K•*• 
ro.mperse las lamparas, t ualidad muy recomendable, principalmcute 
K L LM>J>fc: LAS F V>Il LÍ AS. *. 
A^^rto .ncjaá los eonsumidoros: L V LUZ Ult í L L ANT L. l,IJl1 e^6 
F A > i t i , Ifeiial, si no superior en roiulicioues lumíuu as, al ne »ieJ 
importado «leí extranjero, y se veii<le á preri »> mnv rnhi iílo«. f y i t d* 
iambieu tenemos un completo surtid.» d.í I t i l . S A l S i , ^ L^0^jí.ioi ^ 
clase superior para alumbrado, tuerza motriz y demás usos, ar prtsv 
ducidos. if ib»11* 
The West India Oil l i . i í ia iu- C>.--Olioin i: s vV T V (JL Vlt V, 
G .1740 
